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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η διαθεσιμότητα νερού για τη γεωργία συνεχώς μειώνεται στη Μεσογειακή 
λεκάνη όπου και η καλλιέργεια της ροδακινιάς απαιτεί σημαντικές ποσότητες 
αρδευτικού νερού για παραγωγή πολλών και μεγάλου μεγέθους καρπών. Η 
εδαφοκάλυψη με πλαστικό πάνω από την αρδευόμενη επιφάνεια πιθανόν να 
μείωνε τις απώλειες νερού ώστε περισσότερο νερό να είναι διαθέσιμο στα 
δέντρα ή λιγότερο νερό να χρησιμοποιείται για άρδευση. Στην παρούσα 
εργασία μελετήθηκε η επίδραση της περιορισμένης άρδευσης, παρουσία ή μη 
ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης πάνω στη γραμμή, στη φυσιολογία 
φύλλων ροδακινιάς ποικ. Royal Glory και νεκταρινιάς ποικ. Caldesi 2000 το 
καλοκαίρι 2008. Η περιορισμένη άρδευση εφαρμόστηκε την 3η περίοδο 
ανάπτυξης των καρπών (Ιούνιο) με 75% του ETc και μετασυλλεκτικά (από τις 
αρχές Ιουλίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου) με 50% του ETc. Οι μετρήσεις που 
έγιναν ανά μήνα κατά τη θερινή περίοδο περιελάμβαναν το ειδικό βάρος 
φύλλου και τη συγκέντρωση χλωροφύλλης α και β σε φύλλα που βρίσκονταν 
σε φως ή σε σκιά. Επίσης μετρήθηκαν τα: ρυθμός φωτοσύνθεσης (Ps) και 
διαπνοής (E), θερμοκρασία φύλλου (Tl), στοματική αγωγιμότητα (gs), 
αποτελεσματικότητα χρήσης νερού (WUE), ο φθορισμός της χλωροφύλλης 
(Fv/Fm) σε φωτιζόμενα φύλλα και το υδατικό δυναμικό βλαστού σε 3 
περιόδους και για 3 διαδοχικές ημέρες μετά από άρδευση. Το ειδικό βάρος και 
η συγκέντρωση χλωροφύλλης στα φύλλα δεν επηρεάστηκαν ουσιαστικά από 
τις μεταχειρίσεις και στις δύο ποικιλίες που μελετήθηκαν. Αντίθετα, στην 
ποικιλία Royal Glory, η περιορισμένη άρδευση και το ανακλαστικό πλαστικό 
εδαφοκάλυψης αύξησαν την Tl, μείωσαν τους ρυθμούς Ps και E, την gs, την 
WUE και μερικώς την παράμετρο Fv/Fm του φθορισμού της χλωροφύλλης 
των φύλλων και το υδατικό δυναμικό βλαστού σε σχέση με το μάρτυρα. Οι 
διαφορές αυτές ήταν πιο έντονες στη συνδυασμένη μεταχείριση ελλειμματικής 
άρδευσης παρουσία ανακλαστικού πλαστικού. Στην ποικιλία Caldesi 2000, οι 
περισσότερες λειτουργίες του φύλλου που μετρήθηκαν δεν επηρεάστηκαν 
τόσο έντονα από τις μεταχειρίσεις όσο στη ροδακινιά Royal Glory. 
Συμπερασματικά, ιδιαίτερα στη ροδακινιά Royal Glory και οι δύο μεταχειρίσεις 
προκάλεσαν καταπόνηση και θα μπορούσαν να μειώσουν την 
παραγωγικότητα βιομάζας. Αντίθετα, η νεκταρινιά Caldesi 2000 
παρουσιάστηκε πιο ανθεκτική στην περιορισμένη άρδευση και στην 
εδαφοκάλυψη με ανακλαστικό πλαστικό. 
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Abstract  
 
Water scarcity is a major problem in the Mediterranean basin but peach 
cultivation requires large amounts of irrigation water to produce high yields of 
good size fruit. Deficit irrigation (DI) could save water but could also affect 
plant productivity. Plastic mulch above the irrigation line could reduce 
irrigation water losses. We studied the effects of DI in the presence or not of 
reflective mulch on certain leaf physiology traits of ‘Royal Glory’ peach and 
‘Caldesi 2000’ nectarine trees during 2008. DI was applied during the 3rd fruit 
growth period (June) with 75% of ETc and postharvest (early July to early 
September) with 50% of ETc. Every month during summer, specific leaf 
matter (SLM) and chlorophyll content were evaluated in sun-exposed and 
shade leaves. Also, in sun-exposed leaves, photosynthetic and transpiration 
rates, stomatal conductance, leaf temperature, water use efficiency and the 
chlorophyll fluorescence Fv/Fm ratio were measured or calculated during the 
3 days after an irrigation event. Three sets of these measurements were 
taken: during the final fruit flesh growth, just after harvest and a month later. 
At both cultivars, SLM and chlorophyll content were not affected from the 
treatments. In Royal Glory peach leaves, deficit irrigation, reflective mulch 
and, especially, their combination negatively affected all leaf functions 
reducing the available carbohydrates for this year’s and next year’s crop 
production and shoot growth. In Caldesi 2000 nectarines, the treatments had 
a milder negative effect, showing that each cultivar has different resistance to 
the stress imposed from deficit irrigation or the increased availability of light 
inside the canopy. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η ροδακινιά με την επικρατέστερη διεθνή ονομασία Prunus persica L. 
Batsch είναι πυρηνόκαρπο, φυλλοβόλο οπωροφόρο δέντρο, και από τις 
σημαντικότερες δενδροκομικές καλλιέργειες της Ελλάδας αλλά και μερικών 
άλλων χωρών της Μεσογείου ή περιοχών με Μεσογειακό κλίμα καθώς απαιτεί 
θερμό εύκρατο κλίμα για παραγωγή υψηλής ποιότητας καρπών. Σε αυτά τα 
περιβάλλοντα οι διαθέσιμες για αγροτική χρήση ποσότητες νερού είναι 
περιορισμένες, ενώ η καλλιέργεια της ροδακινιάς απαιτεί μεγάλες ποσότητες 
αρδευτικού νερού. 
Επομένως ο περιορισμός της χρήσης νερού για την άρδευση της 
ροδακινιάς είναι ένα σημαντικό πεδίο μελέτης καθώς η περιορισμένη άρδευση 
(άρδευση με ποσότητες μικρότερες των απαιτούμενων από την καλλιέργεια) 
θα μπορούσε να εξοικονομήσει νερό, να μειώσει την παραγωγικότητα της 
ροδακινιάς αλλά και να μειώσει τη βλάστηση και να βελτιώσει την 
οργανοληπτική και διατροφική ποιότητα των καρπών. Παρόμοια αν 
μπορούσαμε να μειώσουμε τις απώλειες αρδευτικού νερού, θα είχαμε και 
μείωση στις ανάγκες άρδευσης και στη χρήση νερού. 
Από την άλλη μεριά, η έντονη βλάστηση της ροδακινιάς προκαλεί και 
σκίαση στην κόμη του δέντρου με αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας των 
καρπών στα σκιαζόμενα μέρη του δέντρου. Η χρήση ανακλαστικού πλαστικού 
εδαφοκάλυψης θα μπορούσε να αυξήσει το διαθέσιμο φως εντός της κόμης 
και να βελτιώσει την παραγωγικότητα των σκιαζόμενων φύλλων και την 
ποιότητα των καρπών συνολικά για το δέντρο. Ανακλαστικά πλαστικά φύλλα 
εδαφοκάλυψης χρησιμοποιούνται σε κάποιες περιοχές του κόσμου και σε 
διάφορα οπωροφόρα με ποικίλους σκοπούς και αποτελέσματα, όπως τη 
μείωση ανάπτυξης ζιζανίων, μείωση απωλειών υγρασίας με την εξάτμιση και 
διαπνοή των ζιζανίων, βελτίωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των φύλλων 
και βελτίωση της ποιότητας των σκιαζόμενων καρπών. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εφαρμόσει περιορισμένη άρδευση 
κατά τη θερινή περίοδο σε μεσοπρώιμες ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς 
με σκοπό την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού. Αυτός ο περιορισμός πιθανόν 
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θα μείωνε μεταξύ άλλων τη λειτουργία των φύλλων και την παραγωγικότητα 
υδατανθράκων για τις ανάγκες της βλάστησης και καρποφορίας. Έγινε η 
υπόθεση ότι η ύπαρξη ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης πάνω από το 
αρδευόμενο έδαφος θα αύξανε τη διαθέσιμη ποσότητα νερού για το δέντρο 
και το διαθέσιμο φως στα κατώτερα τμήματα της κόμης βελτιώνοντας έτσι τις 
λειτουργίες του φυτού με λιγότερο διαθέσιμο αρδευτικό νερό. Έτσι μελετήθηκε 
η λειτουργία των φύλλων και το υδατικό δυναμικό του βλαστού εφαρμόζοντας 
περιορισμένη άρδευση και ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης ανεξάρτητα 
ή σε συνδυασμό κατά τους θερινούς μήνες πριν και μετά τη συγκομιδή, όταν 
οι μεγαλύτερες ποσότητες αρδευτικού νερού εφαρμόζονται στη ροδακινιά. 
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
2.1 Βοτανική ταξινόμηση - Προέλευση 
 
Η πρώτη ταξινόμηση της ροδακινιάς έγινε από το Λινναίο το 1753 ο 
οποίος δημιούργησε και το διωνυμικό σύστημα ταξινόμησης. Τοποθέτησε τη 
ροδακινιά στο γένος 'Amygdalus' και στο είδος 'Persica' που ανήκει στην 
υποοικογένεια των Προυνοειδών (Prunoideae), της οικογενείας των 
Ροδοειδών και στο υπογένος Αμυγδαλοειδών (Amygdalus). Επικράτησε για τη 
ροδακινιά το επιστημονικό διωνυμικό όνομα προύμνη η περσική, Prunus 
persica L. Batsch.  
Η ονομασία 'Persica' (Περσική) οφείλεται μάλλον στον Θεόφραστο, ο 
οποίος θεώρησε ότι πατρίδα της ροδακινιάς ήταν η Περσία. Το 1768, ο Μiller 
εισήγαγε το όνομα 'Persica' σαν γένος. Έτσι ταξινόμησε εμπορικά το ροδάκινο 
σαν 'Persica vulgaris'. Το όνομα της βοτανικής ποικιλίας χρησιμοποιήθηκε για 
να συμπληρώσει το διωνυμικό από τους Poiteau και Turpin το 1807, π.χ. 
'Persica sanguinea' ή 'Persica prisca'. Το 1801, ο Batsch δημιούργησε το 
γένος Prunus, μετά το οποίο τα Persica και Amygdalus εγκαταλείφθηκαν σαν 
ονόματα γένους. Το 1949, το επιστημονικό διωνυμικό όνομα Prunus persica 
(L.) σταθεροποιήθηκε. Το είδος 'Persica' είναι ένα από τα 250 περίπου είδη 
του γένους 'Prunus'. Το είδος 'Persica' έχει μεγάλη προσαρμοστικότητα σε 
περιβαλλοντολογικές συνθήκες και καλλιεργητικές πρακτικές. Οι δενδροκόμοι 
έχουν χωρίσει το είδος σε 4 οικολογικές ομάδες: Περσική, Βόρειας Κίνας, 
Νότιας Κίνας και pentao. Αυτές οι ομάδες υβριδοποιούνται ελεύθερα και οι 
σύγχρονες ποικιλίες μπορεί να έχουν γονίδια από μία ή περισσότερες ομάδες. 
Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες ροδακινιάς έχουν προέλθει από το είδος 
Prunus persica ενώ το είδος Prunus davidiana έχει συμβάλλει στη δημιουργία 
υποκειμένων της ροδακινιάς όπως Nemaguard, Cadaman κ.α. 
 
2.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ροδακινιάς 
Οι υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων ροδάκινων 
καταγράφονται σε γενικές γραμμές από τους δενδροκόμους ως ακολούθως: 
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2.2.1 Σχήμα καρπού 
Καρποί σφαιρικοί, πεπλατυσμένοι, ωοειδείς, με ή χωρίς μαστοειδή 
απόφυση (ράμφος). Ποικιλίες οι οποίες έχουν ράμφος δηλαδή μαστοειδή 
απόφυση, παρουσιάζουν ευπάθεια στους διαφόρους χειρισμούς και ιδίως στα 
διαλογητήρια, επειδή η απόφυση εύκολα μωλωπίζεται. 
2.2.2 Γεύση καρπού  
Στην πληθώρα των ποικιλιών και σποροφύτων συναντά κανείς όλες τις 
γεύσεις όπως γλυκό, ξινό, πικρό, στυφό, με γεύση πικραμυγδάλου κ.λπ.. 
2.2.3 Χρώμα σάρκας 
Λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Οι λευκόσαρκες ποικιλίες οι οποίες 
κάποτε επικρατούσαν σε διάφορες χώρες, όπως η Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, 
Αγγλία και σε μεγάλο βαθμό στις Η.Π.Α., σήμερα έχουν περιορισθεί πολύ, 
γιατί συνήθως η αντοχή της σάρκας είναι μικρή και ως εκ τούτου 
παρουσιάζουν προβλήματα στους διάφορους χειρισμούς και τις μεταφορές 
και η παραγωγικότητά τους είναι συνήθως μικρότερη από αυτή των 
κιτρινόσαρκων ποικιλιών. Το ωραίο όμως άρωμα το οποίο συνήθως έχουν τις 
καθιστά πολύ ελκυστικές σε πολλούς καταναλωτές. 
Το κίτρινο και το πορτοκαλί χρώμα δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία 
στα επιτραπέζια ροδάκινα. Στα κονσερβοποιήσιμα βιομηχανικά ροδάκινα 
υπάρχουν οι δύο τύποι, αυτός της Καλιφόρνιας με το κίτρινο-χρυσό 
χρωματισμό και αυτός της Νοτίου Αφρικής με το σκούρο βερικοκί χρώμα. Οι 
ασχολούμενοι με τη διατροφή υποστηρίζουν ότι όσο πιο σκούρος ο 
χρωματισμός ενός καρπού, τόσο μεγαλύτερη η διατροφική του αξία 
(πλουσιότερος σε καροτένια). 
Όσο για τα ροδάκινα με κόκκινο φλοιό, δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία μέχρι 
τώρα. Τελευταία, αξιόλογες ποικιλίες όπως η Royal Glory έχουν κόκκινο 
φλοιό. Αυτές οι ποικιλίες φαίνεται να έχουν περισσότερες αντιοξειδωτικές και 
βιοενεργές ουσίες (Στυλιανίδης, 2007) 
2.2.4 Τύπος σάρκας 
Aφορά την υφή της σάρκας, εάν αυτή είναι τηκόμενη, ινώδης ή σκληρή. 
Τηκόμενη σάρκα έχουν οι περισσότερες λευκόσαρκες ποικιλίες. 
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2.2.5 Προσκόλληση πυρήνα 
Συμπύρηνα, ημιεκπύρηνα, εκπύρηνα. Συμπύρηνα υπάρχουν και ως 
επιτραπέζια, ιδίως πολλές ποικιλίες πρώιμης ωρίμανσης, αλλά συμπύρηνα 
είναι τα κονσερβοποιούμενα ροδάκινα, τα οποία χαρακτηρίζονται και από 
σάρκα σκληρή και ελαστική για να μην λιώνει τόσο κατά την επεξεργασία, όσο 
και μέσα στον περιέκτη. 
 
Εικόνα 2.1. Φωτογραφία νεκταρινιάς Caldesi 2000 από πειραματικό αγροτεμάχιο του 
Εργαστηρίου Δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
2.2.6 Επιδερμίδα 
Λεία ή χνοώδης. Στα ροδάκινα με λεία επιφάνεια εντάσσονται τα γνωστά 
νεκταρίνια ή μηλοροδάκινα. Τα νεκταρίνια φέρονται με πολλές επιστημονικές 
ονομασίες η επικρατέστερη όμως είναι 'Prunus persica var. nectarina'(Εικ 
2.1). Τα φύλλα τους είναι περισσότερο πριονωτά, στοιχείο που υποδηλώνει 
την μεγαλύτερη ευπάθεια των φύλλων και των καρπών στην ασθένεια του 
ωιδίου (συνδεδεμένοι χαρακτήρες). Τα νεκταρίνια είναι μια μεταλλαγή του 
κοινού ροδάκινου. Συμβαίνει πολύ συχνά σε ένα δένδρο ροδακινιάς να 
εμφανίζεται ένας βλαστός με νεκταρίνια (οφθαλμική μεταλλαγή). Τέτοια 
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φαινόμενα παρατηρήθηκαν σε δένδρα ποικιλίας Red Haven με αρκετή 
συχνότητα στη χώρα μας(Στυλιανίδης, 2007). 
2.2.7 Μέγεθος δένδρων 
Ζωηρό, κανονικό, ημινάνο, νάνο. Το μέγεθος των δένδρων επηρεάζεται 
από το βαθμό ζωηρότητας της ποικιλίας καθώς και αυτής του υποκειμένου. 
Αλλά και τα συστήματα φύτευσης και διαμόρφωσης μπορούν να έχουν ένα 
περιοριστικό αποτέλεσμα στο μέγεθος των δένδρων. 
Το δένδρο της ροδακινιάς είναι δυνατό να φθάσει σε ύψος μέχρι τα 8 
μέτρα ενώ στην Ελλάδα στους καλλιεργούμενους οπωρώνες το συνηθισμένο 
ύψος είναι 3-4 μέτρα (Κανάκης κ.ά., 2004) 
Πολλά υποκείμενα, όπως η ροδακινιά Siberian C, τα δαμασκηνοειδή 
Prunus besseyi και άλλα, περιορίζουν το μέγεθος των δένδρων αλλά συχνά 
μειώνουν και το μέγεθος των καρπών. 
2.2.8 Τάση ανάπτυξης  
Κλαίουσα, πλαγιόκλαδος, ορθόκλαδος. Τα πολύ πλαγιόκλαδα δένδρα 
παρεμποδίζουν τη μηχανική καλλιέργεια μεταξύ των γραμμών, ενώ τα δέντρα 
παρουσιάζουν τάση δημιουργίας λαίμαργων. Τα ορθόκλαδα διαμορφώνονται 
πιο δύσκολα με τα κλαδεύματα που εφαρμόζονται κυρίως τα πρώτα χρόνια. 
2.2.9 Αντοχή  
Αντοχή και ευπάθεια με διάφορες διαβαθμίσεις στους εχθρούς και στις 
ασθένειες, στις χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και στις υψηλές θερμοκρασίες. 
Ευπάθεια στις υψηλές θερμοκρασίες εκδηλώνεται συνήθως με το πρώιμο 
μαλάκωμα των καρπών. Οι χαμηλές θερμοκρασίες αποτελούν περιοριστικό 
παράγοντα εξάπλωσης της ροδακινιάς σε πολλές περιοχές. Ποικιλίες 
ανθεκτικές στο ψύχος είναι το πλέον αποτελεσματικό μέτρο αντιμετώπισης 
του προβλήματος των παγετών του χειμώνα και της άνοιξης. 
Η ανθεκτικότητα στους εχθρούς και στις ασθένειες είναι μια σοβαρή 
παράμετρος για τον περιορισμό των επεμβάσεων με φυτοφάρμακα, τα οποία 
και το κόστος παραγωγής αυξάνουν, αλλά και τον κίνδυνο να υπάρχει υψηλό 
φορτίο υπολειμμάτων. Τα ροδάκινα διακινούνται στο εμπόριο με το όνομα της 
ποικιλίας. 
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2.2.10 Σύνθεση της γενετικής χαρτογράφησης της ροδακινιάς 
Η ροδακινιά είναι πλέον ένα από τα γενετικά καλύτερα χαρακτηρισμένα 
είδη Rosaceae, και έχει ευδιάκριτα πλεονεκτήματα που την καθιστούν 
πρότυπο είδος γονιδιώματος του γένους Prunus καθώς επίσης και για άλλα 
είδη της οικογένειας Rosaceae. Ενώ μερικά είδη του γένους Prunus, όπως τα 
δαμάσκηνα και τα βύσσινα, είναι πολυπλοειδή, η ροδακινιά είναι διπλοειδής 
με n = 8 και ένα συγκριτικά μικρό γονιδίωμα υπολογισμένο να είναι περίπου 
~220-230 Mbp. Όλο το γονιδίωμα της ροδακινιάς έχει χαρτογραφηθεί και οι 
μελέτες σε διάφορους τομείς της φυσιολογίας του είδους θα 
πολλαπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια. Αυτοί οι τομείς θα περιλαμβάνουν 
γονίδια που ελέγχουν την ανάπτυξη των ανθέων και των καρπών, τη βλαστική 
αύξηση των δέντρων, το λήθαργο, την ανθεκτικότητα στο κρύο, και την 
ανθεκτικότητα κατά των ασθενειών και των παρασίτων. 
2.2.11 Χρόνος ωρίμανσης και απόδοση 
Ο χρόνος ωρίμανσης μιας ποικιλίας είναι βασικό χαρακτηριστικό καθότι 
καθορίζει το χρόνο διάθεσης του προϊόντος στην αγορά και επηρεάζει την τιμή 
πώλησης. Το μέγεθος των καρπών και η στρεμματική απόδοση μιας ποικιλίας 
εξαρτάται από το χρόνο ωρίμανσης των καρπών ενώ ισχύει ότι, όσο νωρίτερα 
ωριμάζει μια ποικιλία, τόσο μικρότερου μεγέθους είναι ο καρπός και τόσο 
μικρότερη η στρεμματική απόδοση. Αυτό χαρακτηριστικά είναι γνωστό από 
παλιά με την πρώιμη Springtime (6-10 tn / ha) και την όψιμη Elberta (20-40 tn 
/ ha) (Βασιλακάκης, 2004). 
2.2.12 Ποικιλίες 
Στον Πίν 2.1 παραθέτονται στοιχεία για τις καλλιεργούμενες ποικιλίες 
ροδακινιάς και νεκταρινιάς που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 
τμήμα τεκμηρίωσης του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων. 
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Πίνακας 2.1. Ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς που καλλιεργούνται στην Ελλάδα 
σύμφωνα με το τμήμα τεκμηρίωσης του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών 
Ασφαλίσεων 
 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ  
1.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ / ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ 
 
ΧΡΩΜΑ 
ΣΑΡΚΑΣ 
ΕΠΟΧΗ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΡΠΩΝ 
ΑΝΑ Kg 
ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑ 
ΣΕ Kg 
ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΕΣ 
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΕΪΠΡΙΛ (ROYAL 
APRIL) 
ΕΡΛΥ ΚΡΕΣΤ (EARLY 
CREST) 
K 3
ο δεκαήμερο 
Μαΐου ~15 έως 1.500 
ΣΠΡΙΝΓΚ ΤΑΪΜ  (SPRING 
TIME) Λ 
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΓΚΟΛΝΤ (ROYAL 
GOLD) 
ΑΡΜ ΓΚΟΛΝΤ (ARM GOLD) 
ΚΑΠΤΕΝ  (CAPTEN) 
Κ 
1ο δεκαήμερο 
Ιουνίου ~10 έως 2.000 
MEΪ ΚΡΕΣΤ (MAY CREST) 
ΣΠΡΙΝΓΚ ΚΡΕΣΤ (SPRING 
CREST) 
ΣΠΡΙΝΓΚ ΛΕΪΝΤΙ (SPRING 
LADY) 
ΣΠΡΙΝΓΚ ΓΚΟΛΝΤ (SPRING 
COLD) 
ΣΠΡΙΝΓΚ ΜΠΕΛ (SPRING 
BELLE) 
ΕΡΛΥ ΡΕΝΤ  (EARLY RED) 
ΕΡΛΥ ΚΟΡΟΝΕΤ (EARLY 
KORONET) 
Κ 2
ο δεκαήμερο 
Ιουνίου ~8 έως 2.800 
ΠΡΩΙΜΕΣ 
TZIOYN ΓΚΟΛΝΤ (JUNE 
GOLD) 
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΜΕΪ (ROYAL MAY) 
ΜΕΡΙΛ ΤΖΕΜ ΦΡΙ (MERRILL 
GEM FREE) 
ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ (CARDINAL) 
ΝΤΙΞΙΡΕΝΤ (DIXΙRED) 
ΡΕΝΤ ΚΑΠ (RED CAP) 
K 3
ο δεκαήμερο 
Ιουνίου 6-7 έως 3.200 
ΣΑΝ ΧΑΒΕΝ (SUN HAVEN) 
ΜΕΡΙΛ ΤΖΕΜ (MERRILL 
GEM) 
ΡΕΝΤ ΜΠΕΡΝΤ ΚΙΝΓΚ (RED 
BIRD KING) 
ΤΖΕΡΣΕΥ ΛΑΝΤ (JERSEY 
LAND) 
ΡΕΓΚΙΝΑ (REGINA) 
ΕΡΛΥ ΡΕΝΤ ΧΑΒΕΝ (EARLY 
RENT HAVEN) 
ΚΟΡΟΝΕΤ (CORONET) 
ΑΜΣΝΤΕΝ (AMSDEN) 
ΒΙΚΤΩΡΙΑ (VICTORIA) 
 
K 
 
ΔΕΛΗΣΑΒΒΑ Λ 
 
1ο δεκαήμερο 
Ιουλίου 
 
6-7 έως 3.500 
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ΜΕΪ  ΓΚΟΛΝΤ (MAY GOLD) 
ΜΟΡΕΤΙΝΙ (MORETINI) Κ 
ΑΪΡΙΣ ΡΟΣΟ (IRIS ROSSO) Λ 
ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΪΖΑ (MARIA 
LUΙΖΑ) 
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΓΚΛΟΡΙ  (ROYAL 
GLORY) 
ΣΟΥΠΕΡ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΚΡΕΣΤ 
(SUPER GOLDEN CREST) 
ΣΠΡΙΝΓΚ ΦΛΑΟΥΕΡ (SPRING 
FLOWER) 
ΕΪΠΡΙΛ ΜΕΪ (APRIL MAY) 
ΕΡΛΥ ΡΕΝΤ ΦΡΙ (EARLY 
RED FREE) 
ΑΡΜ ΚΡΕΣΤ (ARM CREST) 
ΣΑΜΕΡ ΚΙΝΚ (SUMMER 
KING) 
ΡΕΝΤ ΤΟΠ (RED TOP) 
ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΖΕΜ (ROYAL 
GEM) 
ΕΡΛΥ ΓΚΡΑΝΤ  ΛΕΪΝΤΙ 
(EARLY GRAND LADY) 
ΣΑΝ ΛΑΪΦ (SUN LIFE) 
Κ 
 
ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΕΣ 
ΡΕΝΤ ΧΑΒΕΝ (RED HAVEN) 
ΣΑΝ ΚΛΑΟΥΝΤ (SUN 
CLOUND) 
ΣΑΟΥΘΛΑΝΤ (SOUTHLAND) 
ΦΑΙΡ ΧΑΒΕΝ (FAIR HAVEN) 
ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ (MARIA 
GLORIA) 
ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 
ΓΚΛΟ ΧΑΒΕΝ (GLO HAVEN) 
ΚΡΕΣΤ ΧΕΪ (CREST HAY) 
ΠΗΛΙΟΥ 
ΦΛΕΪΒΟΡ ΚΡΕΣΤ (FLAVOR 
CREST) 
 
 
K 
 
 
K 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΑΝΚΑ (MARIA 
BIANCA) 
Λ 
 
 
2ο δεκαήμερο 
Ιουλίου 
 
 
 
 
 
2ο δεκαήμερο 
Ιουλίου 
 
 
ΜΕΡΙΛ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΪΝ 
(MERRILL FRANTZESKINE) 
ΛΟΡΙΝΓΚ (LURING) 
ΣΑΝ ΚΡΕΣΤ (SUN CREST) 
ΔΟΥΚΙΣΣΑ (DUCHESSA) 
ΡΕΝΤ ΓΚΛΟMΠ (RED 
GLOBE) 
Κ 3
ο δεκαήμερο 
Ιουλίου 
 
 
~5 
 
 
 
 
 
 
 
 
~5 
 
 
έως 4.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
έως 4.000 
ΟΨΙΜΕΣ 
ΤΖΟΥΛΑΪ ΛΕΪΝΤΙ (JULΥ 
LADY) Κ 
ΠΑΟΛΑ ΚΑΒΙΚΙ (PAOLA 
KAVICΗI) Λ 
ΕΛΕΓΚΑΝΤ ΛΕΪΤΝΙ 
(ELEGANT LADY) Κ 
ΓΟΥΑΪΤ ΛΕΪΝΤΙ (WHITE 
LADY) Λ 
1ο δεκαήμερο 
Αυγούστου 
 
~4 έως 4.500 
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ΛΕΥΚΟ ΡΕΝΤ ΧΑΒΕΝ (WHITE 
RED HAVEN) 
ΜΠΛΕΪΚ Ή ΡΕΝΤΣΚΙΝ 
(BLAΚE OR REDSKIN) 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ (SYMPHONΙΕ) 
Κ 
XAΛ (J.H. HALE) Κ 
ΧΟΝΕΥ ΝΤΙΟΥ ΧΕΪΛ (HONEY 
DEW HALE) Λ 
ΦΑΙΡ ΤΑΪΜ ((FAIR TIME) 
ΚΡΕΣΤ ΧΑΒΕΝ (CREST 
HAVEN) 
Κ 
ΜΙΣΕΛΙΝI (MICHELINI) Λ 
ΦΑΓΙΕΤ (FAYETTE) Κ 
ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΝΝΑ 
(PRINCESS ANNE) 
ΛΕΥΚOΣΑΡΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Λ 
ΝΙΡΙΝΙΑ (NΕΡINE) 
ΑΛΙΓΚΕΝ (ALIGEN) 
ΜΕΡΙΛ ΦΙΕΣΤΑ (MERRILL 
FIESTA) 
Κ 
2ο δεκαήμερο 
Αυγούστου 
AOYRELIA (AURELIA) 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΡΕΝΤ ΚΑΛ (RED CALL) 
ΟΓΚΟΣΤ ΣΑΝΣ  (AUGUST 
SUNS) 
O΄ΧΕΝΡΙ (O’ HENRY) 
ΣΠΙΝ ΚΡΕΜ (SPIN  CRÈME) 
K 3
ο δεκαήμερο 
Αυγούστου 
ΡΟΜΠΙΝΤΟΥ (ROBIDOUX) 
ΚΑΡΛ ΡΕΝΤ (CARL RED) 
ΟΨΙΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΧΑΛ ΚΟΣΜΑ (HALE KOSMA) 
Κ 1
ο δεκαήμερο 
Σεπτεμβρίου 
ΦΛΑΜΙΝΙΑ (FLAMINIA) 
ΦΑΙΡ ΤΖΙΜ (FAIR JIM) 
ETOYAΛ (ETOUAL) 
K 2
ο δεκαήμερο 
Σεπτεμβρίου 
~4 έως 4.500 
1.2.  ΣΥΜΠΥΡΗΝΕΣ  ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ (KATHERINA) 
ΦΟΡΤΟΥΝΑ (FORTUNA) 
ΛΟΑΝΤΕΛ  (LOADEL) 
2ο δεκαήμερο 
Ιουλίου 
ΒΙΒΙΑΝ (VIVIAN) 
ΜΠΟΟΥΕΝ (BOWEN) 
3ο δεκαήμερο 
Ιουλίου 
~8 
ΑΝΤΡΟΣ  (ANDROSS) 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ (CAROLYN) 
ΚΛΑΜΠΤ (KLAMT) 
1ο δεκαήμερο 
Αυγούστου 
ΕΒΕΡΤΣ (EVERTS) 2ο δεκαήμερο 
Αυγούστου 
ΣΤΑΡΝ (STARN) 
ΜΙΡΙΑΜ (MERRIAM) 
Κ 
3ο δεκαήμερο 
Αυγούστου 
~7 
έως 5.000 
 
 
1.3.  ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ 
ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΕΣ 
ΜΕΪ ΡΕΝΤ (MAY RED) 
ΜΕΪ ΜΠΕΛ (MAY BELLE) 
ΕΡΛΥ ΤΖΕΜ (EARLY GEM) 
ΣΙΛΒΕΡ ΚΙΝΓΚ (SILVER KING) 
ΡΙΤΑ ΣΤΑΡ (RITA STAR) 
ΑΡΜ ΚΙΝΓΚ (ARM KING) 
 
 
 
K 
 
 
 
 
 
2ο δεκαήμερο Ιουνίου
 
 
 
 
 
8-10 
 
 
 
 
 
έως 
1.800 
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ΡΕΝΤ ΝΤΙΛΑΪΤ (RED DELIGHT) 
ΑΟΥΡΕΛΙO ΓΚΡΑΝΤ (AURELIO 
GRAND) 
    
 
ΠΡΩΙΜΕΣ 
ΜΕΪ ΓΚΡΑΝΤ (MAY GRAND) 
ΡΕΝΤ ΤΖΙΟΥΝ (RED JUNE) 
ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΜΣΟΝ (SUPER 
CRIMSON) 
ΚΡΙΜΣΟΝ ΓΚΟΛΝΤ (CRIMSON GOLD) 
ΜΑΡΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ (MARIA EMILIA) 
Κ. ΜΕΛΙΚΗΣ 
K 3ο δεκαήμερο Ιουνίου έως 3.000 
ΓΟΥΑΙΝ ΜΠΕΡΓΚΕΡ (WEINBERFER) 
ΣΑΝ ΦΡΙ (SUN FREE) 
ΣΤΑΡΚ ΕΡΛΥ ΜΠΛΕΙΖ (STARK EARLY 
BLAZE) 
Κ 
ΚΑΛΝΤΕΖΙ 2000 (CALTEZI 2000 
SUPER QUEEN) Λ 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ Νο 2   (NECTARED Νο 2) 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ Νο 3 2   (NECTARED Νο 3) 
ΝΤΕΛΙΣΙΟΥΣ ΣΟΥΪΤ (DELICIOUS 
SWEET) 
ΜΠΙΝΓΚ ΤΟΠ (BIG TOP) 
Κ 
1ο δεκαήμερο Ιουλίου
 
6-7 
 
έως 
3.000 
 
ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΕΣ 
ΣΠΡΙΝΓΚ ΡΕΝΤ (SPRING RED) 
ΡΑΜΠΥ ΓΚΟΛΝΤ (RABY GOLD) 
ΣΤΑΡ ΓΚΡΑΝΤ (STAR GRAND) 
Κ 
ΣΝΟΟΥ ΚΟΥΪΝ (SNOW QUEEN) Λ 
ΠIΚΑΣΟ (PEGASO) 
IΝΤΙΠΕΝΤΕΣ (INDEPENDENCE) 
ΕΡΛΥ ΣΑΝ ΓΚΡΑΝΤ (EARLY SUN 
GRAND) 
ΦΛΕΪΒΟΡ ΓΚΟΛΝΤ (FLAVOR GOLD) 
ΛΕ ΓΚΡΑΝΤ (LE GRAND) 
Φ-100 (F-100) 
K 
 
 
Κ 
 
 
 
2ο δεκαήμερο Ιουλίου
 
 
 
 
2ο δεκαήμερο Ιουλίου 
ΦΛΑΪΒΟΡ ΤΟΠ (FLAVOR TOP) 
ΣΑΜΕΡ ΓΚΟΛΝΤ (SUMMER GOLD) 
ΝΕΚΤΑΡΟΣ (NECTAROSS) 
ΣΤΑΡ ΣΑΝ ΓΚΛΟ (STAR SUN GLO) 
ΦΑΪΡ ΜΠΡΑΪΤ (FIRE BRIGHT) 
ΣΑMΕΡ ΓΚΡΑΝΤ (SUMMER GRANT) 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ Νο 4 (NECTARED Νο 4) 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ Νο 5 (NECTARED Νο 5) 
ΟΥΪΛΣΟΝ (WILSON) 
Κ 
 
3ο δεκαήμερο Ιουλίου
 
 
 
5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-6 
 
 
 
έως 
3.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
έως 
3.500 
 
ΟΨΙΜΕΣ 
ΣΤΑΡΚ ΡΕΝΤ ΓΚΟΛΝΤ (STARK RED 
GOLD) 
ΦΑΝΤΑΣΙΑ (FANTASIA) 
ΜΟΡΣΙΑΝΙ -51  (MORSIANI-51) 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ Νο 6 (NECTARED Νο 6) 
ΒΕΝΟΥΣ (VENUS) 
K 1
ο δεκαήμερο 
Αυγούστου 
ΚΑΛΝΤΕΖΙ 2010 (CALTEZI 2010 – 
AUGUST QUEEN) Λ 
ΦΕΝΤΑΛΕΪΤ (FANTALATE) Κ 
2ο δεκαήμερο 
Αυγούστου 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ Νο 7 (NECTARED Νο 7) 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ Νο 8 (NECTARED Νο 8) 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ Νο 9 (NECTARED Νο 9) 
ΤΖΙΟΥΛΙΕΤ (JULIET) 
 
Κ 
 
3ο δεκαήμερο 
Αυγούστου 
~5 
 
έως 
4.000 
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ΚΑΛΝΤΕΖΙ 2020 (CALTEZI 2020 – 
SEPTEMBER QUEEN) Λ 
ΦΛΕΙΜ ΚΙΣ (FLAME KISS) 
ΦΑΙΡ ΛΕΪΝ  (FAIR LANE) 
ΤΕΪΣΤΙ ΦΡΙ  (TASTY FREE) 
ΚΑΣΙΟΠΗ  (CASSIOPEA) 
 
Κ 
 
 
 
1ο δεκαήμερο 
Σεπτεμβρίου 
 
 
ΒΕΓΚΑ  (VEGA) 
ΚΑΛΝΤΕΖΙ 84 (CALTEZI 84) 
MOΡΣΙΑΝI 90 (MORSIANI 90) 
ΚΑΛΝΤΕΖΙ 85  (CALTEZI 85) 
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ  (CALIFORNIA) 
 
Κ 
 
 
2ο δεκαήμερο 
Σεπτεμβρίου 
 
 
~5 
 
 
έως 
4.000 
 
 
2.2.12 Πολλαπλασιασμός 
Η ροδακινιά πολλαπλασιάζεται με εμβολιασμό της επιθυμητής 
ποικιλίας, πάνω σε υποκείμενο, σπορόφυτο ή κλωνικό. Τα σπουδαιότερα 
υποκείμενα ροδακινιάς είναι τα σπορόφυτα άγριας ροδακινιάς, ΙΔ3, ΙΔ11- 
ΙΔ20, S-37, Nemaguard με αντοχή στους νηματώδεις, τα υποκείμενα 
δαμασκηνιάς GF-43, GF-1869 και τα υβρίδια αμυγδαλιάς–ροδακινιάς GF-677, 
τα οποία και χρησιμοποιούνται καθολικά σήμερα στην Ελλάδα λόγω του 
προβλήματος της επαναφύτευσης. 
2.2.13 Συστήματα φύτευσης και διαμόρφωσης κόμης 
Η ροδακινιά στην χώρα μας, συνήθως φυτεύεται σε τετράγωνα ή 
ρόμβους και συνήθως συνδυάζεται με κλάδεμα σε σχήμα κυπέλλου ή 
κυπελλοπυραμίδας. 
Μπορεί επίσης να φυτευτεί γραμμικά και να διαμορφωθεί σε παλμέτα ή 
ελεύθερη παλμέτα, σε ατρακτοειδές ή κυπαρισσάκι, σε σχήμα Υ με μόνο δύο 
βραχίονες ή σε οπωρώνα λιβάδι, ενώ, ανάλογα με τη διαμόρφωση, το έδαφος 
και το κλίμα, επιλέγεται το κατάλληλο υποκείμενο και ποικιλία. 
2.2.14 Τρόπος καρποφορίας και κλάδεμα 
Η ροδακινιά καρποφορεί από το 2ο –3ο έτος της, ενώ καρποφορεί 
πλήρως στο 5ο – 7ο έτος της ηλικίας της, σε βλαστούς παρελθόντος έτους και 
λιγότερο σε ροζέτες. 
Οι βλαστοί παρελθόντος έτους διακρίνονται σε μικτούς και λεπτοκλάδια 
ανάλογα με το μήκος τους (> ή < από 15 εκ μήκος, αντίστοιχα). Οι ανθοφόροι 
βλαστοί σχηματίζονται κατά τη διάρκεια του θέρους στους αναπτυσσόμενους 
βλαστούς που καρποφορούν το επόμενο έτος. Σε κάθε γόνατο 
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αναπτύσσονται δύο ανθοφόροι και ένας βλαστοφόρος ή ένας ανθοφόρος και 
ένας βλαστοφόρος οφθαλμός. 
Λόγω των πολλών ανθοφόρων οφθαλμών το κλάδεμα είναι συνήθως 
αυστηρό και σχεδόν πάντα χρειάζεται και αραίωση των καρπών. Το κλάδεμα 
γίνεται δύο φορές το έτος, τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο. Στη χειμερινή 
περίοδο έχουμε το βραχύ κλάδεμα που συνίσταται σε απαλείψεις και 
βραχύνσεις βλαστών με 6-8 οφθαλμούς ανά βλαστό και είναι κατάλληλο για 
μεγαλόκαρπες ποικιλίες αλλά και για ασθενικά δένδρα και το μακρύ κλάδεμα 
με μόνο απαλείψεις βλαστών και εφαρμόζεται σε νεαρής ηλικίας δένδρα ή σε 
μικρόκαρπες ποικιλίες. Σε δένδρα πλήρους παραγωγής εφαρμόζουμε μικτό 
κλάδεμα.  
Επεμβάσεις μικρότερου μεγέθους γίνονται και κατά τη διάρκεια του θέρους 
(θερινό κλάδεμα) με αφαίρεση λαίμαργων κατά τη σκλήρυνση του πυρήνα για 
τη βελτίωση του φωτισμού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 
«ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ» ΤΩΝ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ, 
ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ(ΕΤΗΣΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ) 
   
  
  
 
1.Λήθαργος οφθαλμών. 
2.Φούσκωμα (διόγκωση) 
οφθαλμών. 
3.Ρόδινη – λευκορόδινη 
κορυφή. 
4.Άνθηση. 
5.Πτώση πετάλων – δέσιμο 
καρπού. 
6.Καρπίδιο. 
7.Ανάπτυξη καρπού. 
8.Διόγκωση καρπού 
(διαφοροποίηση ανθοφόρων 
οφθαλμών – σχηματισμός 
«καταβολής» των 
ανθοφόρων οφθαλμών). 
9.Φυσιολογική ωρίμανση 
καρπού. 
10.Φυσική ωρίμανση καρπού 
(συγκομιδή). 
11.Γήρανση φύλλων 
(ανάπτυξη – εξέλιξη 
ανθοφόρων οφθαλμών). 
12.Πτώση φύλλων 
(τελειοποίηση ανθοφόρων 
οφθαλμών). 
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2.2.15 Άνθηση – Καρπόδεση- Ανάπτυξη 
Η άνθηση της ροδακινιάς συντελείται μετά από τη διακοπή του 
λήθαργου την άνοιξη (Μάρτιος), ενώ δεν χρειάζονται επικονιαστές καθότι όλες 
οι ποικιλίες είναι αυτογόνιμες. 
Η καρπόδεση είναι συνήθως υψηλή ενώ έχουμε δύο κύματα 
καρποπτώσεων, ένα μετά την άνθηση και ένα στο καρπίδιο. Και στα δύο 
στάδια μπορούμε να ξεκινήσουμε την αραίωση ή ακόμη να χρησιμοποιήσουμε 
χημικά ή μηχανικά μέσα (Εικ. 2.2). 
 
Εικόνα 2.2. Παρελκόμενο μηχανικής αφαίρεσης ανθέων (αραίωμα) 
 
Η ανάπτυξη γίνεται σε τρία στάδια: αύξηση καρπού, επιβράδυνση 
αύξησης και σκλήρυνση πυρήνα, ταχεία αύξηση του εξωκαρπίου έως την 
ωρίμανση, οπότε έχουμε και τις μεγαλύτερες ανάγκες σε αρδευτικό νερό που 
είναι κατά τη θερινή περίοδο. 
2.2.16 Λίπανση της ροδακινιάς 
Η λίπανση της ροδακινιάς είναι πολύ σημαντική καθότι η ροδακινιά 
λόγω του πλήθους των καρπών της και του πλήθους των βλαστών που 
παράγει, έχει υψηλές απαιτήσεις σε ανόργανα θρεπτικά συστατικά και 
χρειάζεται η εφαρμογή κυρίως αζώτου και καλίου σε ετήσια βάση, ενώ για τα 
υπόλοιπα στοιχεία η εφαρμογή γίνεται κατά περίπτωση όταν παρουσιαστούν 
ελλείψεις βάσει φυλλοδιαγνωστικής. Μια συνήθης ποσότητα λίπανσης για 
μέτρια εδάφη είναι 15-20 μονάδες αζώτου /στρέμμα σε δόσεις, ενώ για το 
κάλιο συνιστάται η μισή δόση συνυπολογίζοντας πάντοτε και άλλες 
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παραμέτρους. Τα υπόλοιπα στοιχεία και μικροστοιχεία εφαρμόζονται μόνο 
βάσει φυλλοδιαγνωστικών και εδαφολογικών αναλύσεων. 
2.2.17 Εχθροί και ασθένειες της ροδακινιάς 
Η ροδακινιά έχει αρκετούς εχθρούς και ασθένειες οι οποίοι πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με συστηματική διαχείριση και εφαρμογή 
φυτοπροστατευτικών. Οι κυριότεροι είναι: 
Καρπόκαψα: λεπιδόπτερο που η προνύμφη προσβάλει τον καρπό αλλά 
και τις κορυφές ετήσιων βλαστών. 
Ανάρσια: λεπιδόπτερο που η προνύμφη προσβάλει κυρίως τον καρπό της 
ροδακινιάς.  
Αφίδα: μυζητικό έντομο που προσβάλει κυρίως τη νεαρή βλάστηση ενώ 
αποτελεί φορέα σημαντικών ιώσεων. 
Θρίπας: ιδιαίτερα επικίνδυνο μυζητικό έντομο κυρίως για τις νεκταρινιές. 
Κοκκοειδή: ιδιαίτερα σημαντικός εχθρός όταν εγκατασταθεί στην 
καλλιέργεια, συνήθως ενεργούμε με προληπτικούς ψεκασμούς. 
Εξώασκος: ο χαρακτηριστικός μύκητας της ροδακινιάς που προκαλεί ζημιά 
στη φυλλική επιφάνεια (καρούλιασμα -πτώση). 
Κορύνεο: μύκητας που προκαλεί ζημιές στο φύλλωμα (οπές) και έλκη 
στους βλαστούς. 
Ωίδιο: μύκητας που προσβάλει φύλλα και βλαστούς,(λευκό επίχρισμα) ενώ 
στα νεκταρίνια προσβάλλει και τους καρπούς. 
Μονίλια: προσβάλλει κυρίως τα άνθη αλλά και τους καρπούς. Τα 
βιομηχανικά ροδάκινα είναι περισσότερο ευαίσθητα κυρίως κατά την 
αποθήκευση τους σε ψυκτικούς χώρους. 
Σάρκα: είναι ίσως η σημαντικότερη ίωση της ροδακινιάς. Η προσβολή στον 
καρπό εμφανίζεται με ανωμαλίες στην επιφάνεια του ενώ οδηγεί σε ξήρανση 
του δένδρου. Οι ιώσεις οδήγησαν στην καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών από 
τους παραγωγούς. 
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Πίνακας 2.3. Κλασσικό πρόγραμμα καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών ροδακινιάς 
που δεν πρέπει να εφαρμόζεται σήμερα στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση παρά μόνον 
μετά από πρόσθετες παρατηρήσεις και συλλογή στοιχείων 
Εποχή επέμβασης-Στάδιο ανάπτυξης Εχθροί-Ασθένειες 
Φθινόπωρο-Λίγο πριν την πτώση των 
φύλλων 
Ανθονόμος 
Φθινόπωρο πτώση φύλλων 75 % Ανθονόμος - Κορύνεο, Εξώασκος 
Χειμώνας  
Πριν την διόγκωση των οφθαλμών 
Διαχειμάζουσες μορφές εντόμων (Ανάρσια, 
καρπόκαψα, Κοκκοειδή) και Ακάρεων - 
Κορύνεο, Εξώασκος 
Ρόδινη κορυφή Ανάρσια κ.α. 
Έναρξη άνθησης Φαιά σήψη, Κορύνεο κ.α. 
Πλήρης άνθηση Φαιά σήψη, κ.α. 
Αμέσως μετά την πτώση των πετάλων Ανάρσια, καρπόκαψα, ακάρεα, αφίδες κ.α. 
Μετά την πτώση της στεφάνης (10-15 ημέρες 
από την προηγούμενη εφαρμογή ) 
Ανάρσια, καρπόκαψα, ακάρεα, αφίδες κ.α. 
Ωίδιο 
Μάιος- 15- 20 ημέρες από την προηγούμενη 
εφαρμογή 
Ανάρσια, καρπόκαψα, ακάρεα, αφίδες κ.α., 
Ωίδιο 
Μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης κάθε  15-20 
ημέρες  
Μύγα της Μεσογείου, Ανάρσια, καρπόκαψα, 
κοκκοειδή, κ.α., Ωίδιο 
 
2.3 Στοιχεία για την εξέλιξη της ροδακινοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και 
τον κόσμο 
Στους παρακάτω πίνακες Πίν. 2.4 έως 2.7 και σχήματα 2.1, 2.2 
φαίνεται η εξέλιξη της καλλιέργειας ροδάκινων και νεκταρινιών στην Ελλάδα, 
Ευρώπη και κόσμο καθώς και η σημαντικότητα της εν λόγω καλλιέργειας για 
την Ελλάδα. Στην ελληνική επικράτεια από το 1961 μέχρι σήμερα η 
καλλιέργεια ροδακινιάς ακολούθησε ανοδική πορεία και ο αριθμός των 
δένδρων εξαπλασιάσθηκε από το 1961 μέχρι το 2008 που έχουμε τα 
τελευταία στοιχεία σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Η συνολική Ελληνική παραγωγή κυμαίνεται ανάλογα με την χρονιά 
περί τους 700 έως 900 χιλιάδες τόνους, είναι από τις δυναμικότερες και σε 
όγκο παραγωγής αλλά και σε παραγόμενη αξία, ενώ είμαστε η τρίτη 
μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στην Ευρώπη και η πέμπτη παγκοσμίως. 
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Πίνακας 2.4. Εξέλιξη της Καλλιέργειας της ροδακινιάς στην Ελλάδα. 
Έτος Αριθμός 
Δένδρων 
Παραγωγή 
(τόνοι) 
Τιμή 
(δρχ / κιλό) 
Ακαθ. Αξία 
Παραγωγής 
(σε χιλ. δρχ.) 
1961 2.739.254 75.255 1,14 85.791 
1962 2.913.610 69.088 1,74 120.213 
1963 3.113.206 56.989 1,72 98.021 
1964 3.315.182 93.983 1,58 148.493 
1965 3.809.984 93.359 2,90 270.741 
1966 4.339.317 95.167 2,62 249.338 
1967 5.377.075 113.788 3,27 372.087 
1968 6.008.300 144.641 1,60 231.426 
1969 6.203.347 136.171 4,20 571.918 
1970 7.661.373 160.000 2,83 452.800 
1971 8.058.745 207.454 3,50 726.089 
1972 9.952.589 238.150 3,06 728.739 
1973 10.263.889 268.000 5,26 1.409.680 
1974 10.504.245 250.000 4,17 1.042.500 
1975 10.767.525 301.000 6,48 1.950.480 
1976 11.063.621 333.345 5,50 1.833.398 
1977 11.145.250 342.335 6,80 2.327.878 
1978 11.238.573 348.000 8,10 2.818.800 
1979 11.045.995 272.400 12,13 3.304.212 
1980 11.021.222 408.580 12,04 4.919.303 
1981 11.169.364 472.264 13,17 6.219.717 
1982 11.317.505 475.535 16,98 8.074.584 
1983 11.535.041 484.037 20,53 9.937.280 
1984 12.486.000 520.400 29,15 15.169.660 
1985 12.871.270 532.526 33,09 17.621.285 
1986 14.730.770 512.140 36,70 18.795.538 
1987 15.159.743 546.800 38,46 21.029.928 
1988 14.634.008 638.720 42,56 27.183.923 
1989 15.347.838 640.780 44,43 28.469.855 
1990 16.199.054 815.305 56,39 45.975.049 
1991 16.914.625 799.916 64,70 51.754.565 
1992 19.084.919 1.136.512 58,66 66.667.794 
1993 19.786.085 1.083.422 58,75 63.651.043 
1994 20.096.931 1.177.870 56,96 67.091.475 
1995 19.931.792 756.580 76,57 57.931.331 
1996 17.516.151 896.945 75,88 68.060.187 
1997 17.626.681 272.623 105,25 28.693.571  
1998 17.142.413 468.960 127,54 59.811.158 
1999 18.160.168 1.007.878 66,65 67.175.069 
2000 19.007.853 912.234 66,00 60.207.444 
2001 19.972.794 952.249 81,78 77.874.923 
2002 18.942.143 706.625 0,31 219.054  
2003 19.182.669 145.070 0,77 111.704  
2004 19.093.034 835.961 0,21 175.552  
2005 18.826.731 681.000 0,22 149.820  
2006 19.152.894 618.000 0,30 185.400  
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2007 18.838.014 737.207 0,30 221.162  
2008 17.806.424 746.217 0,32 238.789  
2009   733.922      
 *    ζημιές     
 
**  τιμές σε 
ευρώ     
 
Πίνακας 2.5. Στοιχεία συνολικής παραγωγής σε Ροδάκινα– Νεκταρίνια– συμπύρηνα (σε 
τόνους) στις κυριότερες χώρες παραγωγούς της Ε.Ε. 
 
2009 2010 Μεταβολή 
(προβλέψεις) (συγκομισθέντα) (προβλέψεις) 2010/2009 
Ιταλία 1.619.700 1.578.490 1.533.080 -2,9% 
Ελλάδα 900.000 779.800 730.900 -6,3% 
Ισπανία 1.184.464 1.092.832 998.407 -8,6% 
Γαλλία 332.254 347.477 309.159 -11,0% 
Σύνολο Ε.Ε. 4.036.418 3.798.599 3.571.546 -6,0% 
Έναντι 2008.  3.820.033   
Πηγή: επεξεργασία από Incofruit στοιχείων Medfel-Europech 
 
 
Πίνακας 2.6. Προβλέψεις παραγωγής σε Ροδάκινα – Νεκταρίνια (σε τόνους) στις κυριότερες 
χώρες παραγωγούς της Ε.Ε. 
2009 2010 Μεταβολή  
(προβλέψεις) (συγκομισθέντα) (προβλέψεις) 2010/2009 
Ιταλία 1.511.900 1.477.540 1.433.420 -3,0% 
Ελλάδα 350.000 269.800 281.400 4,3% 
Ισπανία 777.959 723.125 656.414 -9,2% 
Γαλλία 326.014 341.579 303.759 -11,1% 
Σύνολο Ε.Ε. 2.965.873 2.812.044 2.674.993 -4,9% 
Έναντι 2008.  2.773.526   
Πηγή: επεξεργασία από Incofruit στοιχείων Medfel-Europech 
 
 
Πίνακας 2.7. Προβλέψεις παραγωγής σε συμπύρηνα Ροδάκινα (σε τόνους) στις κυριότερες 
χώρες παραγωγούς της Ε.Ε. 
2009 2010 Μεταβολή  
(προβλέψεις) (συγκομισθέντα) (προβλέψεις) 2010/2009 
Ιταλία 107.800 100.950 99.660 -1,3% 
Ελλάδα 550.000 510.000 449.500 -11,9% 
Ισπανία 406.505 369.707 341.993 -7,5% 
Γαλλία 6.240 5.898 5.400 -8,4% 
Σύνολο Ε.Ε. 1.070.545 986.555 896.553 -9,1% 
Έναντι 2008 
 1.040.188  
 
 
Πηγή: επεξεργασία από Incofruit στοιχείων Medfel-Europech 
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Σχήμα 2.1. Κορυφαίες καλλιέργειες στη χώρα σύμφωνα με τον FAO 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2.2. Κορυφαίες χώρες παραγωγής ροδάκινων και νεκταρινιών σε παγκόσμιο επίπεδο 
σύμφωνα με τον FAO 
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2.4 ΚΛΙΜΑ 
2.4.1 Το νερό 
Το νερό έχει αρχίσει να γίνεται ένας φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια, 
ιδιαίτερα στις ξηροθερμικές περιοχές του κόσμου (Εικ. 2.3). Η Ελλάδα 
θεωρείται πλούσια σε νερό χώρα, με το μέσο ύψος των ετήσιων 
βροχοπτώσεων να διαμορφώνεται στα 700 mm, που αντιστοιχεί σε 115 δισ. 
m3. Η γεωργία στην Ελλάδα καταναλώνει περίπου το 80% του διαθέσιμου 
γλυκού νερού και αρδεύεται περίπου το 41,3%  της καλλιεργούμενης έκτασης. 
Η ζήτηση του νερού για άρδευση είναι μεγάλη, ενώ η αποτελεσματικότητα 
χρήσης του νερού άρδευσης είναι χαμηλή (σε πολλές περιπτώσεις κάτω του 
55%). Η ανάγκη για πιο αποτελεσματική χρήση του νερού άρδευσης είναι 
επιτακτική λόγω του ανταγωνισμού με τους άλλους χρήστες (ύδρευση και 
βιομηχανία) και της αυξανόμενης ανησυχίας για το περιβάλλον, αφού η 
εφαρμοζόμενη αρδευτική πρακτική, σε πολλές περιπτώσεις διευκολύνει την 
υποβάθμιση των υπόγειων και επιφανειακών νερών. Για να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα χρήσης του νερού άρδευσης, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην ορθολογική διαχείριση του νερού, τόσο σε θέματα 
καθαρά τεχνικά, όσο και σε κοινωνικοοικονομικά. 
 
 
Εικόνα 2.3. Έδαφος σε κατάσταση έλλειψης νερού (econews.gr,2011) 
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Εικόνα 2.4. Χάρτης Παγκόσμιου Κινδύνου Ερημοποίησης. Περιοχές: γκρίζες έρημοι, 
ερυθρές υψηλού κινδύνου ερημοποίησης, κίτρινες μετρίου κινδύνου ερημοποίησης, κυανές 
μη απειλούμενες περιοχές (Πηγή:USDA-Natural Resources Service 2004). 
 
Η γεωργία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού (70% σε παγκόσμιο 
επίπεδο και πάνω από 80% στις περισσότερες Μεσογειακές χώρες) για τη 
παραγωγή τροφίμων, πρώτων υλών αλλά και παροχή εργασίας σε 
εκατομμύρια κατοίκων των αγροτικών περιοχών. Τόσο η ξηρική, όσο και η 
αρδευόμενη γεωργία, υποφέρουν τα μέγιστα από την έλλειψη νερού, με 
αποτέλεσμα να απειλείται η διαβίωση δισεκατομμυρίων ανθρώπων κυρίως 
στις αναπτυσσόμενες χώρες (Εικ. 2.4).  
 
Εικόνα 2.5 Χρονικοί κύκλοι ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Στις χώρες της Μεσογείου, το νερό αποτελεί ένα περιοριστικό παράγοντα 
για την οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Ωστόσο 
αυτό δεν οφείλεται πάντα στην έλλειψη υδατικών πόρων. Οι πολύ μεγάλες 
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διακυμάνσεις της διαθεσιμότητας και της ζήτησης του νερού είναι τις 
περισσότερες φορές ο κύριος λόγος της έλλειψης. Το πρόβλημα της έλλειψης 
νερού μπορεί να παρουσιαστεί ακόμα και στη βόρεια Ευρώπη (Εικ. 2.5). 
Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως π.χ. στην Κρήτη, το 70-80% της 
ετήσιας βροχόπτωσης λαμβάνει χώρα σε 3-4 μήνες (Εικ. 2.5 και 2.6). Το 
διαθέσιμο λοιπόν νερό τους περισσότερους μήνες του έτους είναι 
περιορισμένο και το γεγονός της ταυτόχρονης αύξησης της ζήτησης νερού 
τόσο από τη γεωργία όσο και τον τουρισμό και την οικιακή χρήση κατά τη 
διάρκεια της θερμής και ξηρής περιόδου επιδεινώνει το ισοζύγιο χρήσης 
νερού με τεράστιες απολαβές από όπου αυτό είναι δυνατό. Η έλλειψη σε 
ποσότητες νερού θα πρέπει να συνδυασθεί και με την υποβάθμιση της 
ποιότητας λόγω της μόλυνσης των επιφανειακών και υπογείων νερών και την 
έλλειψη έργων υποδομής. Όλα αυτά καταλήγουν σε αυξημένο κίνδυνο 
ερημοποίησης για πολλές περιοχές της Ελλάδας και της Μεσογείου που 
σήμερα είναι υψηλής παραγωγικότητας. Εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, 
το 15% των παραθαλάσσιων πεδινών περιοχών που καλλιεργούνται εντατικά 
θα επηρεαστεί άμεσα, δηλαδή περίπου έξι εκατομμύρια στρέμματα για την 
Ελλάδα (Κοσμάς, 2011)(Εικ. 2.6, 2.7). 
 
 
Εικόνα 2.6. Χάρτης Δυνητικού Κινδύνου Ερημοποίησης της Ελλάδας 
(Πηγή: Ν. Γιάσογλου 2004) 
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Εικόνα 2.7. Χάρτης Εδαφών Ευαίσθητων στην Ερημοποίηση της Μεσογειακής ΕΕ  
(Πηγή: Γιάσογλου, 2004). 
 
2.4.2 Νομοθετικό πλαίσιο για το νερό 
Στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 31η Ιανουαρίου 
2009 και στον κανονισμό αριθ. 73/2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς, στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θεσπίζει νέο, ουσιαστικά αυστηρότερο πλαίσιο, για την προστασία των 
εσωτερικών, επιφανειακών, υπογείων υδάτων, μεταβατικών υδάτων και 
παράκτιων υδάτων. 
Το χρονοδιάγραμμα που έχει καθορισθεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της ΕΕ για την υλοποίηση των στόχων της προστασίας των 
υδάτινων πόρων και το οποίο αποτελεί μεγάλη πρόκληση είναι το 
ακόλουθο:  
2001:Έναρξη ισχύος της οδηγίας 
2003: Εναρμόνιση με την εθνική νομοθεσία, προσδιορισμός όσον 
αφορά τις λεκάνες όπου εκβάλλουν ύδατα  
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2004: Ανάλυση των μέτρων και των επιπτώσεων, οικονομική 
ανάλυση 
2006: Συναντήσεις με το κοινό προκειμένου για ζητήματα 
διαχείρισης όσον αφορά τις λεκάνες όπου εκβάλλουν ύδατα 
2009: Κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης για κάθε περιοχή 
λεκάνης απορροής ποταμού λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα 
των αναλύσεων και των μελετών  
2010: Πολιτική τιμολόγησης 
2012: Εφαρμογή των μέτρων - σχεδίων διαχείρισης 
2015: Υλοποίηση των στόχων αναθεώρηση το 2015, και ύστερα 
ανά εξαετία. 
Η παρούσα οδηγία-πλαίσιο έχει θέσει πολυάριθμους στόχους, όπως 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, προώθηση μίας βιώσιμης χρήσης του 
νερού, προστασία του περιβάλλοντος, βελτίωση της κατάστασης των 
υδατικών οικοσυστημάτων και το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των 
πλημμυρών και της ξηρασίας. 
Απώτερος στόχος της είναι να επιτύχει «καλή κατάσταση» από 
οικολογική και χημική άποψη σε όλα τα κοινοτικά ύδατα μέχρι το 2015. 
Από το 2010, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η 
πολιτική τιμολόγησης αποτελεί κίνητρο ώστε οι καταναλωτές να 
χρησιμοποιούν τους πόρους κατά τρόπο αποτελεσματικό και οι 
επιμέρους κλάδοι της οικονομίας να συμβάλλουν στην ανάκτηση του 
κόστους των υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους για το περιβάλλον και τους 
πόρους. 
Τα μέτρα διαχείρισης και προγράμματα μέτρων στοχεύουν: 
? στην πρόληψη της ρύπανσής τους και της επιδείνωσης της 
κατάστασής τους  
? τη βελτίωση και την αποκατάσταση της κατάστασης των 
υπόγειων υδάτων, 
? τη βελτίωση και την αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων 
των επιφανειακών υδάτων,  
? την επίτευξη του στόχου της καλής οικολογικής και χημικής 
κατάστασης αυτών,  
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? την ισορροπία μεταξύ άντλησης και ανανέωσης στη διατήρηση 
των προστατευόμενων περιοχών, 
? και τη μείωση της ρύπανσης λόγω απορρίψεων και εκπομπών 
επικίνδυνων ουσιών  
? με στόχο την προστασία το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2015. 
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του η προστασία και η διαχείριση των υδάτων 
στο πλαίσιο της γεωργικής δραστηριότητας καθίστανται όλο και πιο 
προβληματικές σε ορισμένες περιοχές. Συνεπώς, θα πρέπει να ενισχυθεί και 
το κοινοτικό πλαίσιο για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, με 
σκοπό την προστασία των υδάτων από τη ρύπανση και της επιφανειακές 
απορροές και τη διαχείριση της χρήσης των υδάτων.  
Η ογκομέτρηση του αρδευτικού νερού και η χρέωσή του με βάση 
τον καταναλισκόμενο όγκο αποτελεί βασική προϋπόθεση της 
ορθολογικής διαχείρισης, αντικείμενο με το οποίο ασχολείται και η παρούσα 
εργασία όσον αφορά τα όρια της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του. 
2.4.3 Η άρδευση της ροδακινιάς 
Η άρδευση των καλλιεργειών καταναλώνει τις μεγαλύτερες ποσότητες 
του διαθέσιμου νερού στην περιοχή της Μεσογείου. Η ορθολογική χρήση του 
αρδευτικού νερού είναι επιτακτική σήμερα για τη συνέχιση της καλλιέργειας 
και παραγωγής αγροτικών προϊόντων στην ανωτέρω περιοχή (Aurus, 2004). 
Το νερό αποτελεί το 85-90% του βάρους των ζωντανών ιστών και είναι 
απαραίτητο συστατικό του πρωτοπλάστη. Ένα 5% της συνολικής ποσότητας 
νερού που απορροφάται από το φυτό, συμμετέχει στις φυσιολογικές 
λειτουργίες των κυττάρων. Το νερό λαμβάνει μέρος στην υδρόλυση του 
αμύλου σε σάκχαρα, στη διάλυση των ανόργανων συστατικών που 
προορίζονται για τη θρέψη του φυτού, καθώς και στη μεταφορά τους μέσα 
στο φυτό. 
Το νερό αποτελεί τον κύριο θερμορυθμιστικό παράγοντα του φυτικού 
σώματος. Η ύπαρξη νερού εξασφαλίζει τη σπαργή των κυττάρων, όπως για 
παράδειγμα των καταφρακτικών, που με τη μείωση του διαθέσιμου νερού 
προκαλούν το κλείσιμο των στομάτων και επομένως παρεμποδίζεται η 
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διέλευση διοξειδίου του άνθρακα και κατ' επέκταση η φωτοσύνθεση και 
ανάπτυξη του φυτού (Θεριός, 2005). 
Η άρδευση της ροδακινιάς είναι απαραίτητη για την παραγωγή υψηλής 
ποιότητας καρπών, για την ομοιόμορφη ωρίμανση των καρπών και την 
αποφυγή καταπονήσεων από άλλους παράγοντες.  
Οι μεγαλύτερες απαιτήσεις του δένδρου της ροδακινιάς σε νερό 
εμφανίζονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και κυρίως κατά το τρίτο στάδιο 
ανάπτυξης του καρπού κατά το οποίο έχουμε σημαντική διόγκωση των 
κυττάρων της σάρκας, ενώ λιγότερο νερό απαιτείται μετά τη συγκομιδή των 
καρπών. 
Έτσι, πρώιμες ποικιλίες είναι λιγότερο απαιτητικές σε νερό από τις 
όψιμες ποικιλίες, καθώς χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το διαθέσιμο νερό 
από ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις, ενώ κατά τη μετασυλλεκτική περίοδο, δηλ. 
βασικά όλο το καλοκαίρι, οι ανάγκες των δέντρων σε νερό είναι 
περιορισμένες. 
Αντίθετα, μια όψιμη ποικιλία απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού το 
καλοκαίρι. Συχνά όμως ακόμα και αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ ποικιλιών και 
η άμεση συσχέτιση με την κρισιμότητα στις εφαρμογές της άρδευσης ανάλογα 
τον χρόνο ωρίμανσης δεν έχει κατανοηθεί πλήρως από τους παραγωγούς. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνουν οι παραγωγοί στα κρίσιμα στάδια της 
καλλιέργειας όταν οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές ανάλογα με την ποικιλία και 
τον χρόνο ωρίμανσης. 
Στον Πίν. 2.1. παρουσιάζονται οι ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς 
που καλλιεργούνται στην Ελλάδα ανάλογα με την εποχή ωρίμανσης τους ως 
οδηγός για την σε μεγάλο βαθμό εκτίμηση των αναγκών κάθε ποικιλίας σε 
αρδευτικό νερό. 
Καταλήγοντας λοιπόν η άρδευση πρέπει να γίνεται ορθολογικά για την 
επίτευξη καλής παραγωγικότητας αλλά και άριστης ποιότητας καρπού με 
ταυτόχρονη εξοικονόμηση αρδευτικού νερού.  
2.4.4 Ελλειμματική άρδευση 
Σε περιοχές με μεσογειακό κλίμα που χαρακτηρίζεται από ελάχιστες 
βροχοπτώσεις κατά τα πιο κρίσιμα φαινολογικά στάδια της ροδακινιάς, η 
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εντατική καλλιέργεια της ροδακινιάς είναι ανέφικτη χωρίς άρδευση. Πάντως, 
ελάχιστα δεδομένα είναι διαθέσιμα για την ποσότητα του απαραίτητου νερού, 
που απαιτείται για την επίτευξη ικανοποιητικής ποσοτικής και ποιοτικής 
απόδοσης από τις διάφορες ποικιλίες ροδακινιάς. Μάλιστα μεγάλες διαφορές 
παρατηρούνται μεταξύ των ποικιλιών και πιθανώς οφείλονται στη διαφορετική 
προσαρμοστικότητα τους στις εδαφοκλιματικές συνθήκες αλλά και τις 
καλλιεργητικές εργασίες.  
Τα τελευταία χρόνια και με τις προσταγές της ΕΕ υπάρχει η προτροπή 
και νομοθεσία, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, να περιορίσουμε τη χρήση 
αρδευτικού νερού είτε γιατί αυτό είναι δυσεύρετο και ακριβό, είτε γιατί με 
λιγότερο αρδευτικό νερό μπορούμε με ελάχιστες απώλειες, να πετύχουμε 
παρόμοιες ποσότητες ποιοτικής παραγωγής. Έτσι γίνονται εκτεταμένα 
εργασίες διεθνώς και κυρίως σε χώρες όπως το Ισραήλ και την Ισπανία, που 
έχουν έντονο πρόβλημα επάρκειας γόνιμου εδάφους και ύδατος, με σκοπό 
την κατανόηση της επίδρασης της ελλειματικής άρδευσης με ποσότητες 
μικρότερες από τις ολικές υπολογιζόμενες ανάγκες του δέντρου στην 
ποσότητα και ποιότητα του παραγόμενου καρπού. Σε περιοχές λοιπόν 
μειωμένης διαθεσιμότητας νερού αλλά και για λόγους οικονομίας μπορεί να 
εφαρμοσθεί στην ροδακινιά η τεχνική της ελλειμματικής άρδευσης (Deficit 
Irrigation). Είναι μια τεχνική βελτιστοποίησης της άρδευσης κατά την οποία η 
ροδακινιά υποβάλλεται σε κάποιο βαθμό έλλειψης νερού χωρίς σημαντική 
μείωση της παραγωγής. Πειράματα ελλειμματικής άρδευσης έχουν αποδείξει 
την ελάχιστη μείωση της παραγωγής καρπών (Alegre et al., 1999). 
Η ελεγχόμενη υδατική καταπόνηση με την ελλειμματική άρδευση 
συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού και μειώνει τις απώλειες λόγω βαθιάς 
διήθησης ή επιφανειακής απορροής, συμβάλει στον έλεγχο της αλατότητας 
ιδίως σε περιοχές με πρόβλημα υφαλμύρωσης των υδάτων και μειώνει τις 
απώλειες λιπασμάτων και αγροχημικών. 
Η επιλογή ελλειμματικής άρδευσης προϋποθέτει την κατάλληλη γνώση 
της φυσιολογίας της ροδακινιάς και ιδιαίτερα της εξατμισοδιαπνoής, την 
αντίδραση της στην έλλειψη νερού, τη γνώση των κρίσιμων σταδίων 
ανάπτυξης της ροδακινιάς, τις οικονομικές επιπτώσεις της μείωσης της 
παραγωγής και τεχνολογική υποστήριξη των τεχνικών εφαρμογής. 
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2.4.5. Μέθοδοι εκτίµησης εξατµισοδιαπνοής 
Η εξατµισοδιαπνοή είναι μια σηµαντική παράµετρος του υδατικού 
ισοζυγίου και του προγραµµατισµού των αρδεύσεων, που όµως δεν μπορεί 
να μετρηθεί άμεσα. Μετριέται δύσκολα, από εξειδικευµένο επιστηµονικό 
προσωπικό και το κόστος των περισσότερων μεθόδων είναι απαγορευτικό για 
καθηµερινές μετρήσεις ρουτίνας. Παραδοσιακά, η πραγµατική 
εξατµισοδιαπνοή υπολογίζονταν σαν το υπόλοιπο των εξισώσεων υδατικού 
ισοζυγίου, αλλά τώρα γίνεται εύκολα κατ’ εκτίµηση από την εξατµισοδιαπνοή 
αναφοράς, ή από μετρήσεις πεδίου και με τη βοήθεια κατάλληλα 
εξοπλισμένων μετεωρολογικών σταθμών. 
Παρακάτω θα αναφέρουμε τις διάφορες μεθόδους υπολογισµού της 
εξατµισοδιαπνοής, πραγµατικής ή αναφοράς, ταξινοµηµένες σε κατηγορίες, 
σε μεθόδους πεδίου και σε μεθόδους μετεωρολογικών μετρήσεων. Οι μέθοδοι 
με τη βοήθεια μετεωρολογικών μετρήσεων είναι πιο ασφαλείς και εύχρηστοι 
με την προϋπόθεση της εγκυρότητας των μετεωρολογικών δεδομένων. 
2.4.5.1. Μέθοδοι εκτίµησης εξατµισοδιαπνοής στο πεδίο 
Το εξατµισίµετρο είναι ένα δοχείο στο οποίο μετριέται η πτώση της 
ελεύθερης επιφάνειας του νερού λόγω εξάτµισης (pan evaporation). Η 
διαφορά ωστόσο ανάµεσα στην εξάτµιση από ελεύθερη επιφάνεια νερού και 
στην εξατµισοδιαπνοή αναφοράς είναι σηµαντική και έχουν προταθεί 
εµπειρικοί συντελεστές που συνδέουν τα δύο μεγέθη (Allen et al., 1998). 
Το λυσίµετρο (lysimeter) είναι μια κατασκευή από πλαστικό ή μέταλλο 
που έχει τη μορφή μεγάλου δοχείου (έκταση επιφάνειας 2-4 m2) και 
εγκαθίσταται στο έδαφος έτσι ώστε το ελεύθερο άκρο του να ταυτίζεται µε την 
επιφάνεια του εδάφους. Μέσα υπάρχει έδαφος και καλλιεργείται η καλλιέργεια 
της οποίας η εξατµισοδιαπνοή πρόκειται να υπολογιστεί. Ολόκληρη η 
κατασκευή τοποθετείται επάνω σε ειδικό ζυγό. Η εκτίµηση της 
εξατµισοδιαπνοής γίνεται υπολογίζοντας το υδατικό ισοζύγιο του εδάφους, 
μετρώντας το βάρος του δοχείου διαδοχικά. Αν η εγκατάσταση γίνει µε σωστό 
τρόπο και τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές, το οποίο είναι δύσκολο και απαιτεί 
εξειδικευµένο προσωπικό, το λυσίµετρο μπορεί να δώσει ακριβείς μετρήσεις 
εξατµισοδιαπνοής (Παπαζαφειρίου, 1984). Ωστόσο, για τους παραπάνω 
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λόγους και εξαιτίας του υψηλού κόστους, οι μετρήσεις µε λυσίµετρο 
περιορίζονται σε μεγάλα πειράµατα ή χρησιµοποιούνται σαν τρόπος 
επιβεβαίωσης της εκτίµησης εξατµισοδιαπνοής από άλλες μεθόδους. 
Ο σπινθηρογράφος (scintillometer) είναι ένα όργανο που υπολογίζει τη 
ροή αισθητής θερµότητας (Η), απαραίτητης παραµέτρου για τον υπολογισµό 
της πραγµατικής εξατµισοδιαπνοής χρησιµοποιώντας τη μέθοδο του 
ισοζυγίου ενέργειας επιφάνειας (surface energy balance) και δεν 
χρησιμοποιείται πρακτικά. 
2.4.5.2. Μέθοδοι εκτίµησης εξατµισοδιαπνοής με μετεωρολογικά 
δεδομένα 
Οι μέθοδοι αυτές υπολογίζουν την εξατµισοδιαπνοή αναφοράς (ΕΤο), η 
οποία εξαρτάται µόνο από τις μετεωρολογικές συνθήκες. Η μεθοδολογία αυτή, 
αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον Penman (1948, 1956) και διορθώθηκε 
από τον Frère (1979). Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, η πηγή ακτινοβολίας 
που παρέχει την ενέργεια για την εξάτμιση του νερού και την απομάκρυνση 
των υδρατμών υπολογίζεται σε συνδυασμό με τη διαφορά της πίεσης 
υδρατμών. Η διαδικασία αυτή παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού της 
δυναμικής εξατμισοδιαπνοής χρησιμοποιώντας δεδομένα που παρέχουν 
κατάλληλα εξοπλισμένοι μετεωρολογικοί σταθμοί. 
Ο τρόπος υπολογισμού των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό που 
χρησιμοποιείται σήμερα διεθνώς και βάσει του FAO (Allen et al., 1998) 
βασίζεται σε υπολογισμούς της εξατμισοδιαπνοής σύμφωνα με την εξίσωση 
των Penmann-Montieth, εξίσωση η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα ηλιακής 
ακτινοβολίας, θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και ταχύτητας ανέμου. Για τον 
υπολογισμό των αναγκών σε νερό σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο σε 
ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση, είναι απαραίτητη η γνώση των φυτικών 
συντελεστών (που έχουν σχέση με την εποχή του έτους, το είδος καλλιέργειας 
και το ποσοστό κάλυψης του εδάφους από την καλλιέργεια). Ορόσηµο στη 
βιβλιογραφία αυτών των μεθόδων είναι η σύνταξη της εργασίας FAO Irrigation 
and Drainage Paper (Allen et al., 1998), όπου η επιτροπή επιστηµόνων που 
ορίστηκε από τον FAO πρότεινε την τροποποιηµένη μέθοδο Penman-
Monteith σαν τη μοναδική μέθοδο υπολογισµού της ΕΤο. Η μέθοδος αυτή 
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υπολογίζει την ΕΤο χρησιµοποιώντας μετρήσεις καθαρής ακτινοβολίας στην 
επιφάνεια του εδάφους, κατακόρυφης ροής θερµότητας, θερµοκρασίας αέρα, 
ταχύτητας αέρα και το έλλειµµα κορεσµού (saturation vapour pressure deficit).  
Σύµφωνα µε τη μεθοδολογία του FAO η ETr διαµορφώνεται από τις 
κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα τόπο και µόνο από αυτές και 
ορίζεται σαν η εξατµισοδιαπνοή από µία καλλιέργεια “αναφοράς” που 
αναπτύσσεται δυναµικά κάτω από συνθήκες πλήρους επάρκειας νερού. 
Για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς χρησιμοποιείται η 
συνδυασμένη εξίσωση Penman- Montieth κατά FAO που φαίνεται παρακάτω: 
ΕΤr = [0,408Δ(Rn-G)+γ 273
900
+T  u2 (eºz- ez)] [Δ+γ(1+0,34 u2)]
-1όπου: 
ΕΤr   είναι η εξατμισοδιαπνοή αναφοράς χλοοτάπητα σε mm ημέρα-1 
Rn η καθαρή ακτινοβολία σε MJ m-2 d–1 
G ροή θερμότητας προς το έδαφος (υπολογίζεται από τη μέση 
ημερήσια θερμοκρασία) σε MJ m-2 d–1 
T είναι η μέση ημερήσια θερμοκρασία σε οC  
γ ψυχρομετρική σταθερά σε kPa οC-1  
Δ κλίση της γραμμής σχέσης πίεσης κορεσμού υδρατμών - 
θερμοκρασίας σε kPa οC-1  
u2 είναι η ταχύτητα του ανέμου σε ύψος 2 m σε m s-1   
eºz, ez  πίεση κορεσμού και πραγματική πίεση υδρατμών αντίστοιχα σε 
kPa.  
Η εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας υπολογίζεται από τη σχέση:  
ΕΤc=Kc x ΕΤr όπου:  
Kc είναι ο φυτικός συντελεστής που χρησιμοποιείται με την εξατμισοδιαπνοή 
αναφοράς ΕΤr για τον υπολογισμό των αναγκών σε νερό των διαφόρων 
καλλιεργειών.  
Ο αδιάστατος φυτικός συντελεστής Κc για κάθε καλλιέργεια επηρεάζεται από 
το είδος του δένδρου, το στάδιο ανάπτυξης, το ρυθμό ανάπτυξης, τις 
εδαφοκλιματικές συνθήκες, το ποσοστό φυτοκάλυψης του εδάφους και από 
την ύπαρξη ή όχι ζιζανίων στην αρδευόμενη επιφάνεια του αγροτεμαχίου. 
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2.4.5.3. Υδατικές απαιτήσεις και επίδραση ελλειματικής άρδευσης στην 
παραγωγή 
Σε πειράματα ελλειμματικής άρδευσης που πραγματοποιήθηκαν σε 
μανταρίνια ποικιλίας “Clemenules” με εφαρμογή σε διαφορετικά στάδια 
ανάπτυξης του καρπού αποδείχθηκε ότι η εφαρμογή της ελλειμματικής 
άρδευσης κατά το τρίτο στάδιο ανάπτυξης του καρπού έδωσε καλύτερα 
αποτελέσματα στην ποιότητα των μανταρινιών από την εφαρμογή της κατά το 
δεύτερο στάδιο ανάπτυξης του καρπού (Navarro et al., 2010).  
Αντίστοιχα πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί και σε πορτοκαλιές 
(Garcia-Tejero et al., 2010a; Garcia-Tejero et al., 2010b). 
Σε οπωρώνες μηλιάς είχαμε θετική επίδραση της ελλειμματικής 
άρδευσης σε μελέτες που αφορούσαν τόσο το χρόνο εφαρμογής της, όσο και 
την ποσότητα του αρδευτικού ύδατος σε διαφορετικές ποικιλίες, αλλά και τη 
μετασυλλεκτική συμπεριφορά των καρπών σε σχέση με άρδευση στο 100% 
ETc (Mpelasoka et al., 2001; Mpelasoka et al., 2000). 
Σε δεκαετές πείραμα σε οπωρώνα μουσμουλιάς η ελλειμματική 
άρδευση οδήγησε στη μείωση χρήσης αρδευτικού ύδατος από 45-80% 
ανάλογα με την περίοδο εφαρμογής της ελλειμματικής άρδευσης (Hueso et 
al., 2010). 
Σε πειράματα σε καρπούς βερικοκιάς η ελλειμματική άρδευση πριν τη 
συγκομιδή έδωσε καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά από τους καρπούς του 
μάρτυρα, ενώ αποδείχθηκε εμπορικά συμφέρουσα εξοικονομώντας 
σημαντικές ποσότητες αρδευτικού ύδατος και διατηρώντας παράλληλα την 
ποιότητα των καρπών (Perez-Pastor et al., 2007). 
Η εφαρμογή της ελλειματικής άρδευσης σε κεράσια ποικιλίας ‘Summit’ 
μετασυλλεκτικά οδήγησε στη βελτίωση της παραγωγής και ταυτόχρονη 
εξοικονόμηση νερού (Marsal et al., 2009). 
Σε πείραμα που έγινε για τη διαπίστωση της επίδρασης της 
ελλειμματικής άρδευσης δηλαδή με ποσότητες ύδατος μικρότερες από αυτές 
που υπολογίζονται με τη μέθοδο της εξατμισοδιαπνοής ή της ποσότητας του 
αρδευτικού νερού με κατάλληλο έλεγχο (60-100% ΕΤ) έδειξε να μην επηρεάζει 
ιδιαίτερα την παραγωγή ροδάκινων και παράλληλα να οδηγεί στη βελτίωση 
της ποιότητας των καρπών (Fereres and Soriano, 2007). 
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Σε πειράματα με πρώιμα ροδάκινα ποικιλίας ‘Crimson Lady’ 
(συγκομιδή το Μάιο) που εφαρμόστηκε μετασυλλεκτικά ελλειμματική άρδευση 
σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, παρατηρήθηκε ότι όλες οι μεταχειρίσεις 
παρουσίασαν κάποιο πρόβλημα στους καρπούς της επόμενης χρονιάς 
(διπλούς καρπούς και βαθιά σχισμή στην ένωση των δύο ημισφαιρίων), σε 
σχέση με τους καρπούς του μάρτυρα, αλλά η καλύτερη μεταχείριση ήταν 
εκείνη στην οποία είχαμε εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης κατά τον Ιούνιο 
και τον Ιούλιο και στη συνέχεια πλήρη άρδευση τον Αύγουστο και το 
Σεπτέμβριο (Johnson et al., 2008). 
Οι μεγαλύτερες απαιτήσεις σε νερό εμφανίζονται όπως είναι 
αναμενόμενο τους καλοκαιρινούς μήνες οι οποίοι συμπίπτουν με την περίοδο 
ανάπτυξης του καρπού της ροδακινιάς και των πυρηνοκάρπων, ο οποίος 
αναπτύσσεται σε τρία χαρακτηριστικά στάδια: ταχεία ανάπτυξη, σκλήρυνση 
πυρήνα – ελάχιστη ανάπτυξη, ραγδαία αύξηση μεσοκαρπίου (Βασιλακάκης 
2009).  
Η εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης κατά το πρώτο στάδιο 
ανάπτυξης του καρπού, δηλ. την περίοδο των έντονων κυτταροδιαιρέσεων, 
οδήγησε στη μείωση του μεγέθους του καρπού (Girona et al., 2004).  
Παρόμοια αποτελέσματα με μείωση του μεγέθους του καρπού είχαμε 
όταν εφαρμόστηκε ελλειμματική άρδευση στα δύο πρώτα στάδια της 
ανάπτυξης του καρπού (Mitchell and Chalmers, 1982).  
Τελικά, ως επιτυχέστερη παρατηρήθηκε η εφαρμογή της ελλειμματικής 
άρδευσης κατά το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης του καρπού, δηλ. αυτό της 
σκλήρυνσης του πυρήνα (Girona et al., 2005), το οποίο όμως για τις πρώιμες 
ποικιλίες είναι τον Απρίλιο και Μάιο, όταν οι ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις 
καλύπτουν κάποιο τμήμα των αναγκών των δέντρων σε νερό. 
Έτσι σε πρώιμες ποικιλίες ροδακινιών και νεκταρινιών η ελλειμματική 
άρδευση εφαρμόζεται κυρίως μετασυλλεκτικά καθότι οι καρποί συγκομίζονται 
μέχρι τα μέσα Ιουνίου οπότε δυνατότητα για εξοικονόμηση ύδατος υπάρχει 
κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν δεν υπάρχουν καρποί να 
αναπτυχθούν.  
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Επίσης η ελλειμματική άρδευση μετασυλλεκτικά οδήγησε σε μείωση 
της βλαστικής ανάπτυξης σε πρώιμες ποικιλίες ροδάκινων (Larson et al., 
1988; Johnson et al.,1992). 
2.5 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  
2.5.1 Φωτοσύνθεση  
Στην αύξηση των φυτών καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η διαδικασία 
της φωτοσύνθεσης αλλά και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Το ισοζύγιο 
των οργανικών ουσιών που παράγεται κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, 
αλλά και εκείνο που καταναλώνεται µε τη διαδικασία της αναπνοής, 
καθορίζουν την αποδοτικότητα μιας καλλιέργειας και επηρεάζονται από 
διάφορους παράγοντες, είτε εξωτερικούς είτε εσωτερικούς, που σχετίζονται με 
τις πιο πάνω λειτουργίες. Η φωτοσύνθεση είναι μια από τις πιο ευαίσθητες 
στη θερµοκρασία παραµέτρους. Επίσης η σχετική υγρασία του αέρα, που 
περιβάλλει το φυτό, επηρεάζει την αγωγιµότητα των στοµάτων του φύλλου και 
κατά συνέπεια τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα. Η φωτοσυνθετική λειτουργία 
των φυτών εκτός από τους εξωτερικούς παράγοντες όπως το φως, 
θερµοκρασία και το διοξείδιο του άνθρακα επηρεάζεται και από εσωτερικούς 
παράγοντες ένας από τους οποίους είναι και η συγκέντρωση χλωροφύλλης 
στα φύλλα (Emerson, 1929). 
Στα ανώτερα φυτά, οι πιο δραστήριοι φωτοσυνθετικά ιστοί είναι τα 
φύλλα και ιδιαίτερα οι ανώτερες στοιβάδες κυττάρων του μεσόφυλλου. Τα 
φωτοσυνθετικά κύτταρα περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων 
ως προς την επιτέλεση της φωτοσύνθεσης οργανιδίων, τα οποία ονομάζονται 
χλωροπλάστες. Στους χλωροπλάστες πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου η 
αλληλουχία των φωτοχημικών και βιοχημικών σταδίων της φωτοσύνθεσης, 
από την αρχική δέσμευση της ενέργειας της ηλιακής ακτινοβολίας ως τη 
βιοσύνθεση των υδατανθράκων (Hall and Rao, 1999).  
Η φωτοσύνθεση μπορεί να διακριθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση 
διεξάγονται οι φωτεινές αντιδράσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται πάνω στις 
εσωτερικές μεμβράνες των χλωροπλαστών γνωστές ως θυλακοειδή και 
περιλαμβάνουν την απορρόφηση του φωτός, τη μεταφορά της ενέργειας στα 
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κέντρα αντίδρασης και τις αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων και πρωτονίων 
οι οποίες οδηγούν στην παραγωγή NADPH και ATP.  
Στη δεύτερη φάση διεξάγονται οι σκοτεινές αντιδράσεις οι οποίες 
πραγματοποιούνται στο στρώμα των χλωροπλαστών και δεν απαιτούν άμεσα 
την παρουσία φωτός (Εικόνα 2.10) Οι αντιδράσεις αυτές περιλαμβάνουν την 
αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα και τη σύνθεση υδατανθράκων, 
χρησιμοποιώντας το NADPH και το ATP που παράγονται κατά τις φωτεινές 
αντιδράσεις (Αιβαλάκις κ.α., 2003).  
 
 
Εικόνα 2.8. Θυλακοειδή στο χλωροπλάστη του φύλλου. 
 
Οι Nielson and Sand-Jensen (1989), Nielson (1993) και Kofidis et al. 
(2003) αναφέρουν ότι η υψηλότερη περιεκτικότητα χλωροφύλλης που 
παρατηρείται σε κάποια φύλλα μπορεί να υποστηρίζει ένα πιο 
αποτελεσµατικό σύστηµα φωτοσύνθεσης.  
Με τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα συνδέεται άμεσα η αγωγιµότητα 
των στοµάτων. Κλείσιµο των στοµάτων περιορίζει την πρόσληψη του CO2 και 
μειώνει τη φωτοσύνθεση. Οι κύριοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την αγωγιµότητα των στοµάτων είναι η θερµοκρασία, ο 
φωτισμός, η σχετική υγρασία, η υδατική κατάσταση του φυτού και η 
συγκέντρωση CO2. Γενικότερα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα στόµατα 
τείνουν να ανοίξουν µε την αύξηση της θερµοκρασίας, κλείνουν σε υψηλές 
θερμοκρασίες και έχουν το μέγιστο άνοιγµα σε ενδιάµεσες θερμοκρασίες. 
Παράλληλα η ταχύτητα με την οποία το νερό οδεύει προς τα φύλλα και 
τα στόματά τους εξαρτάται τόσο από τον τύπο του δένδρου όσο και από τις 
απαιτήσεις διαπνοής που καθορίζονται από την αγγειώδη μοίρα. Ενδεικτικά 
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δένδρα με αγγεία από 25-75 μm έχουν μέγιστα ταχυτήτων 1-6 m h-1 ή 0,3-1,7 
mm s-1 (Τσέκος, 2004).  
Η δηµιουργία υδατικής καταπόνησης λόγω της ελλειματικής άρδευσης, 
μειώνει το ρυθμό διαπνοής, ο οποίος θα προκαλέσει μείωση της εσωτερικής 
συγκέντρωσης CO2 στο μεσόφυλλο, η οποία με τη σειρά της, θα μειώσει το 
ρυθμό φωτοσύνθεσης λόγω έλλειψη υποστρώματος για το ένζυμο Rubisco. 
Επίσης, η μείωση του υδατικού δυναμικού του πρωτοπλάστη μπορεί να 
παρεμποδίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της φωτοσυνθετικής μηχανής, 
µέσω της φωτοφωσφορυλίωσης και της μεταφοράς ηλεκτρονίων. 
Στη διάρκεια της παρούσης εργασίας μετρήθηκε η αντίδραση των 
δέντρων στην υδατική καταπόνηση ποσοτικοποιώντας την κίνηση του ύδατος 
διαμέσου των αγγείων  του βλαστού με τη μέτρηση του υδατικού δυναμικού 
του βλαστού τις μεσημβρινές ώρες. 
Ένα ενεργώς διαπνέον φύλλο είναι δυνατόν να χάσει όλο του το νερό 
στη διάρκεια μιας ώρας και, αν δεν αντικατασταθεί σταδιακά και αρκετά 
γρήγορα το διαπνέον νερό, θα μαραθεί (θα κλείσουν τα στόματα) και 
αργότερα μπορεί να νεκρωθεί (Τσέκος, 2004). Η συγκέντρωση λοιπόν των 
υδρατμών στους μεσοκυττάριους χώρους του φύλλου αλλά και του 
εξωτερικού αέρα, η σχετική υγρασία, η πίεση των υδρατμών και το υδατικό 
δυναμικό ρυθμίζουν ουσιαστικά το άνοιγμα των στομάτων. 
Η στοματική αντίσταση είναι πρωτογενής παράγοντας του φυτού που 
ρυθμίζει την ανταλλαγή αερίων εγκάρσια προς τις επιφάνειες του φύλλου με 
τη βοήθεια των καταφρακτικών κυττάρων που περιβάλλουν το στοματικό 
πόρο. 
Κατά συνέπεια σε συνθήκες καταπόνησης έχουμε ένα άτυπο 
ανταγωνισμό απαιτήσεων του φυτού για την πρόσληψη CO2. Τα στόµατα 
λοιπόν παίζουν σπουδαιότερο ρόλο τόσο στον περιορισµό της απώλειας 
νερού όσο δευτερευόντως στη μείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας.  
2.5.2 Χλωροφύλλη α, β. 
Στους χλωροπλάστες των ανώτερων φυτών απαντώνται δύο είδη 
χλωροφυλλών, η χλωροφύλλη α και η χλωροφύλλη β, οι οποίες διαφέρουν 
μεταξύ τους ως προς την υποκατάσταση του πυρολικού δακτυλίου ΙΙ. Τα 
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φάσματα απορρόφησης των χλωροφυλλών παρουσιάζουν μέγιστα στην μπλε 
και κόκκινη περιοχή του ορατού φάσματος, γι’ αυτό και η χλωροφύλλη 
εμφανίζεται πράσινη στα μάτια μας καθώς ανακλά τα  πράσινα μήκη κύματος 
(μέγιστο στα 550 nm περίπου) (Αιβαλάκις κ.α., 2003).  
Η χλωροφύλλη α απαντάται σε όλους τους φωτοσυνθετούντες 
οργανισμούς που παράγουν Ο2. Είναι κυανοπράσινη σε διάλυμα και 
κυανόμαυρη σε στερεά κατάσταση. Η χλωροφύλλη β απαντάται στα ανώτερα 
φυτά και πράσινα φύκη και είναι κιτρινοπράσινη σε διάλυμα και 
πρασινόμαυρη σε στερεά κατάσταση. Βασική διαφορά τους είναι ότι η α 
απορροφά το ερυθρό χρώμα και η β το ιώδες.  
Η χλωροφύλλη βρίσκεται  στους χλωροπλάστες. Απορροφά ακτίνες 
του ηλιακού φωτός και μετατρέπει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του σε 
χημική ενέργεια. Συνδέεται με άλλου είδους χρωστικές που απορροφούν 
ηλιακή ενέργεια και τη μεταφέρουν στη χλωροφύλλη. Η χλωροφύλλη σε 
ακραίες περιπτώσεις γίνεται περιοριστικός παράγοντας της φωτοσύνθεσης, 
π.χ. στη χλώρωση των φυτών, όπου χάνουν τη χλωροφύλλη τους όταν 
αναπτύσσονται σε σκοτάδι ή όταν τους λείπουν βασικά χημικά συστατικά.  
Η απορρόφηση του κυανού φωτός διεγείρει τη χλωροφύλλη σε 
υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση από την απορρόφηση του κυανού φωτός 
καθότι η ενέργεια των φωτονίων είναι ψηλότερη στο βραχύτερο μήκος 
κύματος. Η μεγάλη αστάθεια της χλωροφύλλης στην υψηλότερη διεγερμένη 
κατάσταση συντελεί στην αποβολή ενέργειας ως θερμότητα προς τον 
περιβάλλοντα χώρο ώστε να μεταβεί σε χαμηλότατη σταθερή διεγερμένη 
κατάσταση για μέγιστο χρόνο μερικών νανοδευτερολέπτων (10–9 sec) 
(Τσέκος, 2004). 
2.5.3 Φωτοσυστήματα  
Κάθε φωτοσύστημα αποτελείται από πρωτεΐνες καθώς και από κύριες 
και βοηθητικές φωτοσυνθετικές χρωστικές. Υπάρχουν δύο τύποι 
φωτοσυστημάτων, το φωτοσύστημα Ι και το φωτοσύστημα ΙΙ. Τα δύο 
φωτοσυστήματα λειτουργούν συνεργατικά για τη σύλληψη και μετατροπή της 
φωτονιακής ενέργειας σε χημική. 
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Επίσης, στο κέντρο κάθε φωτοσυστήματος βρίσκεται στρατηγικά 
τοποθετημένο ένα μόριο χλωροφύλλης α το οποίο εμφανίζει χαρακτηριστικό 
μέγιστο απορρόφησης της ακτινοβολίας (Εικόνα 2.11) και ονομάζεται 
φωτοχημικό κέντρο αντίδρασης (P700 με μέγιστο απορρόφησης τα 700 nm 
για το φωτοσύστημα I και P680 με μέγιστο απορρόφησης τα 680 nm για το 
φωτοσύστημα ΙΙ). 
 
Εικόνα 2.9. Καμπύλη απορρόφησης χλωροφύλλης α,β. School of Chemistry, 
University of Bristol 
 
Η χλωροφύλλη είναι όµως δυνατό να μετατρέψει τη φωτεινή ενέργεια 
σε χηµική µόνο όταν είναι συνδεδεµένη µε κάποιες πρωτεΐνες σε ένα 
σύµπλοκο δέσµευσης και συλλογής του φωτός (LHC). Σε αυτό το σύµπλοκο 
οι πρωτεΐνες μεταφέρουν την ενέργεια τους στα φωτοσυστήµατα Ι και ΙΙ (PSI 
και PSII). Τα φωτοσυστήµατα αυτά είναι ένα άθροισµα από µόρια χρωστικών 
(χρωστικές αντένας) και ένα κέντρο αντίδρασης του φωτοσυστήµατος (ειδικό 
µόριο χλωροφύλλης). 
Όταν η χλωροφύλλη επανεκπέμπει ένα φωτόνιο και επιστρέφει στη 
βασική της κατάσταση τότε η διεργασία ονομάζεται φθορισμός. Περίπου 3-9% 
της φωτεινής ενέργειας που απορροφάται από τα κέντρα αντίδρασης των 
φωτοσυστηµάτων επανεκπέµπεται ως ακτινοβολία μεγαλύτερου μήκους 
κύµατος (φθορισµός). Κυρίως η απώλεια αυτή προέρχεται από το 
φωτοσύστηµα ΙΙ. Ο λόγος του μεταβλητού προς το μέγιστο φθορισµό (Fv / 
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Fm) αποτελεί ένα δείκτη της φωτοχηµικής ικανότητας των φύλλων και της 
καταπόνησής τους. 
Η παράμετρος αυτή σχετίζεται γραμµικά µε τη φωτοχηµική ικανότητα 
του φωτοσυστήµατος ΙΙ. Χαµηλές τιµές της παραµέτρου αυτής υποδηλώνουν 
δυσλειτουργίες των φωτοχηµικών κέντρων που σχετίζονται µε δυσχέρειες στη 
μεταφορά ενέργειας από την αντένα φωτοσυλλογής προς τα φωτοχηµικά 
κέντρα αντίδρασης. Υπό συνθήκες καταπόνησης, ο προσδιορισµός της 
παραµέτρου αυτής μπορεί να δώσει μια εκτίµηση των φυσιολογικών βλαβών 
που σχετίζονται µε τη φωτοσυνθετική ικανότητα των φύλλων. Σε υγιή φύλλα ο 
λόγος αυτός είναι ≥0,800 ανεξάρτητα από το είδος του φυτού. Χαµηλότερες 
τιµές υποδηλώνουν ότι το φωτοσύστηµα ΙΙ υπολειτουργεί ή ένα μέρος 
καταστράφηκε και συµβαίνει κυρίως σε καταπονημένα φυτά. 
Η ενέργεια της φωτεινής ακτινοβολίας που απορροφάται από τις 
φωτοσυνθετικές χρωστικές μπορεί να διοχετευτεί σε τρεις εναλλακτικές 
οδούς: (α) φωτοχημικές αντιδράσεις οι οποίες συνίστανται στη φωτόλυση του 
νερού και τη ροή ηλεκτρονίων προς διάφορους αποδέκτες (φωτοχημική 
απόσβεση), (β) απόσβεση της ενέργειας των διεγερμένων μορίων υπό μορφή 
θερμότητας (μη φωτοχημική απόσβεση) και (γ) επαναεκπομπή της ενέργειας 
διέγερσης μέσω φθορισμού. 
Καθώς η ενέργεια που απορροφάται κάτω από συγκεκριμένες 
συνθήκες είναι σταθερή, οι τρεις παραπάνω οδοί απόσβεσής της είναι 
ποσοτικά εξαρτώμενες με τέτοιο τρόπο ώστε αλλαγές σε μια από αυτές να 
επηρεάζει την συμβολή των υπολοίπων δύο. Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές 
στη φωτοχημική ή και στη μη φωτοχημική απόσβεση έχουν άμεσο αντίκτυπο 
στα επίπεδα του εκπεμπόμενου φθορισμού. 
Επομένως, μελετώντας το φθορισμό που προέρχεται συγκεκριμένα 
από τα μόρια χλωροφύλλης α του φωτοσυστήματος II, είναι δυνατή η λήψη 
πληροφοριών για την συμβολή της φωτοχημικής και μη φωτοχημικής 
απόσβεσης της ενέργειας στους χλωροπλάστες (Maxwell and Johnson, 
2000). Σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το 90% περίπου του εκπεμπόμενου 
φθορισμού προέρχεται από το φωτοσύστημα ΙΙ και πιο συγκεκριμένα από τα 
σύμπλοκα πρωτεϊνών-χλωροφύλλης α της αντένας φωτοσυλλογής 
(Govindjee, 2004) 
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Η απόσβεση της ενέργειας διέγερσης του μορίου της χλωροφύλλης 
μπορεί να συμβεί με διαφορετικούς τρόπους: 
α. Με τη μορφή θερμότητας. Η ενέργεια διέγερσης μετατρέπεται 
βαθμιαία σε θερμική μέσω αλλαγών δόνησης και περιστροφής του μορίου. 
β. Με τη μορφή ακτινοβολίας. Στην περίπτωση αυτή το μόριο της 
χρωστικής επιστρέφει στη βασική κατάσταση με ταυτόχρονη εκπομπή ενός 
φωτονίου. Η εκπομπή συμβαίνει συνήθως πολύ γρήγορα (σε χρόνο μεταξύ 
10–8 - 10–9 s) και ονομάζεται φθορισμός. Επειδή η απόδοση της ενέργειας 
διέγερσης συνοδεύεται πάντα από μικρές απώλειες θερμότητας, η ενέργεια 
ακτινοβολίας που εκπέμπεται είναι μικρότερη εκείνης που απορροφήθηκε, 
επομένως η εκπομπή φθορισμού αφορά ακτινοβολία σε μεγαλύτερα μήκη 
κύματος συγκριτικά με την ακτινοβολία που προκάλεσε την αρχική διέγερση. 
γ. Με μεταφορά της ενέργειας διέγερσης σε γειτονικά μόρια. Μέσω της 
διαδικασίας αυτής η ενέργεια μεταφέρεται στο κέντρο αντίδρασης κάθε 
φωτοσυστήματος, διαδικασία η οποία συνοδεύεται από παραγωγή 
φωτοχημικού έργου, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 
2.5.4 Επίδραση του φωτός 
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του 
καρπού και την παραγωγικότητα του δέντρου είναι η διαθεσιμότητα του 
φωτός στο πεδίο αλλά και στο εσωτερικό της κόμης. Προϋπόθεση για την 
πραγματοποίηση της φωτοσύνθεσης είναι η παρουσία φωτός κατάλληλων 
μηκών κύματος. Η ακτινοβολία αυτή ονομάζεται φωτοσυνθετικά ενεργός 
ακτινοβολία (Photosynthetically Active Radiation, PAR) και περιλαμβάνει 
μήκη κύματος μεταξύ 400 και 700 nm. 
Το φως είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη μετατροπή των 
μεριστωμάτων σε ανθοφόρα. Η σκίαση μειώνει τη διαφοροποίηση των 
ανθέων. Επίσης το φως αποτελεί σημαντικό παράγοντα τόσο στην ποιότητα 
των παραγόμενων προϊόντων όσο και στη ζωή των φυτών όταν έχουμε να 
κάνουμε με πολυετείς καλλιέργειες. 
Η ένταση και ποιότητα του προσπίπτοντος φωτός στα φύλλα μειώνεται 
δια μέσου της κόμης του δένδρου και μπορεί να ποικίλει σύμφωνα με το 
σχήμα του δένδρου και την πυκνότητα των φύλλων της κόμης. 
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Τα φύλλα αποτελούν τα όργανα του φυτού που είναι υπεύθυνα για τη 
βελτιστοποίηση της φωτοσυνθετικής αφομοίωσης του CO2. Οι δραστήριοι 
φωτοσυνθετικά ιστοί των φύλλων είναι εξειδικευμένοι στην απορρόφηση της 
ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία αποτελεί την κινητήρια δύναμη της 
φωτοσύνθεσης. Σε υψηλές εντάσεις ωστόσο, η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό και να προκαλέσει 
ελάττωση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, εάν ο ρυθμός απορρόφησης 
της ενέργειας υπερβαίνει κατά πολύ το ρυθμό αξιοποίησής της από τις 
βιοχημικές αντιδράσεις (Hall and Rao, 1999).  
Το φαινόμενο της μείωσης της φωτοσυνθετικής ικανότητας ενός φυτού 
ονομάζεται φωτοαναστολή και εκδηλώνεται όταν τα φυτά εκτίθενται σε 
εντάσεις ακτινοβολίας υψηλότερες αυτών που επαρκούν για τον ενεργειακό 
κορεσμό της φωτοσυνθετικής συσκευής. Συνήθως ακόμη και στα φυτά 
ταχείας ανάπτυξης με υψηλούς ρυθμούς αφομοίωσης του CO2, δεν 
αξιοποιείται περισσότερο από το μισό της πλήρους έντασης του ηλιακού 
φωτός. 
Η ένταση του φωτός είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες 
που επηρεάζουν σημαντικά τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φύλλων 
των δένδρων. Η δυσμενής επίδραση της σκίασης έχει μελετηθεί από 
διάφορους ερευνητές οι οποίοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλες τεχνικές κλαδέματος στην κόμη του δέντρου ώστε η 
επιφάνεια των φύλλων που παραμένουν να δέχεται τη μέγιστη 
φωτοσυνθετικά ενεργό ακτινοβολία και κατά συνέπεια να έχει αυξημένη 
φωτοσυνθετική δραστηριότητα (Αγγελόπουλος κ.α. 1996). 
Σε ένα σύγχρονο οπωρώνα περίπου το 30% της ολικής ηλιακής 
ακτινοβολίας απορροφάται από τα φύλλα. Το ενεργό φωτοσυνθετικό 
ποσοστό της απορροφούμενης ακτινοβολίας, εκφραζόμενο σε ηλιακή 
ακτινοβολία - περίπου το 28% - χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
υδατανθράκων και αποθηκεύεται χημικά στο δένδρο σε μορφή συστατικών 
υψηλής ενέργειας. Πάνω από το 70% της ηλιακής ακτινοβολίας που 
απορροφάται από το δένδρο, μετατρέπεται σε θερμότητα και χρησιμοποιείται, 
ως ενέργεια, για τη διαπνοή και τη μαζική ανταλλαγή θερμότητας με τον 
περιβάλλοντα αέρα (Ποντίκης, 1997).  
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Οι διαδικασίες αυτές καθορίζουν την κατανάλωση του νερού των 
δένδρων και τη θερμοκρασία φύλλων και καρπών. Για υψηλή φωτοσυνθετική 
παραγωγικότητα η ηλιακή δέσμευση πρέπει να αυξηθεί στο μέγιστο βαθμό 
και για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται η κόμη του δένδρου να είναι σωστά 
διαμορφωμένη. Καθοριστική συμβολή έχει λοιπόν η παρουσία του 
ανακλαστικού πλαστικού σε αυτή τη διαδικασία εκτός από το δείκτη της 
φυλλικής επιφάνειας (ΔΦΕ) που χρησιμοποιούμε ως το λόγο της φυλλικής 
επιφάνειας προς την εδαφική επιφάνεια ως βάση προσδιορισμού της 
παραγωγικότητας της κόμης. Ενδεικτικά ο ΔΦΕ στη ροδακινιά κυμαίνεται 
μεταξύ 7 και 10 (Ποντίκης, 1997). 
Από την άλλη λαμβάνοντας υπόψη ότι η απορρόφηση φωτονίων από 
τα μόρια χλωροφύλλης αποτελεί μια καθαρά φωτοχημική διαδικασία, η 
αύξηση της έντασης της φωτεινής ακτινοβολίας προκαλεί υπερτροφοδότηση 
της φωτοσυνθετικής συσκευής με ενέργεια, η οποία υπερβαίνει αυτή που 
μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη φωτοχημική ροή ηλεκτρονίων. 
Το πλεόνασμα ενέργειας που δημιουργείται, μπορεί υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις να οδηγήσει, μέσω μιας πολύπλοκης αλληλουχίας 
φωτοχημικών αντιδράσεων στην παραγωγή ενεργών μορφών οξυγόνου η 
οποία με τη σειρά της προκαλεί οξειδωτικές βλάβες σε κρίσιμα βιομόρια της 
φωτοσυνθετικής συσκευής όπως λιπίδια, πρωτεΐνες και νουκλεϊκά οξέα. Για 
την προστασία και κατ’ επέκταση τη λειτουργικότητα της φωτοσυνθετικής 
συσκευής, σε συνθήκες υψηλής έντασης φωτοσυνθετικά ενεργού 
ακτινοβολίας, τα φυτά αναπτύσσουν ορισμένες φωτοπροστατευτικές 
στρατηγικές (Choudhury and Behera, 2001). 
Οι στρατηγικές αυτές αποβλέπουν είτε στην αποφυγή της υπερβολικής 
φωτοσυλλογής είτε στη διαχείριση της πλεονάζουσας ενέργειας των 
φωτοχημικών κέντρων μέσω της λειτουργίας κατάλληλων μηχανισμών 
απόσβεσής της (στρατηγική της ανθεκτικότητας). Η διαχείριση της 
πλεονάζουσας ενέργειας μπορεί να γίνει είτε στο στάδιο της φωτοσυλλογής 
(μη φωτοχημική, μη φωτοσυνθετική απόσβεση) είτε στο στάδιο της 
φωτοσυνθετικής ροής ηλεκτρονίων μεταξύ των δύο φωτοσυστημάτων 
(φωτοχημική, μη φωτοσυνθετική απόσβεση). Οι εναλλακτικές οδοί 
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απόσβεσης της ενέργειας που απορροφάται από τις φωτοσυνθετικές 
χρωστικές είναι τέσσερις: 
α. Χρήση του παραγόμενου φωτοχημικού έργου για την αναγωγή 
οργανικών μορίων (κυρίως μέσω του κύκλου του Calvin). Η διαδικασία αυτή 
είναι η μόνη μέσω της οποίας παράγεται φωτοσυνθετικό έργο.  
β. Επανεκπομπή των φωτονίων με τη μορφή φθορισμού. Η απόσβεση 
αυτή της ενέργειας διέγερσης των μορίων της χλωροφύλλης είναι ένα φυσικό, 
μη φωτοχημικό φαινόμενο. 
γ. Κατανάλωση της πλεονάζουσας ενέργειας με τη μορφή ATP σε 
μεταβολικές διαδικασίες μέσω των οποίων δεν παράγονται ανηγμένα μόρια. 
Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονται η φωτοαναπνοή, η ενεργητική 
μεταφορά ιόντων και η αντίδραση Mehler. Η απόσβεση αυτή της ενέργειας 
είναι φωτοχημική, μη φωτοσυνθετική. 
δ. Η πλεονάζουσα ενέργεια των φωτοσυστημάτων αποσβένει με τη 
μορφή απωλειών θερμότητας (θερμική απόσβεση). Η θερμική απόσβεση είναι 
ένα φυσικό, μη φωτοχημικό φαινόμενο (Καραμπουρνιώτης, 2003). 
2.5.5 Θερμοκρασία 
Οι κύριοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 
αγωγιµότητα των στοµάτων είναι η θερµοκρασία, ο φωτισµός, η σχετική 
υγρασία, η υδατική κατάσταση του φυτού και η συγκέντρωση CO2. Τα 
στόµατα τείνουν να ανοίξουν µε την αύξηση της θερµοκρασίας, κλείνουν σε 
υψηλές θερμοκρασίες και έχουν το μέγιστο άνοιγµα σε ενδιάµεσες 
θερµοκρασίες. 
Συνοπτικά υψηλή συγκέντρωση CO2 οδηγεί το ένζυμο Rubisco 
παρουσία χαμηλής συγκέντρωσης O2, χαμηλής θερμοκρασίας και 
ακτινοβολίας στη φωτοσύνθεση, ενώ χαμηλή συγκέντρωση CO2 με υψηλή 
συγκέντρωση O2 και υψηλή θερμοκρασία και ακτινοβολία οδηγεί το Rubisco 
στη φωτοαναπνοή. 
Σήμερα είναι αποδεκτό ότι η ρύθμιση της φωτοσύνθεσης σε απόκριση 
προς το περιβάλλον είναι ένα πολύ δυναμικό φαινόμενο και κυριαρχείται από 
μία φυτοπροστατευτική διεργασία, τον μη-φωτοσυνθετικό διασκορπισμό της 
θερμικής ενέργειας της απορροφούμενης ακτινοβολίας, όπου και όταν οι 
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περιβαλλοντικές συνθήκες εμποδίζουν τη διατήρηση υψηλού φωτοσυνθετικού 
και φωτοαναπνευστικού ρυθμού μεταβολισμού του CO2, με τη χρησιμοποίηση 
του απορροφούμενου φωτός. Κατά συνέπεια έχουμε αύξηση της 
θερμοκρασίας του φύλλου. 
2.5.6 Θερμοκρασία φύλλου 
Με την έλλειψη νερού, το φύλλο κλείνει τα στόματα, αυξάνει τη 
θερμοκρασία του και αυξάνει τη φωτοαναστολή αλλά και τη φωτοαναπνοή. Η 
φωτοαναστολή είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην σταθερότητα της 
φωτοσυνθετικής συσκευής είναι αντιστρέψιμη στα αρχικά στάδια και συμβαίνει 
όταν έχουμε περίσσεια διέγερσης στο κέντρο αντιδράσεως του PSII η οποία 
συντελεί στην ενεργοποίηση του και σε βλάβες (Barber and Andersson, 
1992). Όταν η διαδικασία είναι αναστρέψιμη, η απόκριση του φυτού οδηγεί σε 
ασφαλή διασκορπισμό της φωτεινής ενέργειας ως θερμότητας. Στη μη 
αναστρέψιμη περίπτωση έχουμε καταστροφή διαφόρων συστατικών του 
φωτοσυνθετικού συστήματος. Παρόλο που η φωτοαναστολή ουσιαστικά 
αντλεί άνθρακα από τα φυτά επηρεάζοντας δυσμενώς τη φυτική αύξηση, είναι 
αναπόφευκτη πλευρική αντίδραση της ενσωμάτωσης του CO2  σε πολλά 
φυτά. 
Η φωτοαναπνοή είναι μια άλλη αναπνευστική διεργασία εξαρτώμενη 
από το φως, την πρόσληψη O2 και την απελευθέρωση CO2 και αποτελεί 
συνέπεια της λειτουργίας της Rubisco όχι μόνο ως καρβοξυλάσης αλλά και 
ως οξυγενάσης του υποστρώματος 1,5-διφωσφοροριβουλόζη. Η 
φωτοαναπνοή περιλαμβάνει τις μεταβολικές δραστηριότητες τριών 
κυτταρικών οργανιδίων: των χλωροπλαστών, των υπεροξυσωμάτων και των 
μιτοχονδρίων. Η φωτοαναπνοή λειτουργεί ως μια βαλβίδα ασφαλείας στην 
περίπτωση περίσσειας ενέργειας διέγερσης της φωτοσυνθετικής συσκευής, 
ειδικά σε συνθήκες μειωμένης συγκέντρωσης CO2. 
2.5.7 Διοξείδιο του άνθρακα 
Όπως είναι γνωστό, η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε βιομάζα μέσω 
της διεργασίας της φωτοσύνθεσης, όπου το CO2 του αέρα μετατρέπεται σε 
υδατάνθρακες. Ο ρυθμός απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα 
εξαρτάται από τη διαφορά της συγκέντρωσής του στην ατμόσφαιρα και στις 
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στοματικές κοιλότητες των φύλλων καθώς και στην αντίσταση στη διάχυσή 
του μέσα από τα στομάτια των φύλλων και μέσα στο φυτό. 
Η υδατική κατάσταση ενός φυτού επηρεάζει το ρυθμό απορρόφησης 
CO2 επειδή το υδατικό δυναμικό στις στοματικές κοιλότητες καθορίζει την 
αντίσταση της διάχυσης. Τα στομάτια του φυτού αρχίζουν να κλείνουν όταν η 
περιεκτικότητα του φυτού σε νερό μειωθεί φτάνοντας μια κρίσιμη τιμή, όταν το 
ισοζύγιο μεταξύ της απορρόφησης νερού μέσω των ριζών και της απώλειας 
νερού από τα στόματα (διαπνοή) γίνει αρνητικό. Το κλείσιμο των στομάτων 
συνεχίζεται μέχρι να αποκατασταθεί ισορροπία μεταξύ της απορρόφησης 
νερού και της διαπνοής. Επομένως υπάρχει μια άμεση αλλά αρκετά 
πολύπλοκη σχέση μεταξύ διαπνοής, αφομοίωσης και διαθεσιμότητας νερού 
στο έδαφος. 
Υπάρχει ακόμη ένα κρίσιμο σημείο όπου το φως περιορίζει τη διαδικασία 
της αναπνοής και έχει να κάνει με το CO2.  Είναι το σημείο αντισταθμίσεως 
του CO2 όπου η φωτοσυνθετική πρόσληψη του CO2 είναι ίση με την 
αναπνευστική απελευθέρωση του CO2. Πειραματικά δεδομένα έχουν δείξει ότι 
η ταχύτητα της φωτοαναπνευστικής αποβολής του CO2 κυμαίνεται από 18 - 
27% της ταχύτητας της φωτοσυνθετικής ενσωμάτωσης του CO2. 
Επίσης, ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας των ATP και NADPH 
καταναλώνεται για τη δέσμευση του CO2 της ατμόσφαιρας και την αναγωγή 
του μέχρι το επίπεδο του υδατάνθρακα (φωτοσυνθετική αφομοίωση του CO2). 
Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια που παράγεται στις φωτεινές αντιδράσεις της 
φωτοσύνθεσης καταναλώνεται για τη δημιουργία του ανθρακικού σκελετού 
των φυτικών οργανισμών, δηλαδή την παραγωγή βιομάζας (Αϊβαλάκις κ.α., 
2003). Η αφομοίωση του CO2 και η μετατροπή του σε υδατάνθρακες σε όλους 
τους φωτοσυνθέτοντες ευκαρυωτικούς οργανισμούς, είναι γνωστή ως 
αναγωγικός κύκλος των φωσφοροπεντοζών (RPPC) ή κύκλος του Calvin.  
2.5.8 Επίδραση της θερμοκρασίας 
Κατά κανόνα, η περίοδος μέχρι την ανθοφορία μιας καλλιέργειας 
επισπεύδεται μερικώς από την επίδραση της θερμοκρασίας. Υπάρχει σε 
πολλά φυτικά είδη συσχέτιση της θερμοκρασίας αέρα με τον αριθμό των 
ημερών για άνθηση υπάρχει δηλαδή ένα σταθερό γινόμενο των ημερών και 
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της θερμοκρασίας. Αυτό το γινόμενο είναι η θερμική μονάδα (Thermal Unit, 
TSUM) που εκφράζεται σε βαθμοημέρες (oC-days). 
Ο Williams (1959) έδειξε ότι η φωτοπερίοδος δεν έχει επίδραση στην 
αύξηση των φυτών όταν η θερμοκρασία είναι ψηλή και οι Carew et al. (2000) 
αναφέρουν ότι, όταν τα φυτά αναπτύσσονται σε μια μέση θερμοκρασία (17 
°C), τότε η φωτοπερίοδος καθορίζει την ανάπτυξη των φυτών. 
 
2.6 Ανακλαστικό πλαστικό 
Πέρα από το κλάδεμα χειμερινό και θερινό που είναι βασική εργασία σε 
εμπορικές καλλιέργειες ροδακινιάς με σκοπό την αύξηση του φωτός στο 
εσωτερικό της κόμης, η τοποθέτηση ανακλαστικών πλαστικών εδαφοκάλυψης 
είναι ένας εναλλακτικός τρόπος αύξησης του φωτισμού ιδιαίτερα στο 
κατώτερο εσωτερικό τμήμα της κόμης (Green et al., 1995). Η χρήση των 
υλικών εδαφοκάλυψης είναι δυνατόν να οδηγήσει επίσης στη μείωση των 
ζιζανίων του οπωρώνα καθώς και στη μείωση της εξάτμισης του νερού από το 
έδαφος και να επηρεάσει τη φυσιολογία του φύλλου και του δένδρου 
γενικότερα.  
Η επίδραση του ανακλαστικού πλαστικού σε συνδυασμό με την κανονική ή 
ελλειμματική άρδευση στη φυσιολογία του φύλλου της ροδακινιάς δεν έχει 
μελετηθεί μέχρι σήμερα και αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της παρούσας 
εργασίας. 
2.6.1 Η χρήση του ανακλαστικού πλαστικού σαν εδαφοκάλυψη στα 
οπωροφόρα 
Το ανακλαστικό πλαστικό σαν εδαφοκάλυψη μελετάται τα τελευταία 
χρόνια σαν μια μέθοδος αύξησης της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στα 
κατώτερα στρώματα της κόμης, βελτίωσης της ποιότητας των καρπών, 
μείωσης των απωλειών νερού με την εξάτμιση από το έδαφος και μείωσης 
των πληθυσμών ζιζανίων χωρίς τη χρήση χημικών ζιζανιοκτόνων. 
Στα μήλα εφαρμόστηκε άσπρο ανακλαστικό πλαστικό σαν εδαφοκάλυψη 
από την πλήρη άνθιση για τρεις καλλιεργητικές περιόδους (Grout et al., 2004). 
Μέσα στα κατώτερα στρώματα της κόμης η ανακλώμενη φωτοσυνθετική 
ακτινοβολία αυξήθηκε και η αναλογία ερυθρό (660 nm) προς υπέρυθρο (730 
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nm) έφτασε κοντά σε αυτή που έχει το φυσικό περιβάλλον. Αυξήθηκαν επίσης 
οι ανθοφόροι οφθαλμοί, ο αριθμός των καρπών και η απόδοση. Δεν είχαμε 
αλλαγές στο μέγεθος και το χρώμα των καρπών. 
Στα μήλα χρησιμοποιήθηκε πλαστικό φύλλο εδαφοκάλυψης βαμμένο με 
αλουμίνιο και τοποθετήθηκε μεταξύ των σειρών των δέντρων στο τέλος της 
καρπόδεσης (Moreshet et al., 1975). Μετρήθηκε η ανακλώμενη 
φωτοσυνθετικά ενεργός ακτινοβολία (ΡAR) και η εγγύς υπέρυθρη (NIR) με το 
νέο υλικό μετά την εγκατάσταση του και μετά από λίγους μήνες παραμονής 
του στο χωράφι. Επίσης μετρήθηκαν οι καρποί που έπεσαν από τα δέντρα. Οι 
καρποί από τα χαμηλότερα μέρη του δέντρου είχαν μεγαλύτερο μέγεθος, 
καλύτερο χρώμα και περισσότερα σάκχαρα. Επίσης βρέθηκε μεγαλύτερη 
απόδοση καρπών τον επόμενο χρόνο. 
Σε μηλιές στο Ohio των Η.Π.Α. μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα 
τοποθέτησης ανακλαστικών φύλλων πλαστικού κάτω από το δέντρο (Doud 
and Feree, 1980). Μετρήθηκε το ανακλώμενο φως κατά την άνθιση (όταν η 
κόμη ήταν ανοικτή και δεν είχε πολλά φύλλα) και αργότερα (όταν η κόμη είχε 
κλείσει από την ανάπτυξη της βλάστησης). Τα ανακλαστικά φύλλα αύξησαν το 
φως, δεν επηρέασαν την καρπόδεση, αύξησαν το κόκκινο χρώμα καρπού και 
το ειδικό βάρος των φύλλων και δεν επηρέασαν την απόδοση, το μέγεθος των 
καρπών, την ανόργανη θρέψη και το αποθηκευμένο άμυλο σε ποικίλα όργανα 
(αιχμές, φύλλα) και ποικίλους χρόνους. Η σκίαση χωρίς ανακλαστικό φύλλο 
μείωσε το διαθέσιμο φως, την καρπόδεση, το χρώμα φλοιού, την 
παραγωγικότητα, τα διαλυτά στερεά συστατικά, το ειδικό βάρος φύλλων, και 
τους διαθέσιμους υδατάνθρακες, η συγκέντρωση των οποίων εξαρτάται από 
την εποχή και τα διαθέσιμα ανόργανα συστατικά. 
Σε μηλιές στη Γερμανία τοποθετήθηκε άσπρο ανακλαστικό πλαστικό 
εδαφοκάλυψης (Extenday®, Νο 4693) μεταξύ των γραμμών των δέντρων ένα 
μήνα πριν τη συγκομιδή στην ποικιλία Braeburn (Funke and Blanke, 2005) και 
αυξήθηκε το ανακλώμενο φως. Από την ύπαρξη του πλαστικού αυξήθηκε το 
χρώμα φλοιού (κυρίως στους καρπούς που βρίσκονται χαμηλότερα στην 
κόμη) αλλά δεν επηρεάστηκε τίποτα άλλο (μέγεθος καρπού, διαλυτά στερεά 
συστατικά, άμυλο και σκληρότητα σάρκας). 
Σε μηλιές έγινε μελέτη της επίδρασης δύο τύπων πλαστικού φύλλου 
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εδαφοκάλυψης βαμμένου με αλουμίνιο στο κόκκινο χρώμα του φλοιού των 
μήλων (Ju et al., 1999). Οι μετρήσεις έδειξαν ότι αυξήθηκε η διαθεσιμότητα 
του φωτός λόγω του ανακλαστικού πλαστικού, δεν επηρεάστηκαν όμως η 
σκληρότητα σάρκας, τα διαλυτά στερεά συστατικά και το άμυλο. Οι 
συγκεντρώσεις καροτενοϊδών και τα φλαβονοειδή επίσης δεν επηρεάστηκαν 
αλλά μειώθηκε η συγκέντρωση χλωροφύλλης και αυξήθηκε το αιθυλένιο και η 
ανθοκυάνη (και συνεπώς το κόκκινο χρώμα). 
Σε αχλαδιές στη Δανία εφαρμόστηκε ανακλαστικό κάλυμμα Extenday® 
σαν εδαφοκάλυψη (Bertelsen, 2005). Εφαρμόστηκε λίγες ημέρες μετά την 
άνθιση έως μετά τη συγκομιδή και κάλυπτε το 90% της επιφάνειας εδάφους 
μεταξύ των σειρών. Με το υλικό αυτό βρέθηκε αύξηση του μεγέθους των 
καρπών και των ανθοφόρων οφθαλμών του επόμενου έτους. Δεν βρέθηκε 
καμιά επίδραση στη σκληρότητα σάρκας, στα διαλυτά στερεά συστατικά, στο 
άμυλο και το χρώμα φλοιού. 
Σε ποικιλίες μανταρινιών Satsuma στη Νέα Ζηλανδία μελετήθηκε η 
εφαρμογή εδαφοκάλυψης από τον Ιούνιο με μαύρο πολυαιθυλένιο ή με φύλλα 
αλουμινίου στις 4 πλευρές του δέντρου (Richardson et al., 1993). Η μέγιστη 
ημερήσια θερμοκρασία ήταν 3°C υψηλότερη, ενώ η ελάχιστη 0,3 - 1,3°C 
χαμηλότερη στα δέντρα με μεταχείριση αλουμινίου συγκρινόμενη με τα δέντρα 
μάρτυρα ή με μαύρο πολυαιθυλένιο.  
Σε λωτούς στη Νέα Ζηλανδία διαμορφωμένους σε παλμέτες 
χρησιμοποίησαν ανακλαστικό κάλυμμα σαν εδαφοκάλυψη και πέτυχαν να 
αυξήσουν το φως μέσα στην κόμη και τις μονάδες θερμότητας και να 
πετύχουν καλή ωριμότητα καρπών (George et al., 2003). 
Σε ακτινιδιές στην Ιταλία εφαρμόστηκε το Extenday® σαν εδαφοκάλυψη 
από την εκβλάστηση έως ένα μήνα μετά τη συγκομιδή, μεταξύ των σειρών 
των δέντρων και έτσι επιτεύχθηκε καλύτερη φωτοσύνθεση, διαπνοή 
υψηλότερη το πρωί και χαμηλότερη το απόγευμα καθώς επίσης και αύξηση 
της παραγωγικότητας και του βάρους των καρπών (Costa, 2003). 
Σε άλλη εργασία στους λωτούς και στις ακτινιδιές τοποθετήθηκαν δύο 
διαφορετικά ανακλαστικά πλαστικά σαν εδαφοκάλυψη κάτω από τα δέντρα 
(Thorp et al., 2001). Στους λωτούς αυξήθηκε το μέγεθος των καρπών αλλά όχι 
ο αριθμός τους. Κυρίως επηρεάστηκαν οι καρποί χαμηλά στην κόμη και το 
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πλαστικό επιτάχυνε την ωρίμανση τους (βελτιωμένο χρώμα). Στις ακτινιδιές 
τον πρώτο χρόνο αυξήθηκε το μέγεθος των καρπών, τον επόμενο χρόνο 
αυξήθηκε η ανθοφορία και η απόδοση αλλά όχι και το μέγεθος των καρπών. 
Σε κερασιές και αχλαδιές στην Ιαπωνία τοποθετήθηκε κάτω από τα 
δέντρα ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης από την άνθιση έως τη 
συγκομιδή (Υamamoto and Miyamoto, 2005). Μετρήθηκε ο ρυθμός 
φωτοσύνθεσης, τα μορφολογικά και ανατομικά χαρακτηριστικά των φύλλων 
και η ποιότητα των καρπών. Το ανακλώμενο φως βρέθηκε 10 - 20 φορές 
υψηλότερο από αυτό στο μάρτυρα. Είχαμε αύξηση του φωτοσυνθετικού 
ρυθμού κατά 2,1 μονάδες στις κερασιές και 3,2 μονάδες στις αχλαδιές. Τα 
φύλλα απέκτησαν μορφολογικά και ανατομικά χαρακτηριστικά όπως τα 
ηλιαζόμενα φύλλα, το χρώμα των κερασιών αυξήθηκε και το μέγεθος των 
καρπών δεν επηρεάστηκε. 
Σε ροδακινιές εφαρμόστηκε επιμεταλλωμένο πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (metalized HDPE) πλαστικό εδαφοκάλυψης μεταξύ των γραμμών 
των δένδρων στη Νότια Καρολίνα 2-4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή όπου 
βρέθηκε ότι το ανακλώμενο φως ήταν παρόμοιο με το προσπίπτων. Η 
θερμοκρασία της κόμης ήταν υψηλότερη και η σχετική υγρασία χαμηλότερη 
στα δένδρα με το πλαστικό εδαφοκάλυψης (Layne et al., 2001). 
Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι καρποί ήταν πιο μαλακοί και γλυκύτεροι, ενώ 
είχαμε πρωίμιση της συγκομιδής και μείωση της παραγωγής. 
Σε ροδακινιές στην Ιαπωνία χρησιμοποιήθηκε ένα μήνα πριν τη 
συγκομιδή λευκό πορώδες πλαστικό εδαφοκάλυψης κάτω από τα δένδρα και 
παρατηρήθηκε ότι η φωτοσυνθετικά ενεργός ακτινοβολία (PAR) αυξήθηκε στο 
εσωτερικό της κόμης καθώς και η διαπνοή, ενώ η διάμετρος του βλαστού 
μειώθηκε κατά τη διάρκεια της μέρας και επέστρεψε στο κανονικό μέγεθος το 
βράδυ (Akasaka and Imai, 2002). Τα διαλυτά στερεά και το βάρος του καρπού 
αυξήθηκαν ενώ μειώθηκε το σχίσιμο του πυρήνα. Επίσης η ανάλυση έδειξε 
αύξηση της σακχαρόζης και καμία επίδραση στη γλυκόζη και τη φρουκτόζη 
λόγω του ανακλαστικού πλαστικού.  
Σε ροδακινιές με ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης μεταξύ των 
γραμμών των δένδρων στη Νέα Ζηλανδία από νωρίς το Μάιο βρέθηκε ότι το 
ανακλαστικό πλαστικό βελτίωσε την ποιότητα των καρπών όπως αυτή 
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εκφράστηκε στα διαλυτά στερεά συστατικά, το ξηρό βάρος, τη σκληρότητα της 
σάρκας και τη γεύση (Jackman et al., 2004), διότι βελτίωσε τη διάχυση του 
φωτός στο εσωτερικό της κόμης των δένδρων. Επίσης, όπως είπαμε, το 
ανακλαστικό πλαστικό αυξάνει τη διαθεσιμότητα του φωτός κυρίως στα 
χαμηλότερα μέρη της κόμης του δένδρου (Green et al., 1995), ενώ 
παράλληλα, όπως διαπίστωσαν οι Lange και Geelen (2005), η εφαρμογή 
ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης κάτω από την κόμη των δένδρων 
πρώιμων ροδάκινων αύξησε την εδαφική υγρασία κατά 10% σε περιοχές που 
ήταν καλυμμένες με ανακλαστικό πλαστικό Extenday® σε σχέση με το 
μάρτυρα. 
Φαίνεται λοιπόν ότι το ανακλαστικό πλαστικό δεν έχει μελετηθεί 
διεξοδικά με εφαρμογή του πάνω στη σειρά των δέντρων και πάνω από την 
αρδευόμενη επιφάνεια αλλά πολύ συχνά προκάλεσε βελτίωση του φωτισμού 
του εσωτερικού της κόμης και της ποιότητας των καρπών. Ελάχιστα ακόμη 
γνωρίζουμε για τη φωτοσυνθετική λειτουργία των φύλλων παρουσία 
ανακλαστικού πλαστικού και ιδιαίτερα όταν αυτό χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με περιορισμένη άρδευση σε θερμές περιοχές καλλιέργειας της 
ροδακινιάς όπως τη Θεσσαλία. 
 
2.7. Σκοπός της εργασίας 
 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εφαρμόσει περιορισμένη άρδευση 
κατά τη θερινή περίοδο σε μεσοπρώιμες ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς 
με σκοπό την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού. Αυτός ο περιορισμός πιθανόν 
θα μείωνε μεταξύ άλλων τη λειτουργία των φύλλων και την παραγωγικότητα 
υδατανθράκων για τις ανάγκες της βλάστησης και καρποφορίας. Έγινε η 
υπόθεση ότι η ύπαρξη ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης πάνω από το 
αρδευόμενο έδαφος θα αύξανε τη διαθέσιμη ποσότητα νερού για το δέντρο 
και το διαθέσιμο φως στα κατώτερα τμήματα της κόμης βελτιώνοντας έτσι τις 
λειτουργίες του φυτού με λιγότερο διαθέσιμο αρδευτικό νερό. Έτσι μελετήθηκε 
η λειτουργία των φύλλων και το υδατικό δυναμικό του βλαστού εφαρμόζοντας 
περιορισμένη άρδευση και ανακλαστικό πλαστικό εδαφοκάλυψης ανεξάρτητα 
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ή σε συνδυασμό κατά τους θερινούς μήνες πριν και μετά τη συγκομιδή, όταν 
οι μεγαλύτερες ποσότητες αρδευτικού νερού εφαρμόζονται στη ροδακινιά. 
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
3.1 Οργάνωση πειράματος- Αγρόκτημα Βελεστίνου 
 
Το πείραμα διενεργήθηκε το 2008 στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Χρησιμοποιήθηκαν δυο επιτραπέζιες ποικιλίες, η ροδακινιά Royal 
Glory και η νεκταρινιά Caldesi 2000. Αυτές οι ποικιλίες είναι μεσοπρώιμες και 
ωριμάζουν μεταξύ τέλος Ιουνίου και αρχές Ιουλίου. Η συνολική περιοχή του 
Αγροκτήματος στο οποίο καλλιεργούνται τα ροδάκινα ήταν περίπου 0.7 ha. Το 
έδαφος είναι επίπεδο και αργιλώδες. 
 
Εικόνα 3.1. Φωτογραφία ροδακινιάς από πειραματικό αγροτεμάχιο του Εργαστηρίου 
Δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ανακλαστικό πλαστικό κάτω από την κόμη. 
Διακρίνονται οι κόκκινες ταινίες σήμανσης των φύλλων που μετρήθηκε ο μεταβλητός 
φθορισμός. 
 
Η ποιότητα νερού ήταν καλή με αγωγιμότητα <700 μS cm-1. Περιείχε 
όμως νιτρικά περίπου στα 25 μmol mol-1, τα οποία λήφθηκαν υπόψη στον 
προγραμματισμό της λίπανσης. Για την άρδευση του αγροτεμαχίου 
εφαρμόστηκε η μέθοδο της στάγδην άρδευσης με σταθερής ροής σταλάκτες. 
Σε κάθε δένδρο τοποθετήθηκαν δύο σταλάκτες των 16 L h-1 σε απόσταση 
μισού μέτρου από τον κορμό και από τις δύο πλευρές και πάνω στη σειρά. Το 
πειραματικό τεμάχιο αρδευόταν δύο φορές την εβδομάδα, ενώ η διάρκεια 
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εφαρμογής του νερού αυξανόταν βάσει των αναγκών σε νερό της 
καλλιέργειας που υπολογίζονταν από τα μετεωρολογικά δεδομένα. 
Για την επίτευξη του πειράματος μας, χρησιμοποιήθηκαν 16 δέντρα από 
τη ποικιλία Royal Glory και 16 δέντρα από τη ποικιλία νεκταρινιάς Caldesi 
2000 ανά μεταχείριση (4 ομάδες των 4 δέντρων). Τα δέντρα ήταν 10 χρονών, 
σε φύτευση 5 m * 5 m και κλαδευόταν το Φεβρουάριο κάθε έτους (χειμώνα) 
και μετά τη συγκομιδή (καλοκαίρι). 
 
Εικόνες 3.2. και 3.3. Συγκομιδή και ζύγιση των καρπών της ποικιλίας Caldesi 2000 του 
πειραματικού αγροτεμαχίου στο αγρόκτημα του Π.Θ. στο Βελεστίνο (Συγκομιδή την 27η 
Ιουνίου 2008). 
Για κάθε ποικιλία εφαρμόστηκαν τέσσερις μεταχειρίσεις: 
Μάρτυρας (Control). Ο μάρτυρας που ποτίστηκε με την κανονική 
ποσότητα ύδατος η οποία εφαρμοζότανε ανελλιπώς  δύο φορές την 
εβδομάδα περίπου για 4 έως 6 h κάθε φορά ανάλογα με τις υπολογιζόμενες 
ανάγκες της εξατμισοδιαπνοής. 
Ελλειμματική Άρδευση (Deficit). Η ελλειμματική άρδευση εφαρμόστηκε 
τις τέσσερις περίπου εβδομάδες πριν από την προσδοκώμενη συγκομιδή και 
χρησιμοποιήθηκε το 75% του νερού που εφαρμόστηκε στον μάρτυρα. Η 
ελλειμματική άρδευση άρχισε στις 23/5/08. Μετά τη συγκομιδή 
χρησιμοποιήθηκε το 50% του νερού που εφαρμόζονταν στο μάρτυρα. 
Ανακλαστικό πλαστικό (Reflective). Στο ανακλαστικό πλαστικό 
(ανακλαστικό πλαστικό Extenday®), χρησιμοποιήθηκε η ίδια άρδευση όπως 
και στο μάρτυρα. Εγκαταστάθηκε γραμμικά κάτω από την κόμη των δέντρων 
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αντανακλαστικό φύλλο πλαστικού (σχεδόν έναν μήνα πριν από τη συγκομιδή 
στις 15/5/08) πλάτους 1,6 m. 
Ελλειμματική άρδευση με ανακλαστικό πλαστικό(Reflective deficit). 
Η μεταχείριση ήταν όμοια με την ελλειμματική άρδευση παρουσία 
ανακλαστικού πλαστικού κάτω από την κόμη των δέντρων όπως στο 
Reflective. Η ελλειμματική άρδευση συνεχίστηκε μέχρι το Σεπτέμβριο. 
3.2 Δεδομένα εδαφικού νερού 
Η περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό δεν ελέγχθηκε ικανοποιητικά με 
τους τέσσερις μόνιμα εγκατεστημένους μετρητές εδαφολογικής αγωγιμότητας, 
ένας για κάθε μεταχείριση (μάρτυρας, ελλειμματική άρδευση, ανακλαστικό 
πλαστικό και ελλειμματική άρδευση με ανακλαστικό πλαστικό). 
 
Εικόνες 3.4. και 3.5. Μετρητές διάχυσης (TDP) για τη μέτρηση του δυναμικού ροής του 
χυμού των δένδρων στο πειραματικό αγροτεμάχιο και μετρητές εδαφολογικής αγωγιμότητας. 
 
Τα στοιχεία που ελήφθησαν από τρεις εγκατεστημένους μετρητές για τη 
μέτρηση της υγρασία του εδάφους στα 10, 20, 30 και 40 cm κατά τη διάρκεια 
δύο διαφορετικών χρονικών περιόδων (25/6/2008 έως 9/7/2008 και από 
4/8/2008 έως 20/8/2008) δεν ήταν ικανά να δώσουν ακριβή στοιχεία 
μετρήσεων της υγρασίας στο έδαφος. 
Οι μετρητές εγκαταστάθηκαν στη σειρά δέντρων και μεταξύ του σταλάκτη 
και του κορμού. Στις ίδιες χρονικές περιόδους εγκαταστήσαμε τους θερμικούς 
μετρητές διάχυσης (TDP) για τη μέτρηση του δυναμικού ροής του χυμού των 
δένδρων στον κορμό το οποίο μετατρέπεται σε ογκομετρική ροή. Οι μετρητές 
τοποθετήθηκαν σε ένα δέντρο κάθε μεταχείρισης. Τα στοιχεία που αφορούν 
τα παραπάνω είναι ελλιπή και δεν παρουσιάζονται. 
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3.3 Μετεωρολογικά δεδομένα 
 
Στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στο Βελεστίνο λειτουργεί ένας 
πλήρως εξοπλισμένος μετεωρολογικός σταθμός του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. (υπεύθυνος 
καθηγητής Κ. Κίττας). Τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν εβδομαδιαία για τον 
υπολογισμό της Εξατμισοδιαπνοής Eto με τη βοήθεια του Επίκ. Καθηγητή κ. 
Νικ. Κατσούλα. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Penman-Monteith, 
υπολογίσθηκε η συνολική εξατμισοδιαπνοή βασισμένη κατά FAO, ενώ οι τιμές 
Kc για τις ροδακινιές μειώθηκαν κατά 30% λόγω του μεγέθους δέντρων. 
Για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς χρησιμοποιείται η 
συνδυασμένη εξίσωση Penman- Montieth κατά FAO-24 που φαίνεται 
παρακάτω: 
ΕΤr = [0,408Δ(Rn-G)+γ 273
900
+T  u2 (eºz- ez)] [Δ+γ(1+0,34 u2)]
-1 
όπου: 
ΕΤr   είναι η εξατμισοδιαπνοή αναφοράς χλοοτάπητα σε mm ημέρα-1 
Rn είναι η καθαρή ακτινοβολία σε MJ m-2 ημέρα -1 
G είναι η ροή θερμότητας προς το έδαφος (υπολογίζεται από τη μέση 
ημερήσια θερμοκρασία) σε MJ m-2 ημέρα -1 
T είναι η μέση ημερήσια θερμοκρασία σε  οC 
γ είναι η ψυχρομετρική σταθερά σε kPa οC-1 
Δ είναι η κλίση της γραμμής σχέσης πίεσης κορεσμού υδρατμών - 
θερμοκρασίας σε kPa οC-1 
u2 είναι η ταχύτητα του ανέμου σε ύψος 2 m σε m s-1 
eºz, ez  είναι η πίεση κορεσμού και πραγματική πίεση υδρατμών 
αντίστοιχα σε kPa 
Η εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας υπολογίζεται από τη σχέση: 
ΕΤc=Kc x ΕΤr  
όπου: Kc είναι ο φυτικός συντελεστής που χρησιμοποιείται με την 
εξατμισοδιαπνοή αναφοράς ΕΤr για τον υπολογισμό των αναγκών σε νερό 
των διαφόρων καλλιεργειών. Ο αδιάστατος φυτικός συντελεστής Κc για κάθε 
καλλιέργεια επηρεάζεται από το είδος του δένδρου, το στάδιο ανάπτυξης, το 
ρυθμό ανάπτυξης, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, το ποσοστό φυτοκάλυψης 
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του εδάφους και από την ύπαρξη ή όχι ζιζανίων στην αρδευόμενη επιφάνεια 
του χωραφιού. 
Πίνακας 3.1. Στοιχεία της μέτρησης της εξατμισοδιαπνοής και της προστιθέμενης ποσότητας 
ύδατος ανά εβδομάδα 
 
Χρόνος Μέτρηση 
Εξατμισοδιαπνοής 
(m3 / week / ha) 
Προστιθέμενη ποσότητα 
ύδατος 
(m3 / week / ha) 
 
Ιούνιος 2008 
  
1η εβδομάδα 150.1 102.4 
2η εβδομάδα   135.9 102.4 
3η εβδομάδα   172.9 128 
4η εβδομάδα   170.3 128 
 
Ιούλιος2008 
  
1η εβδομάδα   178.1 140 
2η εβδομάδα   188.1 140 
3η εβδομάδα   181.1 140 
4η εβδομάδα   163.5 120 
 
3.4 Μεταβολή της ηλιακής ακτινοβολίας λόγω του ανακλαστικού 
πλαστικού  
Μετρήθηκε η ηλιακή ακτινοβολία κάτω και έξω από την κόμη των δέντρων 
με ή χωρίς ανακλαστικό πλαστικό στις 19/6/08 και στις 13/8/08. Οι μετρήσεις 
ακτινοβολίας φωτός περιελάμβαναν την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και τη 
φωτοσυνθετικά ενεργό ακτινοβολία (PAR) με ένα μετρητή UV ακτινοβολίας και 
έναν μετρητή PAR ακτινοβολίας εξοπλισμένο με 3 αισθητήρες που δίνουν 
τους μέσους όρους-τιμές. 
Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν στις μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας 
στην κόμη των δένδρων ήταν τα εξής: 
• Το όργανο μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας UV, το οποίο μετράει 
τα μήκη κύματος από 250-400 nm σε μονάδες μmol m-2 s-1 (Model 
UVM, Spectrum Technologies Inc, Plainfield, IL) 
• Το όργανο μέτρησης της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας 
(PAR) σε μονάδες μmol m-2 s-1 το οποίο διαθέτει ράβδο 50 cm με 
τρεις αισθητήρες που απέχουν μεταξύ τους 15 cm (Model LQS-QM, 
Spectrum Technologies Inc, Plainfield,IL) 
Οι αισθητήρες τοποθετήθηκαν 0,5 m μακριά από τον κορμό και 0,5 m 
επάνω από την επιφάνεια του εδάφους μέσα στο περίγραμμα της κόμης και οι 
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μετρήσεις λήφθηκαν με τους αισθητήρες τοποθετημένους με φορά προς τα 
επάνω (άμεση προσπίπτουσα ακτινοβολία) ή με φορά προς τα κάτω 
(ανακλώμενη ακτινοβολία) και στις τέσσερις κατευθύνσεις του ορίζοντα.  
Οι μετρήσεις ακτινοβολίας του φωτός ελήφθησαν σε δέντρα με ή χωρίς 
ανακλαστικό πλαστικό ανακλαστικό πλαστικό Extenday®, και κατά τις 
μεσημβρινές ώρες της ημέρας, αλλά και εκτός της κόμης των δέντρων μεταξύ 
των γραμμών. 
 
3.5 Υπολογισμός ξηράς ουσίας, ειδικού βάρους και χλωροφύλλης 
φύλλων 
Οι φυσιολογικές παράμετροι του φύλλου όπως συγκέντρωση 
χλωροφύλλης, ποσοστό ξηράς ουσίας και ειδικό βάρος φύλλων (συνώνυμο 
της ειδικής μάζας φύλλου) υπολογίσθηκαν τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια 
της βλαστικής περιόδου (στις 25/5/08, 26/6/08, 28/7/08 και 4/9/08). 
Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις επαναλήψεις για κάθε μεταχείριση. Τα φύλλα 
συλλέχθηκαν από το ανώτερο ηλιόλουστο μέρος της κόμης (σε ύψος 1,8 m 
περίπου) και το χαμηλότερο σκιασμένο μέρος της κόμης  (σε ύψος 0,5 - 1 m 
περίπου) της κόμης των δέντρων. Επιλέχθηκαν υγιή και πλήρως 
αναπτυγμένα φύλλα για δειγματοληψία. Τα επιλεγμένα φύλλα κάθε 
επανάληψης μεταφέρονταν στο εργαστήριο σε πλαστικές σακούλες όπου και 
γίνονταν οι ακόλουθες μετρήσεις: συγκέντρωση χλωροφύλλης και ποσοστό 
ξηράς ουσίας και υπολογίζονταν το ειδικό βάρος. Ο υπολογισμός του 
ποσοστού ξηράς ουσίας των φωτιζόμενων και των σκιαζόμενων φύλλων 
γίνονταν με λήψη δώδεκα δίσκων ελάσματος φύλλου από τα έξι φύλλα της 
κάθε μεταχείρισης με διακορευτή διαμέτρου 9 mm, ζυγίζονταν σε ζυγό 
ακριβείας 4 δεκαδικών, ξηραίνονταν σε ξηραντήρα στους 80 0C μέχρι οι δίσκοι 
με απλή πίεση να θρυμματίζονται (περίπου 2 ημέρες) και επαναζυγίζονταν. 
Κατόπιν υπολογίζονταν το επί της εκατό (%) ξηράς ουσίας φύλλων κάθε 
επανάληψης. Επιπλέον υπολογίστηκε το ειδικό βάρος φύλλου ως ξηρό βάρος 
ανά μονάδα επιφάνειας φύλλου. 
Η μέτρηση της συγκέντρωσης χλωροφύλλης στα φύλλα έγινε με τη 
μέθοδο των Wintermans and Mots (1965). Έξι δίσκοι αφαιρέθηκαν με τον ίδιο 
τρόπο όπως ανωτέρω, ζυγίστηκαν και τοποθετήθηκαν σε δοκιμαστικούς 
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σωλήνες με βιδωτό καπάκι που περιείχαν 15 mL αιθανόλης 95%. Κατόπιν 
διατηρήθηκαν σε υδατόλουτρο στους 80 0C μέχρι τα ελάσματα να 
αποχρωματιστούν πλήρως (περίπου μια ώρα). Μετά τον αποχρωματισμό οι 
σωλήνες αφέθηκαν σε σκοτεινό χώρο για να ψυχθούν. Στη συνέχεια 
ανακινήθηκαν σε vortex για καλύτερη ομοιομορφία και μετρήθηκε η 
απορρόφηση σε φασματοφωτόμετρο (Milton Roy Spectronic 301, USA) στα 
665 και 649 nm με τη βοήθεια κρυσταλλικής κυψελίδας. Ακολούθησε ο 
υπολογισμός της συγκέντρωσης χλωροφύλλης α και β σε μg mL-1 αιθανόλης 
και σε mg g-1 Ξ.Β. φύλλου, της ολικής χλωροφύλλης και του λόγου της 
χλωροφύλλης α προς τη χλωροφύλλη β με τη βοήθεια των εξισώσεων: 
- Chlα = 13,7 *A665 – 5,76 *A649 (μg mL-1) ή  
- 10 * Chlα / Ξηρά ουσία δίσκων * 1000 (mg g-1 Ξ.Ο.) 
- Chlβ = 25,8  *A649 – 7,6 * A665 (μg mL-1)  
- ή   10 * Chlβ / Ξηρά ουσία δίσκων * 1000 (mg g-1 Ξ.Ο.) 
- Ολική χλωροφύλλη = Chlα + Chlβ (mg g-1 Ξ.Ο.)  
- Λόγος της Chlα / Chlβ 
 
3.6 Φθορισμός χλωροφύλλης 
Για τη μέτρηση του φθορισμού καθώς και των λοιπόν παραμέτρων της 
φυσιολογίας του φύλλου και του υδατικού δυναμικού του βλαστού ώστε να 
μπορέσουμε να εντοπίσουμε τυχόν καταπόνηση που δέχεται το δένδρο λόγω 
της περιορισμένης άρδευσης, επιλέξαμε να μετρήσουμε 1, 2 και 3 μέρες μετά 
την άρδευση του χωραφιού. Κάναμε τρεις κύκλους μετρήσεων μια στα μέσα 
Ιουνίου, μια αρχές Ιουλίου και μια τον Αύγουστο και στις δύο ποικιλίες. Οι 
ακριβείς ημέρες για τη ποικιλία Royal Glory ήταν 17/6/08, 18/6/08, 19/6/08, 
5/7/08, 6/7/08, 7/7/08, 12/8/08, 13/8/08 και 14/8/08 και για την ποικιλία 
Caldesi 2000 ήταν 10/6/08, 11/6/08, 12/6/08, 1/7/08, 2/7/08, 3/7/08, 5/8/08, 
6/8/08 και 7/8/08. 
Για τις μετρήσεις του φθορισμού χλωροφύλλης χρησιμοποιήθηκε το 
φορητό όργανο ΟS-30p (ADC, BioScientific Ltd, Αγγλία). Οι μετρήσεις με το 
όργανο μέτρησης φθορισμού της χλωροφύλλης πραγματοποιήθηκαν ως εξής: 
επιλέχθηκαν τέσσερα δένδρα από κάθε μεταχείριση και σε αυτά σημάνθηκαν 
με χάρτινα καρτελάκια συνολικά 20 υγιή και καλά ανεπτυγμένα φύλλα, ώστε 
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να μετριούνται τα ίδια φύλλα κατά τη διάρκεια των πειραμάτων. Στο ένα 
δένδρο τα 3 φύλλα βρίσκονταν στο εξωτερικό μέρος της κόμης και ήταν 
φωτιζόμενα, ενώ τα άλλα δύο στο εσωτερικό μέρος της κόμης και ήταν 
σκιαζόμενα, ενώ στο άλλο δέντρο το αντίθετο 3 σκιαζόμενα και 2 φωτιζόμενα. 
 
 
Εικόνα 3.6.Ειδικοί πρόσθετοι συνδετήρες -κλιπ- στο έλασµα των σημασμένων φύλλων 
ώστε να δηµιουργούνται συνθήκες σκότους πριν μετρηθεί ο φθορισμός. 
 
Πριν από τη μέτρηση, προκειµένου να μετρηθεί η απώλεια ενέργειας 
από το φύλλο, τοποθετήσαμε ειδικούς πρόσθετους συνδετήρες -κλιπ- στο 
έλασµα των σημασμένων φύλλων ώστε να δηµιουργούνται συνθήκες σκότους 
για 30 λεπτά και κατόπιν µε το όργανο μέτρησης του φθορισµού της 
χλωροφύλλης, αφού φωτίστηκε στιγμιαία η περιοχή του ελάσµατος που ήταν 
στο σκοτάδι, λαμβάνονταν και καταγραφόταν οι εξής μετρήσεις:  
Fo: Ελάχιστος φθορισµός (σκοτάδι)  
Fm: μέγιστος φθορισµός (φως)  
Fv/Fm=(Fm-Fo)/Fm που περιγράφει την μέγιστη ικανότητα του 
φωτοσυστήµατος ΙΙ να απορροφά φωτόνια.  
Η διαφορά μέγιστου και αρχικού φθορισµού ονοµάζεται μεταβλητός 
φθορισµός (Fv).  
Η αρχή λειτουργίας του ΟS-30p βασίζεται στο φθορισμό της 
χλωροφύλλης ο οποίος είναι ελάχιστος (Fo) όταν τα φύλλα είναι στο σκοτάδι, 
επειδή η ενέργεια που περιέχουν, χρησιμοποιείται κυρίως από το 
φωτοσυνθετικό μηχανισμό. Η ενέργεια που εκπέμπεται ως φθορισμός της 
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χλωροφύλλης μεγιστοποιείται (Fm), εάν στη συνέχεια τα φύλλα εκτεθούν σε 
συνθήκες έντονου φωτισμού καθώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξ 
ολοκλήρου από τη φωτοσύνθεση. 
Η διαφορά μεταξύ του μέγιστου φθορισµού Fm και του ελάχιστου 
φθορισμού Fo είναι ο μεταβλητός φθορισμός Fv και η αναλογία Fv/Fm 
αποτελεί δείκτη της φωτοσυνθετικής αποδοτικότητας, καθώς υπολογίζει το 
ποσοστό της Fm που χρησιμοποιήθηκε από τη φωτοσύνθεση. Η αναλογία 
Fv/Fm είναι αντιστρόφως ανάλογη του βαθμού καταπόνησης και επομένως 
υγιή φύλλα έχουν μεγαλύτερο Fv/Fm συγκριτικά με τα καταπονημένα. 
Ενδεικτικά σε υγιή φύλλα ο λόγος Fv/Fm είναι περίπου ≥0,800. 
Χαμηλότερη τιμή οφείλεται σε κάποια καταπόνηση. 
 
 
Εικόνες 3.7. και 3.8. Μετρήσεις σε πειραματικό αγροτεμάχιο του Εργαστηρίου με το όργανο 
LCpro+. 
 
3.7 Προσδιορισμός των παραμέτρων της φωτοσύνθεσης 
Η μονάδα προσδιορισμού της φωτοσύνθεσης, όργανο LCpro+ 
χρησιμοποιήθηκε περιοδικά για να μετρήσει την καθαρή φωτοσυνθετική 
ικανότητα, το ρυθμό διαπνοής, τη στοματική αγωγιμότητα και κάποιες άλλες 
παραμέτρους όπως θερμοκρασία φύλλου, φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία 
(ΦΕΑ), και υπολογίσθηκαν άλλες (Εικ. 3.1, 3.2). Συγκεκριμένα η 
αποδοτικότητα χρήσης νερού των φύλλων υπολογίσθηκε από τη σχέση του 
ρυθμού φωτοσύνθεσης προς το ρυθμό διαπνοής και η απόδοση φωτός από 
το ρυθμό φωτοσύνθεσης και την προσπίπτουσα ΦΕΑ. 
Οι μετρήσεις ελήφθησαν την ίδια περίοδο παράλληλα με τις μετρήσεις 
για το φθορισμό της χλωροφύλλης το πρωί από τις 9:00 έως και 11:00 π.μ.. 
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Επιλέχθηκαν πλήρως ανεπτυγμένα  φύλλα εκτεθειμένα στο ηλιακό φως 
τουλάχιστον τρία φύλλα από κάθε δέντρο και οκτώ δέντρα από κάθε 
μεταχείριση. Αρχίζαμε τις μετρήσεις από την ανατολική πλευρά με 
κατεύθυνση αντίθετη προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού. 
 
3.8 Προσδιορισμός του υδατικού δυναμικού των βλαστών 
Η μέτρηση του υδατικού δυναμικού (midday stem water potential) με το 
θάλαμο πίεσης “Pressure Bomb” της PMS Instrument Company με μέγιστη 
δυνατότητα μέτρησης 40 bar. Οι μετρήσεις έγιναν σε ημερομηνίες όπως και οι 
υπόλοιπες της φυσιολογίας των φύλλων. 
Πριν από τη μέτρηση, προκειμένου να μετρηθεί το υδατικό δυναμικό 
στο βλαστό, καλύψαμε με τη βοήθεια φύλλων αλουμινίου που τοποθετήσαμε 
στο έλασµα των φύλλων, 3 φύλλα στη βάση σκιαζόμενων βλαστών κοντά 
στον κορμό σε κάθε δένδρο, με δύο επαναλήψεις σε κάθε μεταχείριση. 
Αφήναμε τα φύλλα καλυμμένα για δύο ώρες και πιο συγκεκριμένα από τις 
12:00 μέχρι τις 14:00 την ημέρα της μέτρησης (Shackel, 2011). 
 
Εικόνες 3.9. και 3.10.  Η μέτρηση του υδατικού δυναμικού με το θάλαμο πίεσης “Pressure 
Bomb” του Εργαστηρίου. 
 
Μετά την πάροδο του δίωρου, μεταφέραμε τα φύλλα αποκόπταμε από 
τα δένδρα, σε παρακείμενο οικίσκο στο αγρόκτημα του πανεπιστημίου. 
Έπειτα στα φύλλα και στο μίσχο  κάθε φύλλου και σε απόσταση περίπου 2 
cm από την αρχή του ελάσματος του φύλλου κάναμε μία φρέσκια τομή 
δευτερόλεπτα πριν τη μέτρηση. Κατασκευάσαμε ειδικό ελαστικό στήριγμα 
ώστε να περικλείει και να εφαρμόζει ακριβώς στον μίσχο των φύλλων της 
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ροδακινιάς - νεκταρινιάς και με προσοχή τοποθετούσαμε το ελαστικό 
στήριγμα, στην εσοχή που είχε το μεταλλικό καπάκι ασφαλείας του θαλάμου, 
φροντίζοντας το φύλλο να είναι πάντα τοποθετημένο στο εσωτερικό του 
θαλάμου. Κατόπιν κλείναμε το θάλαμο προσεκτικά βιδώνοντας το μεταλλικό 
καπάκι ασφαλείας. Ανοίγαμε τον διακόπτη πλήρωσης του θαλάμου με 
πεπιεσμένο αέρα και γρήγορα ρυθμίζαμε την ροή του εισερχόμενου 
πεπιεσμένου αέρα από την φιάλη μέχρι την έναρξη εκροής υγρού (Εικ. 3.3, 
3.4). Η πίεση σε bar που ασκούσαμε στο φύλλο εκείνη τη στιγμή ήταν και το 
αποτέλεσμα της μέτρησης μας για το υδατικό δυναμικό του φύλλου της 
εκάστοτε μεταχείρισης.  
 
3.9 Στατιστική ανάλυση 
Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
ανάλυσης της παραλλακτικότητας με παράγοντες τη μεταχείριση, την 
ημερομηνία μέτρησης και για τα χαρακτηριστικά φύλλων, τη θέση του φύλλου 
και χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS (SPSS 16.0, Chicago, IL). 
Υπολογίσθηκε και παρουσιάζεται η ελάχιστη σημαντική διαφορά για 5% 
πιθανότητα λάθους. Οι επαναλήψεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 4 ανά 
μεταχείριση για τα χαρακτηριστικά φύλλων και 16-24 για τις υπόλοιπες 
μετρήσεις που παρουσιάζονται. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
4.1 Χαρακτηριστικά φύλλων στη ροδακινιά Royal Glory 
Το % ξηράς ουσίας (ΞΟ) των φύλλων της R. Glory αυξήθηκε τον Ιούλιο 
και τον Αύγουστο συγκριτικά με το Μάιο και τον Ιούνιο (Πίν. 4.1.). Καμία 
ουσιαστική σημαντική διαφορά δεν βρέθηκε μεταξύ των φύλλων των 
τεσσάρων μεταχειρίσεων στις δειγματοληψίες Μαΐου και Ιουνίου. Σκιαζόμενα 
και εκτεθειμένα στον ήλιο φύλλα είχαν παρόμοια ΞΟ πάντα και σε όλες τις 
μεταχειρίσεις. 
Το ειδικό βάρος των φύλλων (Ε.Β.Φ., Specific Leaf Weight, SLW) της 
R. Glory αυξήθηκε σταδιακά με την πάροδο του θέρους έως τις αρχές 
Σεπτεμβρίου (Πίν. 4.1.). Δεν υπήρξε καμία ουσιαστική διαφορά στο Ε.Β.Φ. 
μεταξύ των μεταχειρίσεων. Τα φύλλα στη σκιά είχαν χαμηλότερο Ε.Β.Φ. από 
τα εκτεθειμένα στον ήλιο φύλλα ειδικά στα φύλλα από την ελλειμματική 
άρδευση και στους περισσότερους χρόνους (Πίν. 4.1.). 
Η Χλωροφύλλη α των φύλλων της R. Glory μειώθηκε κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού, σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις φύλλων. Δεν 
υπήρξε καμία διαφορά στη χλωροφύλλη α των φύλλων μεταξύ των 
μεταχειρίσεων εκτός από το Μάιο, όταν τα φύλλα από τα δέντρα του μάρτυρα 
είχαν υψηλότερη χλωροφύλλη α από τα φύλλα των άλλων μεταχειρίσεων. Τα 
σκιαζόμενα φύλλα είχαν υψηλότερη χλωροφύλλη α από τα ηλιοεκτεθειμένα 
φύλλα κυρίως το Μάιο στις περισσότερες μεταχειρίσεις, ενώ στα δέντρα του 
μάρτυρα τα φύλλα και από τις δύο θέσεις είχαν παρόμοια χλωροφύλλη α (Πίν. 
4.1). 
Η χλωροφύλλη β των φύλλων της R. Glory μειώθηκε επίσης με το 
χρόνο αλλά με διαφορετικό τρόπο για κάθε μεταχείριση. Ειδικότερα τα φύλλα 
από το ανακλαστικό πλαστικό παρουσίασαν μια σημαντική αύξηση της 
χλωροφύλλης β τον Ιούλιο έναντι όλων των άλλων ημερομηνιών, αλλά η 
χλωροφύλλη β μειώθηκε πάλι γρήγορα έως το Σεπτέμβριο. Τα φύλλα από τα 
δέντρα με τη συνδυασμένη μεταχείριση της ελλειμματικής άρδευσης και του 
ανακλαστικού πλαστικού (RD, reflective +deficit) είχαν τη χαμηλότερη 
χλωροφύλλη β από όλες τις μεταχειρίσεις. Τα σκιαζόμενα φύλλα είχαν 
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υψηλότερη χλωροφύλλη β συγκριτικά με τα ηλιοεκτεθειμένα σε όλες τις 
ημερομηνίες και τις μεταχειρίσεις (Πίν. 4.1). 
Πίνακας 4.1. Η ξηρά ουσία φύλλων (Dry Mttr), το ειδικό βάρος των φύλλων, η 
περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη και η αναλογία της χλωροφύλλης α/ χλωροφύλλης β 
της ποικιλίας ροδάκινων Royal Glory κατά τη διάρκεια του 2008 μάρτυρας (C) 
ελλειμματική άρδευση (D) δέντρα αρδευόμενα με ανακλαστικό πλαστικό και κανονική 
άρδευση (R) ή δέντρα με ελλειμματική άρδευση και ανακλαστικό πλαστικό (RD). Τα 
φύλλα συλλέχθηκαν από τους ηλιοεκτεθειμένους ανώτερους βλαστούς (L) ή τους 
σκιαζόμενους χαμηλότερους βλαστούς (S). 
Χρόνος Μεταχείριση Θέση Ξ.Ο. Ε.Β.Φ. Χλωρ α Χλωρ β Συνολ 
χλωρ 
α/β 
Time Trt Pst Dry 
Mttr 
(%) 
Spec. 
leaf wght 
(mg cm-2) 
Chl a 
(mg  
g-1 DW)
Chl b 
(mg  
g-1 DW) 
Total 
Chlor (mg 
g-1 DW) 
Chl a 
over 
Chl b 
25/5/08 Μάρτυρας (C) L 39,4 5,35 5,93 2,64 8,58 2,24 
  S 38,6 4,93 5,40 2,79 8,19 1,92 
 Έλ.Άρδ (D) L 38,8 5,64 4,29 2,02 6,32 2,11 
  S 38,9 4,47 5,59 2,48 8,07 2,27 
 Ανακλ+Ελ.Αρδ L 41,0 5,18 4,58 1,92 6,51 2,38 
 (RD) S 39,7 5,11 5,74 2,05 8,25 2,30 
 Ανακλ (R) L 40,8 5,24 4,31 1,89 6,21 2,43 
  S 40,4 5,26 5,27 2,31 7,58 2,28 
26/6/08 Μάρτυρας (C) L 39,4 5,64 4,08 2,19 6,27 1,86 
  S 39,0 5,47 4,58 2,50 7,08 1,82 
 Έλ.Άρδ (D) L 40,0 5,49 4,01 2,12 6,13 1,89 
  S 40,4 5,17 4,24 2,34 6,59 1,81 
 Ανακλ+Ελ.Αρδ L 41,1 6,10 4,61 1,96 6,57 2,35 
 (RD) S 41,9 5,61 4,29 1,84 6,13 2,37 
 Ανακλ (R) L 41,1 5,48 4,55 2,25 6,80 2,02 
  S 40,3 5,21 4,32 2,21 6,54 1,96 
28/7/08 Μάρτυρας (C) L 48,7 7,84 4,11 2,25 6,36 1,83 
  S 53,3 7,79 3,89 2,25 6,14 1,73 
 Έλ.Άρδ (D) L 52,9 8,17 4,21 2,24 6,46 1,86 
  S 48,0 6,32 4,35 2,33 6,69 1,86 
 Ανακλ+Ελ.Αρδ L 41,4 6,34 3,53 2,02 5,55 1,74 
 (RD) S 43,4 6,86 4,62 2,71 7,33 1,71 
 Ανακλ (R) L 47,4 7,54 4,56 2,47 7,03 1,85 
  S 46,1 6,98 4,74 2,76 7,51 1,71 
4/9/08 Μάρτυρας (C) L 48,4 8,04 2,62 1,73 4,35 1,51 
  S 47,9 7,53 2,69 1,79 4,48 1,50 
 Έλ.Άρδ (D) L 49,4 7,74 2,66 1,74 4,41 1,53 
  S 46,7 6,05 3,09 2,04 5,14 1,51 
 Ανακλ+Ελ.Αρδ L 50,1 7,84 2,19 1,42 3,62 1,54 
 (RD) S 46,4 7,20 2,56 1,53 4,09 1,66 
 Ανακλ (R) L 53,0 7,49 2,50 1,60 4,10 1,56 
  S 51,5 7,63 2,66 1,69 4,35 1,57 
Σημαντικότητα(Significance) 
Χρόνος (Time)  *** *** *** *** *** *** 
Μεταχείριση (Treatment)  NS NS NS ** NS *** 
Θέση (Position)  NS *** *** *** *** NS 
ΕΣΔ0.05 (LSD 0.05)  3,1 0,65 0,71 0,12 0,96 0,20 
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Η συνολική χλωροφύλλη φύλλων της R. Glory μειώθηκε βαθμιαία με 
το χρόνο σε όλες τις μεταχειρίσεις εκτός από το ανακλαστικό πλαστικό που 
παρέμεινε αμετάβλητη μέχρι τον Ιούλιο, ενώ μειώθηκε μόνο στις αρχές 
Σεπτεμβρίου (Πίν. 4.1). Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στη συνολική 
χλωροφύλλη μεταξύ των μεταχειρίσεων τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, αλλά 
το Μάιο, τα φύλλα από το μάρτυρα είχαν την υψηλότερη τιμή συνολικής 
χλωροφύλλης. Τον Ιούλιο, τα φύλλα του ανακλαστικού πλαστικού είχαν την 
υψηλότερη τιμή συνολικής χλωροφύλλης (Πίν. 4.1). Τα σκιαζόμενα φύλλα 
είχαν υψηλότερη τιμή συνολικής χλωροφύλλης από τα ηλιοεκτεθειμένα φύλλα 
το Μάιο και μόνο στην ελλειμματική άρδευση. Οι μεταχειρίσεις με ανακλαστικό 
πλαστικό και ο μάρτυρας δεν παρουσίασαν διαφορές στη συγκέντρωση 
συνολικής χλωροφύλλης μεταξύ των δύο θέσεων (Πίν. 4.1). 
Η αναλογία χλωροφύλλης α / χλωροφύλλη β στα φύλλα της ποικιλίας 
R. Glory μειώθηκε με το χρόνο σε όλες τις μεταχειρίσεις, αλλά με έναν 
διαφορετικό τρόπο σε κάθε θέση. Τα φύλλα όλων των μεταχειρίσεων είχαν 
παρόμοια αναλογία χλωροφύλλης α/ χλωροφύλλη β. Τα σκιαζόμενα  φύλλα 
είχαν παρόμοια αναλογία χλωροφύλλης α / χλωροφύλλη β με τα 
ηλιοεκτεθειμένα φύλλα σχεδόν πάντα και σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 4.1). 
 
4.2 Χαρακτηριστικά φύλλων στη νεκταρινιά Caldesi 2000 
Η ΞΟ των φύλλων της ποικιλίας Caldesi 2000 αυξήθηκε βαθμιαία με το 
χρόνο και σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις. Υπήρξε συχνά μια 
τάση τα φύλλα της ελλειμματικής άρδευσης να έχουν την υψηλότερη ΞΟ από 
τα φύλλα των άλλων μεταχειρίσεων. Τα σκιαζόμενα φύλλα είχαν χαμηλότερη 
ΞΟ από τα ηλιοεκτεθειμένα φύλλα το Μάιο και τον Ιούνιο και σε όλες τις 
μεταχειρίσεις (Πίν. 4.2). 
Το Ε.Β.Φ. της ποικιλίας Caldesi 2000 αυξήθηκε ελαφρώς κατά τη 
διάρκεια του Ιουνίου, μειώθηκε μερικώς τον Ιούλιο και αυξήθηκε πάλι το 
Σεπτέμβριο. Αυτό ίσχυε ως τάση σε όλες τις μεταχειρίσεις και τις δύο θέσεις. 
Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στο Ε.Β.Φ. μεταξύ των μεταχειρίσεων καθόλη 
τη διάρκεια των μετρήσεων και στις δύο θέσεις. Τα σκιαζόμενα φύλλα είχαν 
χαμηλότερο Ε.Β.Φ. από τα ηλιοεκτεθειμένα φύλλα πάντοτε και σε όλες τις 
μεταχειρίσεις (Πίν. 4.2). 
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Η περιεκτικότητα της χλωροφύλλης α στα φύλλα της ποικιλίας 
Caldesi 2000 παρέμεινε σταθερή μέχρι τα τέλη Ιουλίου και άρχισε να βαίνει 
μειούμενη στις αρχές Σεπτεμβρίου σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο 
θέσεις. Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στην περιεκτικότητα χλωροφύλλης α 
των φύλλων μεταξύ των μεταχειρίσεων καθόλη τη διάρκεια των μετρήσεων 
και στις δύο θέσεις. Τα ηλιοεκτεθειμένα φύλλα είχαν χαμηλότερη 
περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη α από τα σκιαζόμενα φύλλα πάντοτε και σε 
όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 4.2). 
Η περιεκτικότητα χλωροφύλλης β στα φύλλα της ποικιλίας Caldesi 
2000 αυξήθηκε στα τέλη Ιουλίου έναντι των τιμών Μαΐου και Ιουνίου και 
μειώθηκε σημαντικά στις αρχές Σεπτεμβρίου σε όλες τις μεταχειρίσεις και τις 
δύο θέσεις. Δεν υπήρξε καμία σημαντική διαφορά στην περιεκτικότητα 
χλωροφύλλης β στα φύλλα μεταξύ των μεταχειρίσεων καθόλη τη διάρκεια των 
μετρήσεων και στις δύο θέσεις. Τα ηλιοεκτεθειμένα φύλλα είχαν χαμηλότερη 
χλωροφύλλη β από τα σκιαζόμενα φύλλα πάντοτε και σε όλες τις 
μεταχειρίσεις (Πίν. 4.2). 
Η περιεκτικότητα σε συνολική χλωροφύλλη στα φύλλα της ποικιλίας 
Caldesi 2000 παρέμεινε σταθερή κατά βάση μέχρι τα τέλη Ιουλίου και 
μειώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις 
(Σχήμα 4.1). Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στην περιεκτικότητα της 
συνολικής χλωροφύλλης των φύλλων μεταξύ των μεταχειρίσεων πάντοτε και 
στις δύο θέσεις. Τα ηλιοεκτεθειμένα φύλλα είχαν χαμηλότερη συνολική 
χλωροφύλλη από τα σκιαζόμενα φύλλα πάντοτε και σε όλες τις μεταχειρίσεις 
(Πίν. 4.2). 
Η αναλογία χλωροφύλλης α / χλωροφύλλη β στα φύλλα της ποικιλίας 
Caldesi 2000 μειώθηκε στα τέλη Ιουλίου και παρέμεινε χαμηλότερη έκτοτε 
έναντι των τιμών του Μαΐου και του Ιουνίου σε όλες τις μεταχειρίσεις και στις 
δύο θέσεις. Καμία σημαντική και σαφής διαφορά δεν βρέθηκε στην αναλογία 
χλωροφύλλης α / χλωροφύλλη β των φύλλων μεταξύ των μεταχειρίσεων. Τα 
ηλιοεκτεθειμένα φύλλα είχαν παρόμοια αναλογία χλωροφύλλης α / 
χλωροφύλλη β με αυτή των σκιαζόμενων φύλλων σε όλους τους χρόνους και 
σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 4.2). 
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Πίνακας 4.2. Η ξηρά ουσία φύλλων (%), το ειδικό βάρος των φύλλων, η περιεκτικότητα 
σε χλωροφύλλη και η αναλογία της χλωροφύλλης α/ χλωροφύλλης β της ποικιλίας 
ροδάκινων Caldesi 2000 κατά τη διάρκεια του 2008  μάρτυρας (C) ελλειμματική 
άρδευση (D) δέντρα αρδευόμενα με ανακλαστικό πλαστικό και κανονική άρδευση (R) ή 
δέντρα με ελλειμματική άρδευση και ανακλαστικό πλαστικό (RD). Τα φύλλα 
συλλέχθηκαν από τους ηλιοεκτεθειμένους ανώτερους βλαστούς (L) ή τους 
σκιαζόμενους  χαμηλότερους βλαστούς (S). 
 
Χρόνος Μεταχείριση Θέση Ξ.Ο. Ε.Β.Φ. Χλωρ 
α 
Χλωρ 
β 
Συνολ 
χλωρ 
α/β 
Time Treatment Leaf 
age 
Dry 
Mttr 
(%) 
Spec, 
leaf wght 
(mg/cm2)
Chl a 
(mg/ 
gDW) 
Chl b 
(mg/ 
gDW) 
Total 
Chlor 
(mg/ 
gDW) 
 Chl 
a 
over 
Chl 
b 
25/5/08 Μάρτυρ(C) L 39,1 6,00 3,68 1,80 5,48 2,04 
  S 37,3 4,50 4,58 2,28 6,87 2,00 
 Έλλ Άρδ(D) L 40,4 5,41 3,82 1,77 5,60 2,15 
  S 37,6 4,90 4,42 2,09 6,51 2,12 
 Αν+Ελλ.Αρδ(RD) L 38,8 5,26 3,41 1,48 4,89 2,30 
  S 38,0 5,26 4,28 1,95 6,23 2,19 
 Αν(R) L 38,7 5,45 3,99 1,83 5,82 2,17 
  S 37,9 5,04 4,55 2,06 6,61 2,19 
26/6/08 Μάρτυρ(C) L 42,7 5,69 3,98 1,77 5,76 2,23 
  S 40,0 4,98 4,18 2,03 6,22 2,05 
 Έλλ Άρδ(D) L 42,4 6,02 3,41 1,52 4,93 2,24 
  S 41,9 5,57 4,60 1,96 6,57 2,35 
 Αν+Ελλ.Αρδ(RD) L 40,6 6,00 4,06 2,05 6,12 1,97 
  S 39,2 5,45 4,01 2,00 6,01 1,99 
 Αν(R) L 42,7 5,51 4,14 1,76 5,90 2,35 
  S 40,5 4,92 4,60 2,04 6,64 2,25 
28/7/08 Μάρτυρ(C) L 45,0 5,00 3,97 2,21 6,19 1,79 
  S 44,0 4,85 4,62 2,60 7,23 1,77 
 Έλλ Άρδ(D) L 46,9 5,94 3,50 2,26 5,76 1,56 
  S 47,2 4,74 4,29 2,54 6,83 1,68 
 Αν+Ελλ.Αρδ(RD) L 47,1 4,63 3,64 2,13 5,77 1,70 
  S 46,3 4,41 3,88 2,22 6,10 1,74 
 Αν(R) L 45,8 5,00 3,68 2,21 5,89 1,66 
  S 46,8 4,69 4,48 2,61 7,10 1,71 
4/9/08 Μάρτυρ(C) L 48,4 7,92 1,80  1,07 2,87 1,67 
  S 47,8 7,20 2,46 1,50 3,96 1,63 
 Έλλ Άρδ(D) L 50,2 7,93 2,14 1,28 3,42 1,68 
  S 48,5 6,07 2,75 1,62 4,38 1,68 
 Αν+Ελλ.Αρδ(RD) L 48,7 7,78 1,86 1,10 2,97 1,68 
  S 47,6 6,84 2,57 1,45 4,03 1,77 
 Αν(R) L 47,9 8,03 2,33 1,38 3,71 1,69 
  S 46,1 6,88 2,76 1,62 4,38 1,69 
Σημαντικότητα (Significance) 
Χρόνος (Time)  *** *** *** *** *** *** 
Μεταχείριση (Treatment)  * NS NS NS NS NS 
Θέση (Position)  ** *** *** *** *** NS 
ΕΣΔ0.05 (LSD 0.05)  2,9 0,90 0,81 0,38 1,18 0,15 
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4.3 Αποτελέσματα της φυσιολογίας των φύλλων της ροδακινιάς Royal 
Glory 
Η συγκέντρωση CO2 στον εξωτερικό αέρα των φύλλων στη ροδακινιά 
R. Glory βρέθηκε σημαντικά διαφορετική μεταξύ των μετρήσεων χωρίς όμως 
οποιαδήποτε σαφή τάση για κάθε ομάδα μετρήσεων τριών ημερών. Τα φύλλα 
του μάρτυρα είχαν υψηλότερο εξωτερικό CO2 σε σύγκριση με τα φύλλα των 
άλλων μεταχειρίσεων στις περισσότερες ημερομηνίες εκτός από τις μετρήσεις 
στις 19/6, 6/7 και 13/8/2008 (Πίν. 4.3). 
Υπήρξε μια μείωση στη συγκέντρωση CO2 στο εσωτερικό του φύλλου 
στη ροδακινιά R. Glory από μέρα σε μέρα σε κάθε ομάδα τριών ημερών 
μετρήσεων σε όλες τις μεταχειρίσεις που άλλοτε συνέβαινε από τη 2η ημέρα 
και άλλοτε μόνο την 3η χωρίς κάποια επαναληψιμότητα. Τα φύλλα της 
μεταχείρισης με ανακλαστικό πλαστικό είχαν χαμηλότερο εσωτερικό CO2 σε 
σύγκριση με τα φύλλα από την ελλειμματική άρδευση και οι μεταχειρίσεις με 
ελλειμματική άρδευση είχαν χαμηλότερο εσωτερικό CO2 από τα φύλλα του 
μάρτυρα. Αυτές οι διαφορές βρέθηκαν στις περισσότερες μετρήσεις (Πίν. 4.3). 
Η αναλογία εσωτερικό CO2 /εξωτερικό CO2 στη ροδακινιά R. Glory 
μεταβλήθηκε και ακολούθησε τις αλλαγές του εσωτερικού CO2 με την πάροδο 
του χρόνου και μεταξύ των μεταχειρίσεων (Πίν. 4.3) (Σχ. 4.1). 
Η φωτοσυνθετικά ενεργός ακτινοβολία (ΦΕΑ, PAR) που πέφτει στο 
φύλλο στη ροδακινιά R. Glory δεν άλλαξε για κάθε ομάδα μετρήσεων τριών 
ημερών. Συχνά την 1η ημέρα μετρήσεων η ΦΕΑ ήταν υψηλότερη της τιμής της 
τη 2η ημέρα. Υπήρξε μια αυξητική τάση της ΦΕΑ στα φύλλα από τις 
μεταχειρίσεις με ανακλαστικό έναντι των φύλλων του μάρτυρα σχεδόν σε όλες 
τις ημερομηνίες (Πίν. 4.3) (Σχ. 4.3). 
Παρατηρήθηκε μια αύξηση στη θερμοκρασία φύλλων στη ροδακινιά R. 
Glory από μέρα σε μέρα σε κάθε ομάδα μετρήσεων τριών ημερών, ειδικά στην 
πρώτη ομάδα μετρήσεων. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας ήταν εμφανής 
(αν και όχι πάντα σημαντική) σε όλες τις μεταχειρίσεις. Τα φύλλα από τα 
δέντρα του μάρτυρα εμφάνισαν τη χαμηλότερη θερμοκρασία και 
ακολουθούσαν τα φύλλα της μεταχείρισης με το ανακλαστικό πλαστικό. Η 
υψηλότερη θερμοκρασία φύλλων βρέθηκε στα φύλλα της συνδυασμένης 
μεταχείρισης ανακλαστικού πλαστικού και περιορισμένης άρδευσης. Αυτές οι 
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διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων βρέθηκαν στις περισσότερες ημερομηνίες 
αν και δεν ήταν πάντα στατιστικά σημαντικές (Πίν. 4.3, Σχ. 4.5). 
Πίνακας 4.3. Παράμετροι της φυσιολογίας των φύλλων της ποικιλίας ροδακινιάς Royal 
Glory σε καλλιεργητική μεταχείριση κανονικής ή ελλειμματικής άρδευσης με ή χωρίς 
εφαρμογή ανακλαστικού πλαστικού επί της γραμμής των δένδρων. Η διεξαγωγή των 
μετρήσεων έγινε μετά από το καθορισμένο πρόγραμμα άρδευσης. 
Μεταχείριση Ημερομηνία Εξωτερικό 
CO2 
Εσωτερικό 
CO2 
Εσωτερικό/ 
Εξωτερικό 
ΦΕΑ Θερμοκρασία 
Φύλλου 
Treatment Date CO2out 
(μmolmol-
1) 
CO2in 
(μmol mol-
1) 
CO2in/ 
CO2out 
PAR 
(μmol m-
2 s-1) 
T leaf 
(ºC) 
Μάρτυρας 17/6/08 392,9 243,5 0,619 1467 31,7 
(Control) 18/6/08 395,1 208,8 0,528 1361 32,0 
 19/6/08 394,5 195,3 0,495 1381 33,8 
 5/7/08 394,9 253,9 0,643 1356 31,2 
 6/7/08 383,4 210,4 0,549 1449 31,7 
 7/7/08 382,5 218,4 0,571 1387 31,7 
 12/8/08 402,3 248,9 0,619 1347 31,2 
 13/8/08 393,0 240,5 0,612 1353 31,1 
 14/8/08 385,6 220,0 0,570 1444 32,1 
Ελλ Αρδ  17/6/08 388,7 235,6 0,606 1485 32,1 
(Deficit) 18/6/08 394,8 215,0 0,544 1254 33,4 
 19/6/08 396,7 195,3 0,491 1480 34,7 
 5/7/08 391,6 255,5 0,652 1384 32,4 
 6/7/08 382,5 196,4 0,514 1492 33,1 
 7/7/08 381,2 203,8 0,535 1469 33,4 
 12/8/08 395,5 245,6 0,621 1439 32,6 
 13/8/08 392,2 224,1 0,571 1446 32,6 
 14/8/08 383,7 196,4 0,512 1434 33,4 
Αν+ΕλλΑρδ 17/6/08 388,3 227,1 0,585 1583 32,8 
ReflDef 18/6/08 392,4 203,9 0,519 1436 33,4 
 19/6/08 397,5 182,8 0,460 1554 34,7 
 5/7/08 392,1 249,1 0,635 1417 32,7 
 6/7/08 382,4 187,2 0,490 1476 33,5 
 7/7/08 382,3 183,2 0,479 1443 33,3 
 12/8/08 394,8 232,3 0,589 1420 32,7 
 13/8/08 393,2 229,4 0,583 1395 32,4 
 14/8/08 381,4 206,1 0,540 1485 33,3 
Αν  17/6/08 387,8 233,2 0,601 1463 32,4 
Refl 18/6/08 392,6 196,0 0,499 1416 33,7 
 19/6/08 396,1 190,0 0,480 1407 33,7 
 5/7/08 392,9 245,6 0,625 1428 32,2 
 6/7/08 382,6 192,9 0,504 1498 32,5 
 7/7/08 380,1 175,1 0,461 1515 33,7 
 12/8/08 394,4 239,8 0,608 1431 32,1 
 13/8/08 393,6 234,0 0,594 1432 32,1 
 14/8/08 379,2 182,5 0,481 1505 33,5 
Σημαντικότητα (Significance) 
Χρόνος Time *** *** *** ** *** 
Μεταχείριση Treatment *** *** *** * *** 
ΕΣΔ0,05 LSD 0,05 4,25 19,5 0,05 139,1 0,85 
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Υπήρξε μια μείωση στη στοματική αγωγιμότητα των φύλλων στη 
ροδακινιά R. Glory από μέρα σε μέρα σε κάθε ομάδα μετρήσεων τριών 
ημερών σε όλες τις μεταχειρίσεις. Όλες οι μεταχειρίσεις μείωσαν τη στοματική 
αγωγιμότητα των φύλλων έναντι του μάρτυρα, αλλά το χαμηλότερο ποσοστό 
βρέθηκε στα φύλλα της συνδυασμένης μεταχείρισης. Αυτό ίσχυε λίγο πολύ σε 
όλες τις ημερομηνίες με μερικές διαφορές από μέρα σε μέρα (Πίν. 4.4, Σχ. 
4.7). 
Υπήρξε μια μείωση στο ποσοστό διαπνοής των φύλλων στη ροδακινιά 
R. Glory από μέρα σε μέρα σε κάθε ομάδα μετρήσεων τριών ημερών σε όλες 
τις μεταχειρίσεις. Όλες οι μεταχειρίσεις μείωσαν το ποσοστό διαπνοής 
φύλλων έναντι των δέντρων του μάρτυρα, αλλά το χαμηλότερο ποσοστό 
διαπνοής βρέθηκε στα φύλλα της συνδυασμένης μεταχείρισης. Αυτό ίσχυε 
λίγο πολύ στις περισσότερες ημερομηνίες εκτός από τις ημερομηνίες 17/6 και 
18/6/2008 (Πίν. 4.4, Σχ. 4.9). 
Βρέθηκε μια μείωση στο ρυθμό φωτοσύνθεσης των φύλλων στη 
ροδακινιά R. Glory από μέρα σε μέρα στην ομάδα μετρήσεων τριών ημερών 
σε όλες τις μεταχειρίσεις. Σε όλες τις μεταχειρίσεις μειώθηκε ο ρυθμός 
φωτοσύνθεσης των φύλλων έναντι του μάρτυρα, αλλά η χαμηλότερη τιμή 
βρέθηκε στα φύλλα της συνδυασμένης μεταχείρισης. Αυτό ίσχυε λίγο πολύ σε 
όλες τις ημερομηνίες με μερικές διαφορές από μέρα σε μέρα ειδικά για τα 
φύλλα του ανακλαστικού πλαστικού, το οποίο είχε μερικές φορές υψηλότερο 
και μερικές φορές χαμηλότερο ρυθμό φωτοσύνθεσης από τα φύλλα της 
ελλειμματικής άρδευσης (Πίν. 4.4, Σχ. 4.11). 
Η αποτελεσματικότητα χρήσης νερού (ΑΧΝ, WUE) ήταν σημαντικά 
διαφορετική μεταξύ των ημερομηνιών χωρίς σαφή τάση για κάθε ομάδα 
μετρήσεων τριών ημερών. Όλες οι μεταχειρίσεις μείωσαν την ΑΧΝ των 
φύλλων έναντι του μάρτυρα, αλλά η χαμηλότερη ΑΧΝ βρέθηκε στα φύλλα της 
συνδυασμένης μεταχείρισης. Αυτό ίσχυε λίγο πολύ σε όλες τις ημερομηνίες με 
μερικές διαφορές από μέρα σε μέρα ειδικά για τα φύλλα του ανακλαστικού 
πλαστικού, το οποίο είχε μερικές φορές ελαφρώς υψηλότερη ΑΧΝ από τα 
φύλλα της ελλειμματικής άρδευσης (Πίν. 4.4). 
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Η αποδοτικότητα παραγωγής φωτονίων συμπεριφέρθηκε ακριβώς όπως 
και ο ρυθμός φωτοσύνθεσης των φύλλων. Ομοίως, μεταξύ των μεταχειρίσεων 
υπήρξαν παρόμοιες διαφορές όπως στο ρυθμό φωτοσύνθεσης Ps (Πίν. 4.4). 
 
Πίνακας 4.4. Περισσότερες παράμετροι της φυσιολογίας των φύλλων της ποικιλίας 
ροδακινιάς Royal Glory σε καλλιεργητική μεταχείριση κανονικής ή ελλειμματικής 
άρδευσης με ή χωρίς εφαρμογή ανακλαστικού πλαστικού επί της γραμμής των 
δένδρων. Η διεξαγωγή των  μετρήσεων έγινε μετά από το καθορισμένο πρόγραμμα 
άρδευσης.  
Μεταχείριση Ημερομηνία 
Διαπνοή 
Στοματική 
Αγωγιμότητα
Φωτοσύνθεση ΑΧΝ ΑΦ 
Treatment Date Transpiration
(mmol m-2 s-
1) 
StomCond 
(mmol m-2 s-
1) 
Ps 
(μmol m-2 s-1) 
WUE 
(mmol 
mol-1) 
QY 
(mol/ 
100mol)
Μάρτυρας 17/6/08 4,96 0,399 18,02 3,64 1,257 
Control 18/6/08 3,96 0,269 16,35 4,12 1,217 
 19/6/08 3,76 0,159 13,45 3,59 1,009 
 5/7/08 3,94 0,374 17,13 4,44 1,277 
 6/7/08 3,88 0,237 15,81 4,07 1,097 
 7/7/08 3,82 0,234 14,44 3,77 1,076 
 12/8/08 4,47 0,350 17,52 3,96 1,307 
 13/8/08 3,93 0,291 15,67 4,01 1,165 
 14/8/08 4,02 0,254 15,93 3,95 1,111 
Ελλ Αρδ  17/6/08 4,80 0,349 16,76 3,50 1,128 
Deficit 18/6/08 4,44 0,252 15,57 3,47 1,192 
 19/6/08 3,86 0,152 12,36 3,19 0,881 
 5/7/08 3,63 0,286 13,14 3,65 0,992 
 6/7/08 2,47 0,100 8,79 3,59 0,589 
 7/7/08 2,53 0,096 8,05 3,18 0,550 
 12/8/08 3,94 0,227 13,16 3,34 0,918 
 13/8/08 3,38 0,192 12,61 3,71 0,881 
 14/8/08 1,93 0,073 6,63 3,53 0,463 
Αν+ΕλλΑρδ 17/6/08 5,19 0,330 17,56 3,37 1,114 
ReflDef 18/6/08 4,05 0,194 14,12 3,48 0,993 
 19/6/08 3,10 0,098 10,13 3,26 0,652 
 5/7/08 3,33 0,201 11,33 3,39 0,819 
 6/7/08 1,97 0,070 6,90 3,53 0,475 
 7/7/08 2,08 0,074 7,27 3,48 0,506 
 12/8/08 3,51 0,184 12,32 3,49 0,874 
 13/8/08 3,09 0,168 11,30 3,61 0,818 
 14/8/08 2,28 0,092 7,64 3,32 0,522 
Αν 17/6/08 4,93 0,304 16,64 3,37 1,140 
Refl 18/6/08 3,56 0,139 12,16 3,40 0,861 
 19/6/08 2,63 0,086 8,66 3,29 0,624 
 5/7/08 4,08 0,307 15,60 3,84 1,100 
 6/7/08 2,46 0,105 9,27 3,79 0,628 
 7/7/08 2,22 0,075 7,41 3,37 0,492 
 12/8/08 4,40 0,292 15,97 3,62 1,122 
 13/8/08 3,71 0,238 14,01 3,77 0,986 
 14/8/08 2,61 0,108 9,66 3,67 0,649 
Σημαντικότητα (Significance) 
Χρόνος Time *** *** *** *** *** 
Μεταχείριση Treatment *** *** *** *** *** 
ΕΣΔ0,05 LSD 0,05 0,43 0,07 1,75 0,35 0,16 
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Σχήμα 4.1. Μεταβολή του λόγου CO2 in/ CO2 out στην ποικιλία Royal Glory (ΕΣΔ=0,05) 
CO2in/ CO2out Caldesi 2000
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Σχήμα 4.2. Μεταβολή του λόγου CO2 in/ CO2 out στην ποικιλία Caldesi 2000 (ΕΣΔ=0,05)  
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Σχήμα 4.3. Μεταβολή της ΦΕΑ στην ποικιλία Royal Glory (ΕΣΔ=139,1) 
Φωτοσυνθετικά Ενεργή Ακτινοβολία Caldesi 2000
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Σχήμα 4.4. Μεταβολή της ΦΕΑ στην ποικιλία Caldesi 2000 (ΕΣΔ=164,6) 
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Θερμοκρασία Φύλλου Royal Glory
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Σχήμα 4.5. Μεταβολή της θερμοκρασίας φύλλου στην ποικιλία Royal Glory (ΕΣΔ=0,85) 
Θερμοκρασία Φύλλου Caldesi 2000
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Σχήμα 4.6. Μεταβολή της θερμοκρασίας φύλλου στην ποικιλία Caldesi 2000 (ΕΣΔ=1,3)  
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Σχήμα 4.7. Μεταβολή της στοματικής αγωγιμότητας στην ποικιλία Royal Glory (ΕΣΔ=0,07) 
Στοματική Αγωγιμότητα Caldesi 2000
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Σχήμα 4.8. Μεταβολή της στοματικής αγωγιμότητας στην ποικιλία Caldesi 2000 (ΕΣΔ=0,05)  
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Σχήμα 4.9. Μεταβολή της διαπνοής στην ποικιλία Royal Glory (ΕΣΔ=0,43) 
Διαπνοή Caldesi 2000
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Σχήμα 4.10. Μεταβολή της διαπνοής στην ποικιλία Caldesi 2000 (ΕΣΔ=0,54)  
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Σχήμα 4.11. Μεταβολή της φωτοσύνθεση στην ποικιλία Royal Glory (ΕΣΔ=1,75) 
Φωτοσύνθεση Caldesi 2000
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Σχήμα 4.12. Μεταβολή της φωτοσύνθεσης στην ποικιλία Caldesi 2000 (ΕΣΔ=1,77)  
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 4.4 Αποτελέσματα της φυσιολογίας των φύλλων της νεκταρινιάς 
Caldesi 2000 
Η συγκέντρωση CO2 στο εξωτερικό του φύλλου στη νεκταρινιά Caldesi 
2000 βρέθηκε σημαντικά διαφορετική μεταξύ των μετρήσεων χωρίς όμως 
οποιαδήποτε σαφή τάση για κάθε ομάδα μετρήσεων τριών ημερών. Δεν 
υπήρξε ουσιαστική διαφορά στη συγκέντρωση εξωτερικού CO2 μεταξύ των 
μεταχειρίσεων (Πίν. 4.5). 
Η συγκέντρωση CO2 στο εσωτερικό του φύλλου στη νεκταρινιά 
Caldesi 2000 ήταν σημαντικά διαφορετική μεταξύ των ημερομηνιών χωρίς 
οποιαδήποτε σαφή τάση για κάθε ομάδα τριών ημερών μετρήσεων. Σε 
μερικές από τις ημερομηνίες βρέθηκε μια τάση τα φύλλα από τις μεταχειρίσεις 
με ανακλαστικό πλαστικό να έχουν χαμηλότερη συγκέντρωση CO2 στο 
εσωτερικό του φύλλου από τα φύλλα του μάρτυρα και της ελλειματικής 
άρδευσης (Πίν. 4.5).  
Η αναλογία εσωτερικού CO2 / εξωτερικό CO2 στη νεκταρινιά Caldesi 
2000 ήταν στατιστικά σημαντική μεταξύ των μετρήσεων χωρίς όμως 
συγκεκριμένη τάση για κάθε ομάδα τριών ημερών μετρήσεων. Η αναλογία 
εσωτερικού CO2 / εξωτερικό CO2 κατά τη διάρκεια της πρώτης ομάδας 
μετρήσεων ήταν υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες μετρήσεων. Οι 
διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων δεν ήταν αξιόλογες αλλά υπήρχε μία 
τάση στα φύλλα του μάρτυρα και της μεταχείρισης με ελλειμματική άρδευση 
να έχουν υψηλότερη αναλογία εσωτερικού CO2 / εξωτερικό CO2 από τα φύλλα 
των μεταχειρίσεων με το ανακλαστικό πλαστικό (Πίν. 4.5,Σχ. 4.2). 
Η ΦΕΑ στη νεκταρινιά Caldesi 2000 που προσπίπτει στα φύλλα δεν 
άλλαξε σε κάθε πακέτο τριών ημερών μετρήσεων. Δεν υπήρξε καμία διαφορά 
στην ΦΕΑ μεταξύ των μεταχειρίσεων καθώς η μέτρηση γίνονταν περιμετρικά 
της κόμης και μετριόταν η προσπίπτουσα ΦΕΑ (Πίν. 4.5, Σχ. 4.4). Εννοείται 
ότι εντός της κόμης και ιδιαίτερα η ανακλώμενη ΦΕΑ ήταν υψηλότερη στις 
μεταχειρίσεις με ανακλαστικό πλαστικό. 
Η θερμοκρασία φύλλων στη νεκταρινιά Caldesi 2000 δεν άλλαξε πολύ 
στις ομάδες μετρήσεων τριών ημερών. Τα φύλλα του μάρτυρα είχαν στις 
περισσότερες περιπτώσεις τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με τα 
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φύλλα των υπολοίπων μεταχειρίσεων. Στις ημερομηνίες 1/7, 3/7 και 5/8/2008 
δεν υπήρξε καμία διαφορά μεταξύ των μεταχειρίσεων (Πίν. 4.5, Σχ. 4.6). 
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Πίνακας 4.5. Παράμετροι της φυσιολογίας των φύλλων της ποικιλίας ροδακινιάς 
Caldesi 2000 σε καλλιεργητική μεταχείριση κανονικής ή ελλειμματικής άρδευσης με ή 
χωρίς εφαρμογή ανακλαστικού πλαστικού επί της γραμμής των δένδρων. Η διεξαγωγή 
των  μετρήσεων έγινε μετά από το καθορισμένο πρόγραμμα άρδευσης. 
Μεταχείριση Ημερομηνία Εξωτερικό 
CO2 
Εσωτερικό 
CO2 
Εσωτερικό/ 
Εξωτερικό 
ΦΕΑ Θερμοκρασία 
Φύλλου 
Treatment Date CO2out 
(μmol 
mol-1) 
CO2in 
(μmol mol-
1) 
Cin/Cout PAR 
(μmol m-
2 s-1) 
T leaf 
(ºC) 
Μάρτυρας 10/6/08 389,2 226,8 0,583 1531 32,1 
Control 11/6/08 389,9 226,8 0,582 1389 31,4 
 12/6/08 389,7 225,7 0,579 1391 31,9 
 1/7/08 378,3 159,5 0,421 1318 33,5 
 2/7/08 384,9 189,5 0,492 1176 32,5 
 3/7/08 379,3 187,9 0,495 1337 33,2 
 5/8/08 386,3 167,3 0,434 1415 33,3 
 6/8/08 389,0 203,3 0,522 1302 32,3 
 7/8/08 378,9 203,4 0,537 1183 31,7 
ΕλλΑρδ 10/6/08 387,5 234,2 0,605 1433 33,5 
Deficit 11/6/08 388,8 228,0 0,586 1367 32,0 
 12/6/08 386,5 206,8 0,535 1456 33,3 
 1/7/08 377,2 145,1 0,385 1455 34,4 
 2/7/08 384,6 179,9 0,468 1333 34,4 
 3/7/08 380,7 194,3 0,510 1316 33,0 
 5/8/08 382,6 180,6 0,474 1436 33,8 
 6/8/08 389,0 192,1 0,494 1364 33,0 
 7/8/08 378,4 193,2 0,511 1206 32,4 
Αν+ΕλλΑρδ 10/6/08 386,8 234,2 0,606 1334 34,4 
ReflDef 11/6/08 388,1 215,8 0,556 1333 33,1 
 12/6/08 385,2 201,6 0,523 1482 33,1 
 1/7/08 376,5 154,5 0,410 1277 34,0 
 2/7/08 386,4 157,5 0,407 1233 34,2 
 3/7/08 379,7 186,9 0,492 1351 34,0 
 5/8/08 382,7 172,0 0,450 1464 34,0 
 6/8/08 386,4 180,6 0,467 1363 33,9 
 7/8/08 377,9 180,6 0,478 1277 33,0 
Αν 10/6/08 386,8 232,6 0,602 1541 34,3 
Refl 11/6/08 387,3 234,2 0,605 1415 33,6 
 12/6/08 384,9 219,3 0,570 1353 32,4 
 1/7/08 376,2 148,3 0,394 1248 33,3 
 2/7/08 382,6 164,8 0,430 1276 33,3 
 3/7/08 379,4 186,1 0,491 1308 33,8 
 5/8/08 388,9 171,8 0,443 1427 33,7 
 6/8/08 385,5 200,2 0,519 1339 33,1 
 7/8/08 378,0 185,1 0,490 1254 32,8 
Σημαντικότητα (Significance) 
Χρόνος Time *** *** *** *** *** 
Μεταχείριση Treatment NS ** * NS *** 
ΕΣΔ0,05 LSD 0,05 5,17 20,3 0,05 164,6 1,3 
 
Η στοματική αγωγιμότητα των φύλλων στη νεκταρινιά Caldesi 2000 
μειωνότανε μέρα με τη μέρα κατά τη διάρκεια της πρώτης ομάδας μετρήσεων 
τριών ημερών. Δεν υπήρξαν αξιόλογες διαφορές μέρα με τη μέρα κατά τη 
διάρκεια του δεύτερης και της τρίτης ομάδας μετρήσεων τριών ημερών, ενώ 
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παρατηρήθηκε αυξητική τάση στη δεύτερη μέρα της ομάδας μετρήσεων τριών 
ημερών σχεδόν σε όλες τις μεταχειρίσεις. Τα φύλλα από τη μεταχείριση με το 
ανακλαστικό πλαστικό και το μάρτυρα είχαν υψηλότερη στοματική 
αγωγιμότητα από τα φύλλα των μεταχειρίσεων με ελλειμματική άρδευση σε 
όλες τις ομάδες μετρήσεων τριών ημερών (Πίν. 4.6, Σχ. 4.8). 
Ο ρυθμός διαπνοής των φύλλων στη νεκταρινιά Caldesi 2000 άλλαξε 
με το χρόνο ακριβώς όπως περιγράφηκε στη στοματική αγωγιμότητα 
ανωτέρω. Οι διαφορές στο ρυθμό διαπνοής μεταξύ των μεταχειρίσεων ήταν 
παρόμοιες με αυτές που περιγράφηκαν στη στοματική αγωγιμότητα ανωτέρω 
αλλά μεγαλύτερες (Πίν. 4.10, Σχ. 4.10). 
Ο ρυθμός φωτοσύνθεσης των φύλλων στη νεκταρινιά Caldesi 2000 
ήταν σημαντικά διαφορετικός μεταξύ των ημερομηνιών χωρίς οποιαδήποτε 
σαφή τάση για κάθε ομάδα μετρήσεων τριών ημερών. Κατά τη διάρκεια της 
1ης ομάδας μετρήσεων τριών ημερών, τα φύλλα του μάρτυρα είχαν ελαφρά 
υψηλότερο ρυθμό φωτοσύνθεσης από τα φύλλα από τις μεταχειρίσεις με 
ανακλαστικό πλαστικό R αλλά υψηλότερο από το D και RD. Κατά τη διάρκεια 
της 2ης ομάδας μετρήσεων τριών ημερών, ο ρυθμός φωτοσύνθεσης ήταν 
πολύ χαμηλότερος απ' ότι στην 1ης ομάδα μετρήσεων τριών ημερών και μόνο 
τα φύλλα από τον μάρτυρα και το ανακλαστικό πλαστικό είχαν μεγαλύτερο 
ρυθμό φωτοσύνθεσης από τη συνδυασμένη μεταχείριση. Κατά τη διάρκεια του 
3ης ομάδας μετρήσεων τριών ημερών, οι τιμές ήταν χαμηλότερες απ' ότι της 
1ης ομάδας μετρήσεων τριών ημερών και οι διαφορές μεταξύ των 
μεταχειρίσεων ήταν παρόμοιες όπως στην 1η ομάδας μετρήσεων τριών 
ημερών (Πίν. 4.6, Σχ. 4.12). 
Η αποτελεσματικότητα χρήσης νερού (ΑΧΝ) στη νεκταρινιά Caldesi 
2000 δεν άλλαξε πολύ σε κάθε ομάδα μετρήσεων τριών ημερών ή μεταξύ των 
τριών ομάδων μετρήσεων. Τα φύλλα από τα δέντρα του μάρτυρα είχαν γενικά 
σχεδόν όλες τις ημερομηνίες υψηλότερη ΑΧΝ από τα φύλλα από τις άλλες 
τρεις μεταχειρίσεις (Πίν. 4.6). 
Η αποδοτικότητα φωτονίων (ΑΦ) στη νεκταρινιά Caldesi 2000 ήταν 
σημαντικά διαφορετική μεταξύ των μετρήσεων χωρίς οποιαδήποτε σαφή τάση 
για κάθε ομάδα μετρήσεων τριών ημερών. Κατά τη διάρκεια της 1ης ομάδας τ 
μετρήσεων τριών ημερών, η ΑΦ ήταν υψηλότερη απ' ότι κατά τη διάρκεια των 
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άλλων δύο ομάδων μετρήσεων τριών ημερών. Τα φύλλα από τα δέντρα του 
μάρτυρα είχαν υψηλότερη ΑΦ από τα φύλλα του ανακλαστικού πλαστικού και 
αυτά υψηλότερη ΑΦ από τα φύλλα των μεταχειρίσεων με ελλειμματική 
άρδευση. Οι πραγματικές διαφορές ήταν χωρίς ουσιώδη σημασία μεταξύ των 
μεταχειρίσεων (Πίν. 4.6). 
Πίνακας 4.6. Περισσότερες παράμετροι της φυσιολογίας των φύλλων της ποικιλίας 
ροδακινιάς Caldesi 2000 σε καλλιεργητική μεταχείριση κανονικής ή ελλειμματικής 
άρδευσης με ή χωρίς εφαρμογή ανακλαστικού πλαστικού επί της γραμμής των 
δένδρων. Η διεξαγωγή των μετρήσεων έγινε μετά από το καθορισμένο πρόγραμμα 
άρδευσης. 
Μεταχείριση Ημερομηνία 
Διαπνοή 
Στοματική 
Αγωγιμότητα
Φωτοσύνθεση ΑΧΝ ΑΦ 
Treatment Date 
Transpiration 
(mmol m-2 s-
1) 
StomCond 
(mmol m-2 s-
1) 
Ps 
(μmol m-2 s-1) 
WUE 
(mmol 
mol-1) 
QY 
(mol 
100mol-
1) 
Μάρτυρας 10/6/08 4,77 0,358 18,26 4,51 1,199 
Control 11/6/08 4,57 0,296 17,16 3,94 1,254 
 12/6/08 4,30 0,272 15,23 3,53 1,100 
 1/7/08 2,12 0,072 7,97 3,77 0,607 
 2/7/08 2,12 0,084 8,00 3,73 0,704 
 3/7/08 1,99 0,074 7,05 3,57 0,531 
 5/8/08 2,83 0,108 10,52 3,76 0,771 
 6/8/08 2,84 0,130 10,46 3,66 0,825 
 7/8/08 2,33 0,136 10,26 4,40 0,931 
ΕλλΑρδ 10/6/08 5,23 0,321 16,70 3,25 1,287 
Deficit 11/6/08 4,63 0,275 15,81 3,46 1,175 
 12/6/08 4,12 0,207 13,94 3,35 0,969 
 1/7/08 1,76 0,054 6,33 3,55 0,442 
 2/7/08 2,48 0,079 7,77 3,36 0,607 
 3/7/08 1,86 0,070 6,49 3,47 0,501 
 5/8/08 1,64 0,050 4,94 3,07 0,359 
 6/8/08 1,99 0,071 6,87 3,42 0,519 
 7/8/08 1,75 0,081 7,14 4,05 0,643 
Αν+ΕλλΑρδ 10/6/08 5,54 0,339 16,87 3,04 1,361 
ReflDef 11/6/08 4,66 0,229 15,11 3,25 1,203 
 12/6/08 3,95 0,190 13,31 3,35 0,907 
 1/7/08 1,64 0,049 5,65 3,43 0,463 
 2/7/08 1,65 0,049 5,84 3,56 0,493 
 3/7/08 1,85 0,063 6,02 3,24 0,448 
 5/8/08 1,47 0,043 4,71 3,20 0,325 
 6/8/08 1,58 0,049 5,08 3,26 0,380 
 7/8/08 1,67 0,067 6,72 4,06 0,540 
Αν 10/6/08 5,90 0,346 17,46 2,96 1,141 
Refl 11/6/08 5,72 0,315 16,54 2,89 1,172 
 12/6/08 4,53 0,242 15,33 3,38 1,139 
 1/7/08 1,93 0,063 7,21 3,79 0,616 
 2/7/08 2,22 0,078 8,27 3,77 0,680 
 3/7/08 2,15 0,076 7,12 3,29 0,555 
 5/8/08 2,22 0,072 7,56 3,41 0,537 
 6/8/08 2,62 0,099 8,66 3,28 0,655 
 7/8/08 2,38 0,103 9,41 4,01 0,765 
Σημαντικότητα (Significance) 
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Χρόνος Time *** *** *** *** *** 
Μεταχείριση Treatment *** *** *** *** *** 
ΕΣΔ0,05 LSD 0,05 0,54 0,05 1,77 0,63 0,20 
 
4.5 φθορισμός χλωροφύλλης φύλλων ροδακινιάς ποικιλίας Royal Glory 
Δεν υπήρξε καμία σαφής τάση στην ομάδα τριών ημερών μετρήσεων για 
τον ελάχιστο φθορισμό της χλωροφύλλης στο σκότος (Fο). Αλλά υπήρξε 
μια σαφής τάση για υψηλότερες τιμές με την πάροδο της θερινής περιόδου (οι 
υψηλότερες τιμές βρέθηκαν τον Αύγουστο). Τα φύλλα από τα δέντρα στις 
μεταχειρίσεις με το ανακλαστικό πλαστικό είχαν το χαμηλότερο Fο σε 
σύγκριση με τα φύλλα από τις άλλες μεταχειρίσεις και στις δύο θέσεις 
δειγματοληψίας φύλλων αλλά κυρίως στα επάνω φύλλα. Βρέθηκε συχνά ότι 
τα επάνω φωτιζόμενα φύλλα είχαν ελαφρά χαμηλότερο Fο από τα σκιαζόμενα  
φύλλα (Πίν. 4.7). 
Οι τιμές μέγιστου φθορισμού (Fm) ακολούθησαν την ίδια τάση όπως οι 
τιμές της Fο με την πάροδο του  χρόνου. Τα φύλλα από τις μεταχειρίσεις με  
ανακλαστικό πλαστικό είχαν τις χαμηλότερες τιμές Fm σε σχέση με τα φύλλα 
από την ελλειμματική άρδευση και αυτά, στη συνέχεια, είχαν τις χαμηλότερες 
τιμές Fm σε σύγκριση με  τα φύλλα του μάρτυρα σχεδόν σε όλους τους 
χρόνους και στις δύο θέσεις. Καμία διαφορά δεν βρέθηκε στην Fm μεταξύ των 
φύλλων στις δύο θέσεις δειγματοληψίας (Πίν. 4.7). 
Οι τιμές του λόγου Fv/Fm, που περιγράφει τη μέγιστη ικανότητα του 
φωτοσυστήµατος ΙΙ να απορροφά φωτόνια, δεν άλλαξαν με το χρόνο στο 
πακέτο των τριών ημερών μετρήσεων. Σε γενικές γραμμές ελάχιστες αλλαγές 
παρατηρήθηκαν στο λόγο Fv/Fm. Τα φύλλα των δέντρων της συνδυασμένης 
μεταχείρισης είχαν τις χαμηλότερες τιμές Fv/Fm έναντι των φύλλων του 
μάρτυρα, αλλά συγχρόνως και από τα φύλλα της ελλειμματικής άρδευσης και 
της μεταχείρισης με ανακλαστικό πλαστικό, τα οποία είχαν συχνά ελαφρά 
χαμηλότερες τιμές από το μάρτυρα. Τα επάνω φύλλα είχαν υψηλότερες τιμές 
Fv/Fm από τα φύλλα στη σκιά μόνο στο 3ο σύνολο μετρήσεων (Αύγουστο), 
όχι όμως τα φύλλα της συνδυασμένης μεταχείρισης, όπου οι τιμές για τις δύο 
θέσεις ήταν παρόμοιες (Πίν. 4.7). 
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Πίνακας 4.7. Παράμετροι-Δεδομένα μετρήσεων του φθορισμού της χλωροφύλλης 
φύλλων στα δέντρα ροδακινιάς Royal Glory στην κανονική άρδευση (C) ή στην 
ελλειμματική άρδευση (D) με την παρουσία ή όχι του ανακλαστικού πλαστικού κάτω 
από την κόμη των δέντρων. 
Μεταχείριση Ημερομηνία Θέση 
Ελάχιστος 
φθορισμός 
Μέγιστος 
φθορισμός 
Μεταβλητός 
φθορισμός 
Trt Date Position Fo Fm Fv/Fm 
Μάρτυρας(C) 17/6/08 Μέσα 51,6 270,4 0,807 
   Έξω 51,2 281,0 0,817 
  18/6/08 Μέσα 70,0 391,2 0,820 
   Έξω 71,8 407,4 0,823 
  19/6/08 Μέσα 59,2 330,0 0,823 
   Έξω 65,0 367,4 0,823 
  5/7/08 Μέσα 85,8 504,6 0,829 
   Έξω 89,8 487,4 0,814 
 6/7/08 Μέσα 51,4 317,2 0,837 
  Έξω 55,2 300,6 0,814 
 7/7/08 Μέσα 64,0 384,4 0,833 
  Έξω 66,2 366,2 0,818 
 12/8/08 Μέσα 89,2 522,2 0,828 
  Έξω 95,2 498,2 0,807 
 13/8/08 Μέσα 82,4 508,0 0,837 
  Έξω 89,4 478,0 0,811 
 14/8/08 Μέσα 82,2 465,6 0,822 
  Έξω 89,6 457,8 0,803 
Ελλ.Αρδ(D) 17/6/08 Μέσα 50,6 267,8 0,810 
   Έξω 49,2 264,4 0,812 
  18/6/08 Μέσα 72,0 398,6 0,818 
   Έξω 70,0 378,8 0,813 
  19/6/08 Μέσα 59,8 333,6 0,819 
   Έξω 63,6 343,4 0,812 
  5/7/08 Μέσα 88,2 477,4 0,814 
   Έξω 86,6 467,4 0,813 
 6/7/08 Μέσα 59,2 298,0 0,801 
  Έξω 51,8 294,8 0,823 
 7/7/08 Μέσα 64,6 366,4 0,823 
  Έξω 71,8 353,2 0,796 
 12/8/08 Μέσα 94,6 499,8 0,810 
  Έξω 93,2 473,2 0,802 
 13/8/08 Μέσα 87,6 488,8 0,820 
  Έξω 91,8 473,6 0,805 
 14/8/08 Μέσα 87,0 457,2 0,809 
  Έξω 89,0 443,0 0,798 
Αν(Refl) 17/6/08 Μέσα 51,8 278,4 0,813 
   Έξω 50,0 252,2 0,799 
  18/6/08 Μέσα 64,4 359,8 0,819 
   Έξω 67,2 356,8 0,810 
  19/6/08 Μέσα 53,4 298,6 0,821 
   Έξω 57,8 299,8 0,807 
  5/7/08 Μέσα 85,2 440,6 0,805 
   Έξω 84,4 441,6 0,806 
 6/7/08 Μέσα 49,6 294,4 0,831 
  Έξω 49,6 256,0 0,805 
 7/7/08 Μέσα 63,6 339,8 0,812 
  Έξω 63,8 321,6 0,799 
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 12/8/08 Μέσα 87,6 469,8 0,813 
  Έξω 95,2 452,4 0,789 
 13/8/08 Μέσα 79,6 454,8 0,825 
  Έξω 93,0 426,2 0,781 
 14/8/08 Μέσα 73,4 408,6 0,820 
  Έξω 88,2 386,4 0,769 
Αν+ΕλλΑρδ(ReflDef) 17/6/08 Μέσα 52,0 253,6 0,792 
   Έξω 52,4 265,2 0,802 
  18/6/08 Μέσα 64,8 349,8 0,813 
   Έξω 67,6 371,2 0,817 
  19/6/08 Μέσα 57,4 291,4 0,800 
   Έξω 60,6 329,0 0,817 
  5/7/08 Μέσα 86,8 417,2 0,791 
  Έξω 96,2 456,6 0,789 
 6/7/08 Μέσα 58,8 265,0 0,773 
  Έξω 50,4 286,8 0,823 
 7/7/08 Μέσα 63,6 328,0 0,805 
  Έξω 61,4 337,8 0,817 
 12/8/08 Μέσα 92,2 442,8 0,790 
  Έξω 99,2 478,8 0,791 
 13/8/08 Μέσα 88,6 434,6 0,795 
  Έξω 95,8 445,6 0,783 
 14/8/08 Μέσα 81,4 395,8 0,793 
  Έξω 88,2 421,8 0,789 
Σημαντικότητα (Significance) 
Μεταχείριση Treatment *** *** *** 
Χρόνος Time *** *** * 
Θέση Position *** NS ** 
ΕΣΔ0,05 LSD 0,05 8,8 44,7 0,03 
 
 
4.6 Φθορισμός χλωροφύλλης φύλλων νεκταρινιάς Caldesi 2000 
Δεν παρατηρήθηκε καμία σαφής τάση στις μετρήσεις τριών ημερών για 
τον ελάχιστο φθορισμό της χλωροφύλλης στο σκότος Fo ούτε και μεταξύ 
των ομάδων των τριών ημερών μετρήσεων. Τα φύλλα από τα δέντρα των 
μεταχειρίσεων με ανακλαστικό πλαστικό είχαν τις χαμηλότερες τιμές Fo σε 
σχέση με τα φύλλα από τις άλλες μεταχειρίσεις πάντοτε και για τις δύο θέσεις 
εκτός από την 6/7/08, όπου οι διαφορές ήταν ασήμαντες. Δεν υπήρξε καμία 
διαφορά στoν Fo μεταξύ των ηλιοεκτεθειμένων και των σκιαζόμενων φύλλων 
(Πίν. 4.8). 
Για τον μέγιστο φθορισμό Fm, υπήρξε μια αύξηση από τη 1η ημέρα 
στην 2η και την 3η ημέρα και για τα δύο πακέτα (Ιούνιος και Ιούλιος) 
μετρήσεων τριών ημερών και μια αύξηση από τη 2η στη 3η ημέρα για το 
πακέτο μετρήσεων  τριών ημερών του Αυγούστου. Τα φύλλα των δέντρων 
από τις μεταχειρίσεις με ανακλαστικό είχαν τις χαμηλότερες τιμές Fm σε 
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σχέση με τα φύλλα του μάρτυρα και, σε μικρότερη έκταση, από την 
ελλειμματική άρδευση κυρίως για τα επάνω φύλλα και στους περισσότερους 
χρόνους μετρήσεων. Τα ηλιοεκτεθειμένα φύλλα είχαν υψηλότερο Fm από τα 
σκιαζόμενα φύλλα πάντοτε και σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 4.8). 
Δεν υπήρξε σαφής τάση σε κάθε πακέτο μετρήσεων τριών ημερών για 
μεταβολές στο λόγο Fv/Fm ούτε οποιαδήποτε διαφορά του λόγου μεταξύ των 
πακέτων τριών ημερών μετρήσεων. Μόνο δευτερεύουσες διαφορές βρέθηκαν 
μεταξύ των μεταχειρίσεων. Τα ηλιοεκτεθειμένα φύλλα είχαν υψηλότερες τιμές 
του Fv/Fm σε σχέση με τα σκιαζόμενα φύλλα στους περισσότερους χρόνους 
και σε όλες τις μεταχειρίσεις (Πίν. 4.8). 
 
Πίνακας 4.8. Παράμετροι-Δεδομένα μετρήσεων του φθορισμού της χλωροφύλλης 
φύλλων στα δέντρα ροδακινιάς Caldesi 2000 στις μεταχειρίσεις με  κανονική άρδευση 
(C)με ελλειμματική άρδευση (D) με την παρουσία ή όχι του ανακλαστικού πλαστικού  
κάτω από την κόμη των  δέντρων. 
Μεταχείριση Ημερομηνία Θέση 
Ελάχιστος 
φθορισμός 
Μέγιστος 
φθορισμός 
Μεταβλητός 
φθορισμός 
Trt Date Position Fo Fm Fv/Fm 
Μάρτυρας(C) 10/6/08 Μέσα 70,8 393,0 0,821 
   Έξω 71,0 346,4 0,789 
  11/6/08 Μέσα 73,8 413,2 0,821 
   Έξω 74,2 411,0 0,819 
  12/6/08 Μέσα 71,2 409,4 0,825 
   Έξω 68,8 400,0 0,827 
  1/7/08 Μέσα 57,4 316,4 0,818 
   Έξω 70,4 324,2 0,781 
 2/7/08 Μέσα 57,0 337,0 0,831 
  Έξω 63,0 334,4 0,813 
 3/7/08 Μέσα 58,0 344,4 0,832 
  Έξω 67,4 332,2 0,801 
 5/8/08 Μέσα 67,4 362,6 0,810 
  Έξω 69,2 363,0 0,812 
 6/8/08 Μέσα 62,0 367,4 0,837 
  Έξω 63,0 370,6 0,832 
 7/8/08 Μέσα 78,8 433,6 0,817 
  Έξω 79,4 423,6 0,812 
Ελλ.Αρδ(D) 10/6/08 Μέσα 79,2 410,4 0,803 
   Έξω 62,6 341,8 0,815 
  11/6/08 Μέσα 79,2 438,6 0,818 
   Έξω 73,8 400,0 0,814 
  12/6/08 Μέσα 75,6 432,2 0,825 
   Έξω 71,4 379,6 0,810 
  1/7/08 Μέσα 58,2 330,0 0,822 
   Έξω 65,0 320,4 0,796 
 2/7/08 Μέσα 58,2 353,0 0,835 
  Έξω 58,6 317,6 0,815 
 3/7/08 Μέσα 59,4 348,8 0,831 
  Έξω 67,4 322,4 0,781 
 5/8/08 Μέσα 68,6 383,4 0,821 
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  Έξω 70,0 336,8 0,791 
 6/8/08 Μέσα 61,2 372,4 0,840 
  Έξω 67,8 305,8 0,780 
 7/8/08 Μέσα 81,0 451,4 0,820 
  Έξω 79,0 355,6 0,776 
Αν (Refl) 10/6/08 Μέσα 64,4 392,2 0,835 
   Έξω 61,2 361,0 0,828 
  11/6/08 Μέσα 69,4 414,6 0,832 
   Έξω 70,4 382,8 0,815 
  12/6/08 Μέσα 64,4 396,4 0,837 
   Έξω 67,8 391,6 0,826 
  1/7/08 Μέσα 47,6 263,4 0,818 
   Έξω 47,6 248,4 0,807 
 2/7/08 Μέσα 53,8 309,0 0,826 
  Έξω 62,4 307,6 0,797 
 3/7/08 Μέσα 55,0 311,0 0,821 
  Έξω 59,2 321,8 0,818 
 5/8/08 Μέσα 64,0 354,4 0,818 
  Έξω 71,0 360,2 0,804 
 6/8/08 Μέσα 56,6 347,2 0,841 
  Έξω 61,6 338,2 0,821 
 7/8/08 Μέσα 70,4 400,8 0,823 
  Έξω 73,6 394,0 0,812 
Αν+Ελλ,Αρδ(ReflDef) 10/6/08 Μέσα 70,2 379,4 0,799 
   Έξω 65,8 365,6 0,820 
  11/6/08 Μέσα 70,6 415,0 0,825 
   Έξω 73,0 397,6 0,815 
  12/6/08 Μέσα 72,8 412,4 0,823 
   Έξω 69,0 373,6 0,813 
  1/7/08 Μέσα 50,6 269,4 0,811 
  Έξω 45,2 237,4 0,809 
 2/7/08 Μέσα 57,2 325,4 0,825 
  Έξω 60,0 316,0 0,812 
 3/7/08 Μέσα 59,0 330,6 0,822 
  Έξω 62,4 314,4 0,802 
 5/8/08 Μέσα 76,4 341,2 0,783 
  Έξω 70,6 352,4 0,802 
 6/8/08 Μέσα 67,4 362,6 0,827 
  Έξω 66,2 335,0 0,807 
 7/8/08 Μέσα 81,4 415,6 0,803 
  Έξω 79,6 387,6 0,794 
Σημαντικότητα (Significance)    
Μεταχείριση Treatment  *** * * 
Χρόνος Time  *** *** ** 
Θέση Position  NS *** *** 
ΕΣΔ0,05 LSD 0,05  12,53 67,92 0,03 
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4.7 Υδατικό δυναμικό βλαστών  
Στα δέντρα της ποικιλίας ροδακινιάς Royal Glory, το υδατικό δυναμικό 
των βλαστών το μεσημέρι (ΥΔΒ, SWP) στο μάρτυρα δεν άλλαξε από την 1η 
στην 3η ημέρα μετά την άρδευση τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ενώ μειώθηκε 
σημαντικά από τη 2η ημέρα μετά την άρδευση τον Αύγουστο (Πίν. 4.9, Σχ. 
4.13). Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και για το ΥΔΒ στο ανακλαστικό 
πλαστικό την 3η ημέρα μετά την άρδευση τον Ιούνιο. Το ΥΔΒ στην 
ελλειμματική άρδευση μειώθηκε με τις ημέρες μετά την άρδευση μόνο τον 
Ιούνιο και παρέμεινε αμετάβλητο με το χρόνο από την άρδευση τον Ιούλιο και 
Αύγουστο. Στη συνδυασμένη καταπόνηση το ΥΔΒ μειώθηκε με τις ημέρες 
μετά την άρδευση τον Ιούνιο και Αύγουστο, ενώ τον Ιούλιο δεν μεταβλήθηκε 
κατά τη διάρκεια της τριήμερης ομάδας μετρήσεων (Πίν. 4.9). Δεν βρέθηκαν 
σαφείς διαφορές στο ΥΔΒ μεταξύ των τριών ομάδων μετρήσεων, έτσι 
μπορούμε να πούμε ότι το ΥΔΒ δεν μειώθηκε περαιτέρω με την πάροδο του 
καλοκαιριού και παρέμεινε πάνω από τα -25 bars στις τρεις μεταχειρίσεις 
άρδευσης και ανακλαστικού πλαστικού και πάνω από τα -22 bars στο 
μάρτυρα. Τον Ιούνιο, η συνδυασμένη μεταχείριση είχε το πιο αρνητικό ΥΔΒ 
από όλες τις μεταχειρίσεις χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ των υπολοίπων 
μεταχειρίσεων (Πίν. 4.9). Στις αρχές Ιουλίου, όλες οι μεταχειρίσεις με 
ελλειμματική άρδευση ή με ανακλαστικό πλαστικό είχαν πιο αρνητικό ΥΔΒ 
από τα δέντρα του μάρτυρα. Τέλος, στα τέλη Αυγούστου, το ΥΔΒ ήταν πάλι 
ελαφρώς πιο αρνητικό σε όλες τις μεταχειρίσεις, ειδικά όμως στη 
συνδυασμένη μεταχείριση σε σχέση με το μάρτυρα. 
Το ΥΔΒ στην ποικιλία νεκταρινιάς Caldesi 2000 ήταν ελαφρώς 
υψηλότερο απ' ότι στην ποικιλία ροδακινιάς Royal Glory τον Ιούνιο αλλά πιο 
αρνητικό λόγω των μεταχειρίσεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο (Πίν. 4. 9 και 
4.10) (Σχ. 4.13 και 4.14). Στα νεκταρίνια Caldesi 2000, το ΥΔΒ έγινε πιο 
αρνητικό με τις ημέρες μετά την άρδευση μόνο τον Αύγουστο, όταν δηλ. 
είχαμε τη μεγαλύτερη καταπόνηση από τη ζέστη του καλοκαιριού (Πίν. 4.10) 
(Σχ. 4.14). Οι μεταχειρίσεις περιορισμένης άρδευσης ή ανακλαστικού 
πλαστικού αλλά κυρίως η συνδυασμένη μεταχείριση μείωσαν το ΥΔΒ έως τα -
28 bars, ενώ στο μάρτυρα το ΥΔΒ παρέμεινε πάνω από -23 bars. Τον Ιούνιο, 
το ΥΔΒ ήταν παρόμοιο σε όλες τις μεταχειρίσεις καθώς και ο μάρτυρας είχε 
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χαμηλές σχετικά τιμές. Όμως, οι μεταχειρίσεις μείωσαν το ΥΔΒ τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο έναντι των δέντρων του μάρτυρα στις περισσότερες 
περιπτώσεις (Πίν. 4.10). 
Πίνακας 4.9. Υδατικό δυναμικό βλαστών (σε MPa) στην ποικιλία ροδακινιάς Royal 
Glory σε μεταχειρίσεις με κανονική άρδευση (C),  ελλειμματικής άρδευσης (D), με 
παρουσία ή όχι ανακλαστικού πλαστικού κάτω από την κόμη των δέντρων. 
Μεταχείριση Μάρτυρας Ελλ. Άρδευση Αν + Ελλ.Αρδευση Αν 
Ημερομηνία     
10/6/08 -2,09 -1,78 -2,10 -1,81 
11/6/08 -2,05 -2,20 -2,51 -2,01 
12/6/08 -2,18 -2,22 -2,42 -2,20 
1/7/08 -1,78 -2,05 -2,32 -2,21 
2/7/08 -1,92 -2,47 -2,34 -2,26 
3/7/08 -1,96 -2,11 -2,52 -2,12 
5/8/08 -1,57 -2,12 -1,94 -1,70 
6/8/08 -2,12 -2,24 -2,50 -2,29 
7/8/08 -1,94 -2,18 -2,54 -2,07 
Σημαντικότητα (Significance) 
Μεταχείριση Treatment *** 
Χρόνος Time *** 
ΕΣΔ0.05 LSD0,05 3,56 
 
Πίνακας 4.10. Υδατικό δυναμικό βλαστών (σε MPa) στην ποικιλία νεκταρινιάς Caldesi 
2000 σε μεταχειρίσεις με κανονική άρδευση (C),  ελλειμματικής άρδευσης (D), με 
παρουσία ή όχι ανακλαστικού πλαστικού κάτω από την κόμη των δέντρων. 
 
Μεταχείριση /  Μάρτυρας Ελλ, Άρδευση Αν + Ελλ,Αρδευση Αν 
     
11/6/08 -1,77 -1,98 -1,92 -1,83 
12/6/08 -1,85 -1,92   
1/7/08 -2,32 -2,56 -2,84 -2,76 
2/7/08 -1,82 -2,14 -2,78 -2,73 
3/7/08 -1,94  -2,57 -2,55 
5/8/08 -1,82 -2,34 -2,41 -2,07 
6/8/08 -2,18 -2,45 -2,65 -2,15 
7/8/08 -2,25 -2,63 -2,88 -2,57 
Σημαντικότητα (Significance) 
Μεταχείριση Treatment *** 
Χρόνος Time *** 
ΕΣΔ0,05 LSD0,05 2,5 
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Σχήμα 4.13. Μεταβολή στο υδατικό δυναμικό βλαστών στην ποικιλία R. Glory (ΕΣΔ=3,5) 
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Σχήμα 4.14. Μεταβολή στο υδατικό δυναμικό βλαστών στην ποικιλία Caldesi 2000 (ΕΣΔ=2,5) 
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4.8 Μέτρηση φωτισμού στην κόμη των δένδρων 
Οι μετρήσεις του φυσικού φωτισμού της κόμης ελήφθησαν μεσημέρι σε 
δύο ημερολογιακές περιόδους στα μέσα Ιουνίου και στα μέσα Αυγούστου. 
Έξω από την κόμη των δύο ποικιλιών η ένδειξη του οργάνου (και πάντα όταν 
είχε κατεύθυνση προς τα επάνω, προς τον ήλιο) είχε την υψηλότερη ένταση 
φωτός όπως ήταν αναμενόμενο (Πίν. 4.11). 
Στην ποικιλία ροδακινιάς Royal Glory, στα δέντρα του μάρτυρα και 
της ελλειμματικής άρδευσης, η προσπίπτουσα ακτινοβολία είχε υψηλότερες 
τιμές υπεριώδους και φωτοσυνθετικά ενεργού ακτινοβολίας (ΦΕΑ) από την 
ανακλώμενη. Στα δέντρα με την παρουσία του ανακλαστικού πλαστικού, η 
υπεριώδης ακτινοβολία είτε προσπίπτουσα είτε ανακλώμενη είχε παρόμοιες 
τιμές ενώ η PAR ήταν υψηλότερη ως προσπίπτουσα (Πίν. 4.11). 
Στο εσωτερικό της κόμης των δέντρων ροδακινιάς R. Glory πάνω από το 
ανακλαστικό πλαστικό βρέθηκε υψηλότερη υπεριώδης (και στην 
προσπίπτουσα και την ανακλώμενη) και υψηλότερη ΦΕΑ (μόνο στην 
ανακλώμενη) ακτινοβολία απ' ότι στο εσωτερικό της κόμης των δέντρων του 
μάρτυρα.  
Μέσα στην κόμη τα δέντρα της μεταχείρισης με ελλειμματική άρδευση 
είχαν υψηλότερη υπεριώδη και ΦΕΑ ακτινοβολία απ' ότι μέσα η κόμη των 
δέντρων του μάρτυρα κυρίως όσον αφορά την ανακλώμενη ακτινοβολία.  
Στην ποικιλία νεκταρινιάς Caldesi 2000, οι διαφορές ήταν παρόμοιες 
μεταξύ των μεταχειρίσεων του ανακλαστικού πλαστικού και του μάρτυρα και 
της ελλειμματικής άρδευσης και όπως περιγράφηκαν στην ποικιλία ροδακινιάς 
R. Glory (Πίν. 4.11). 
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Πίνακας 4.11. Προσπίπτουσα (αισθητήρας με κατεύθυνση πάνω) και ανακλώμενη 
(αισθητήρας με κατεύθυνση κάτω) υπεριώδης ακτινοβολία (UV) και φωτοσυνθετικά 
ενεργός ακτινοβολία (PAR) στην κόμη των δένδρων ποικιλίας ροδακινιάς Royal Glory 
(RG) και ποικιλίας νεκταρινιάς Caldesi 2000(Cald) με (Rfl) ή χωρίς (C) ανακλαστικό 
πλαστικό ή ελλειμματική άρδευση(D) κατά τη διάρκεια της ημέρας της 19/6/08 και της 
13/8/08 ή έξω από την κόμη (out). 
Χρόνος Μεταχείριση Όψη Κατεύ- 
θυνση 
Υπεριώδη Φωτ/κα 
Ενεργή 
Υπεριώδη Φωτ/κα 
Ενεργή 
Time Treatment Facing Direction
 
UV RG 
(μmol m-2
s-1) 
PAR RG 
(μmol m-2 s-1)
UV Cald 
(μmol m-2 s-
1) 
PAR Cald 
(μmol m-2 s-1) 
Ανατολή 1,37 77,0 1,25 75 
Βοράς 1,22 78,7 1,15 77 
Νότος 1,62 84,5 1,35 80 
Κάτω 
Δύση 1,42 74,5 1,32 79 
Ανατολή 17,30 146,2 16,20 130 
Βοράς 15,32 149,5 11,45 125 
Νότος 15,47 151,5 14,92 130 
Μάρτυρας 
(C) 
Πάνω 
Δύση 21,52 142,2 13,52 128 
Ανατολή     
Βοράς     
Νότος     
Κάτω 
Δύση     
Ανατολή     
Βοράς     
Νότος     
Ελλειμ 
Άρδευση 
(D) 
Πάνω 
Δύση     
Ανατολή 9,85 263,5 8,15 239 
Βοράς 4,10 210,0 5,10 179 
Νότος 3,50 211,5 3,30 211 
Κάτω 
Δύση 10,20 276,0 9,90 276 
Ανατολή 136,20 1758,5 135,9 1813 
Βοράς 132,30 1755,5 133,7 1802 
Νότος 131,90 1796,5 143,8 1828 
Εκτός 
Κόμης  
(Out) 
Πάνω 
Δύση 131,85 1766,5 130,4 1828 
Ανατολή 18,40 334,5 19,07 349 
Βοράς 14,52 284,0 14,80 308 
Νότος 14,75 296,2 13,42 267 
Κάτω 
Δύση 16,25 363,2 16,77 305 
Ανατολή 17,05 152,0 15,32 149 
Βοράς 14,37 132,0 15,80 126 
Νότος 16,75 143,0 16,40 136 
19/6/08 
Ανακλ/κό 
(Rfl) 
Πάνω 
Δύση 19,10 174,2 15,20 134 
Ανατολή 1,67 76,5 1,65 68 
Βοράς 1,32 55,5 1,32 58 
Νότος 1,45 58,2 1,37 56 
Κάτω 
Δύση 1,00 39,0 1,22 53 
Ανατολή 11,92 141,7 11,32 112 
Βοράς 15,75 109,2 20,25 129 
Νότος 17,27 124,2 12,75 106 
Μάρτυρας 
(C) 
Πάνω 
Δύση 15,47 99,5 15,02 121 
Ανατολή 10,46 205,3   
Βοράς 11,96 239,0   
Νότος 12,56 233,6   
Κάτω 
Δύση 10,26 197,6   
Ανατολή 21,73 157,3   
13/8/08 
Ελλειμ 
Άρδευση 
(D) 
Πάνω 
Βοράς 27,40 177,0   
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Νότος 21,46 181,6   
Δύση 15,23 140,0   
Ανατολή 3,90 155,0 3,90 173 
Βοράς 7,65 196,5 6,85 228 
Νότος 8,20 234,0 8,80 202 
Κάτω 
Δύση 3,70 150,0 4,25 172 
Ανατολή 113,70 1562,5 125,9 1660 
Βοράς 118,55 1586,5 126,0 1633 
Νότος 113,15 1633,5 122,9 1645 
Εκτός 
Κόμης  
(Out) 
Πάνω 
Δύση 115,20 1644,0 124,2 1673 
Ανατολή 13,53 294,3 8,97 222 
Βοράς 14,93 256,3 13,90 270 
Νότος 12,23 291,0 12,02 211 
Κάτω 
Δύση 9,60 152,0 8,60 158 
Ανατολή 14,63 151,3 12,17 87 
Βοράς 11,60 103,0 15,22 145 
Νότος 15,33 165,6 19,60 130 
Ανακλ/κό 
(Rfl) 
Πάνω 
Δύση 10,23 101,0 13,90 107 
Σημαντικότητα (Significance) 
Χρόνος Time   *** *** *** *** 
Όψη Facing   *** *** *** *** 
Μεταχείριση Treatment   *** *** *** *** 
Κατεύθυνση Direction   NS NS NS NS 
ΕΣΔ0,05 LSD0,05   6,96 74,2 5,31 55 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
Η συγκέντρωση χλωροφύλλης μειώθηκε αργά το καλοκαίρι στα 
φύλλα των δύο ποικιλιών ροδακινιάς και νεκταρινιάς που μελετήσαμε. Αυτό 
προφανώς οφείλεται είτε στη μείωση των απαιτήσεων του δέντρου σε 
φωτοσυνθετικά προϊόντα είτε στην θερμική καταπόνηση κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού, καταπόνηση που βρέθηκε και στο μάρτυρα. Αντίθετα, το ειδικό 
βάρος των φύλλων συνέχισε να αυξάνεται έως τον Ιούλιο οπότε και ωρίμασε 
το φύλλο. Είναι γνωστό ότι μέρος αυτής της ξηράς ουσίας 
επαναδιαλυτοποιείται και μεταφέρεται στο σκελετό και τις ρίζες του δέντρου 
αργότερα το Σεπτέμβριο και το φθινόπωρο γενικότερα για να χρησιμοποιηθεί 
την επόμενη χρονιά. 
Δεν βρέθηκαν διαφορές στην συγκέντρωση χλωροφύλλης και το ειδικό 
βάρος φύλλου μεταξύ των διαφορετικών μεταχειρίσεων σε όλη τη χρονική 
περιόδου που μελετήθηκε. Αυτό προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι τα 
φύλλα ελάχιστα επηρεάστηκαν από τις μεταχειρίσεις που εφαρμόσαμε παρότι 
η λειτουργία τους μειώθηκε σημαντικά. Επομένως η ικανότητα εξαγωγής 
υδατανθράκων μειώθηκε κύρια στα φύλλα λόγω των μεταχειρίσεων που 
εφαρμόσαμε. 
Τα σκιαζόμενα φύλλα είχαν μικρότερο ειδικό βάρος φύλλου και 
υψηλότερη συγκέντρωση χλωροφύλλης από αυτό των φύλλων που ήταν σε 
φωτιζόμενη θέση της κόμης. Αντίστοιχα, οι Marini and Sowers (1990) βρήκαν 
στη ροδακινιά ότι τα φωτιζόμενα φύλλα είχαν 20% υψηλότερο ειδικό βάρος 
και μικρότερη συγκέντρωση χλωροφύλλης από τα σκιαζόμενα φύλλα. Η 
υψηλότερη συγκέντρωση χλωροφύλλης οφείλεται στη διόγκωση των 
συστημάτων συλλογής φωτονίων στους χλωροπλάστες για την 
αποτελεσματική διέγερσή τους και τη λειτουργία τους. Αντίθετα, η έλλειψη 
αρκετού φωτός μειώνει την παραγωγικότητα αυτών των φύλλων και 
επομένως και το ειδικό τους βάρος. 
Από περαιτέρω παρατηρήσεις την καλλιεργητική περίοδο 2008 που 
δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία, παρατηρήσαμε ότι η εφαρμογή 
της ελλειματικής άρδευσης και του ανακλαστικού πλαστικού στις δύο ποικιλίες 
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κατά το τρίτο στάδιο της ανάπτυξης του καρπού, αλλά και μετασυλλεκτικά, 
οδήγησε στην παραγωγή καρπών υψηλής ποιότητας και όχι μόνο δεν μείωσε 
την παραγωγή αλλά οι μεταχειρίσεις με το ανακλαστικό πλαστικό οδήγησαν 
σε πρωίμιση της παραγωγής στην ποικιλία R. Glory και ελάχιστη αύξηση της 
παραγωγής στην ποικιλία Caldesi 2000 για το έτος 2008. Να σημειωθεί ότι το 
πείραμα διεξήχθη κατά την τριετία 2006-2008, δηλ. τα δέντρα του πειράματός 
μας είχαν δεχθεί παρόμοια καταπόνηση τα προηγούμενα δύο έτη. 
Ταυτόχρονα εξοικονομήθηκε αρδευτικό νερό της τάξεως του 25% πριν τη 
συγκομιδή και 50% μετά τη συγκομιδή, δηλαδή μια εξοικονόμηση της τάξης 
των 1048 m3 ha-1 για την καλλιεργητική περίοδο 2008. Σε πειράματα που 
πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία σε πρώιμα ροδάκινα η εφαρμογή της 
ελλειμματικής άρδευσης μετασυλλεκτικά διατήρησε την παραγωγή και την 
υψηλή ποιότητα των καρπών στα ίδια επίπεδα με το μάρτυρα με ταυτόχρονη 
εξοικονόμηση αρδευτικού ύδατος (Dichio et al., 2007). Η θετική επίδραση της 
ελλειμματικής άρδευσης στην ποιότητα των ροδάκινων οδήγησε στην αύξηση 
των διαλυτών στερεών συστατικών των καρπών με ταυτόχρονη εξοικονόμηση 
ύδατος έχει αναφερθεί και από άλλους επιστήμονες (Besset et al., 2001; Gelly 
et al., 2004; Dichio et al., 2007). 
Παράλληλα η ελλειμματική άρδευση αλλά και το ανακλαστικό πλαστικό, 
με τον υψηλό φωτισμό της κόμης που προκάλεσε, φαίνεται συνολικά ότι 
μείωσαν το ρυθμό φωτοσύνθεσης, επομένως μείωσαν την παραγωγικότητα 
υδατανθράκων για την ανάπτυξη της βλάστησης και καρποφορίας. Από 
περαιτέρω όμως μετρήσεις μας στο τέλος του τριετούς πειράματος (2006-
2008) βρέθηκε μείωση του βάρους του ετήσιου και του διετούς βλαστού, 
γεγονός που υποδεικνύει τη μείωση της βλάστησης λόγω των καταπονήσεων 
από τις ανωτέρω μεταχειρίσεις. Σε μετασυλλεκτική εφαρμογή ελλειμματικής 
άρδευσης, παρατηρήθηκε μείωση της βλαστικής ανάπτυξης σε πρώιμες 
ποικιλίες ροδάκινων (Larson et al., 1988; Johnson et al., 1992) καθώς αυτή 
αναπτύσσεται από τον Απρίλιο αλλά συνεχίζεται έως τα μέσα Ιουλίου. Επίσης 
έχει αποδειχθεί ότι η βλαστική ανάπτυξη είναι περισσότερο ευαίσθητη στην 
ελλειμματική άρδευση από την ανάπτυξη των καρπών, δηλ. οι καρποί είναι 
ισχυρότεροι ‘καταναλωτές’ από τη βλάστηση, πράγμα που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τη ροδακινιά (Mills et al.,1996). 
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Ο μέσος όρος του CO2 στον εξωτερικό αέρα ήταν 390 μmol mol-1 ενώ 
του εσωτερικού 217 μmol mol-1 για την ποικιλία R. Glory. Για την ποικιλία 
Caldesi 2000, ο μέσος όρος του εξωτερικού CO2 ήταν 384 μmol mol-1 και του 
εσωτερικού 194 μmol mol-1. Κατά συνέπεια το εξωτερικό CO2 ήταν αυξημένο 
λόγω της περιόδου της ημέρας, λόγω της σταδιακής του αύξησης από τις 
ανθρωπογενείς καύσεις σε όλο τον κόσμο και φυσικά λόγω του ότι τα 
περισσότερα φυτά στην περιοχή την περίοδο του καλοκαιριού αρχίζουν να 
ξεραίνονται ή είναι ήδη ξερά και δεν καταναλώνουν την ποσότητα CO2 που 
καταναλώνανε την άνοιξη. Επομένως η διαθεσιμότητα CO2 είναι 
ικανοποιητική αλλά η μειωμένη στοματική αγωγιμότητα προφανώς μείωσε τις 
ποσότητες που εισρέουν στο μεσόφυλλο. 
Η μείωση λοιπόν που μετρήθηκε στο ρυθμό φωτοσύνθεσης 
συνδέονταν με τη μείωση που βρέθηκε στο ρυθμό διαπνοής και τη στοματική 
αγωγιμότητα, η οποία κατ’ αρχήν μείωσε το διαθέσιμο CO2 εσωτερικά στο 
μεσόφυλλο και με τον περιορισμό του υποστρώματος, μειώθηκε και ο ρυθμός 
φωτοσύνθεσης. Σύμφωνα με τους μέσους όρους σε σχέση με το μάρτυρα 
συνολικά, για την ποικιλία R. Glory, είχαμε μείωση στο ρυθμό φωτοσύνθεσης 
κατά 25,2% στη μεταχείριση του ανακλαστικού πλαστικού, 26,1% για την 
ελλειμματική άρδευση και 32,3% για το συνδυασμό των δύο 
μεταχειρίσεων. Επίσης συνολικά, για την ποικιλία Caldesi 2000 σε σχέση με 
το μάρτυρα είχαμε μείωση 7,3% για τη μεταχείριση του ανακλαστικού 
πλαστικού, 19,3% για την ελλειμματική άρδευση και 27,3% για το 
συνδυασμό των δύο μεταχειρίσεων. Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι 
και οι δύο μεταχειρίσεις μείωσαν το ρυθμό φωτοσύνθεσης αλλά ο 
συνδυασμός των δύο φάνηκε ότι έδρασε συνεργιστικά σε μεγάλο βαθμό. 
Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν και για τις μειώσεις στο ρυθμό διαπνοής 
και τη στοματική αγωγιμότητα και η συνέργια ήταν πιο έντονη στην ποικιλία 
Caldesi 2000 λόγω κυρίως της μειωμένης ευαισθησίας της ποικιλίας αυτής 
στην καταπόνηση από το ανακλαστικό πλαστικό. Συγκεκριμένα στην ποικιλία 
Caldesi 2000 κατά μέσο όρο για τη στοματική αγωγιμότητα είχαμε μείωση 
33,8% στην ελλειμματική άρδευση, 39,1% στo ανακλαστικό πλαστικό και 
46,9% στη συνδυασμένη μεταχείριση ανακλαστικού και ελλειμματικής 
άρδευσης. 
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Αντίθετα, η αποτελεσματικότητα χρήσης νερού μειώθηκε 12,4% στην 
ποικιλία R. Glory και 11,6% στην ποικιλία Caldesi 2000 για την ελλειμματική 
άρδευση, ενώ για τη συνδυασμένη μεταχείριση ελλειμματική άρδευση και 
ανακλαστικό πλαστικό είχαμε μείωση στην ποικιλία R. Glory 12,9% και στην 
ποικιλία Caldesi 2000 12,7%. Οι τιμές αυτές δείχνουν ότι δεν είχαμε συνέργια 
στην αποτελεσματικότητα χρήσης νερού η οποία αναφέρεται στην απώλεια 
νερού από τα στόματα των φύλλων και όχι στο ισοζύγιο εισροών και εκροών 
νερού στο επίπεδο του δέντρου. Τα ποσοστά μείωσης των ανωτέρω 
φυσιολογικών παραμέτρων λόγω των μεταχειρίσεων δείχνουν την υψηλότερη 
ευαισθησία της φωτοσύνθεσης από την ευαισθησία της διαπνοής στην 
καταπόνηση, ενώ η στοματική αγωγιμότητα έδωσε τις υψηλότερες τιμές 
μείωσης λόγω των καταπονήσεων. Με άλλα λόγια, τα στόματα έκλεισαν 
σημαντικά αλλά η διαπνοή μειώθηκε μερικά μόνο και η φωτοσύνθεση 
σημαντικά. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο μειωμένο διαθέσιμο CO2 στο 
μεσόφυλλο (το οποίο όμως μειώθηκε ελάχιστα) και στη δυσλειτουργία του 
φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Το τελευταίο θα προκαλούσε την εκπομπή της 
περίσσειας ενέργειας ως θερμότητα ή ως φθορισμό. Οι μετρήσεις όμως του 
φθορισμού έδειξαν ελάχιστη μόνο αύξηση απώλειας ενέργειας από την 
καταπόνηση αλλά η θερμοκρασία φύλλου (μέρος της ακτινοβολίας έγινε 
θερμότητα) αυξήθηκε. Βέβαια αυτή η αύξηση μπορεί να οφείλεται και στη 
μειωμένη διαπνοή ή σε συνδυασμό των δύο παραγόντων. 
Από την άλλη μεριά είναι προφανές ότι η μείωση της βλάστησης εξαιτίας 
της υδατικής καταπόνησης λόγω της ελλειμματικής άρδευσης είχε τελικά 
θετική επίδραση λόγω της μειωμένης απώλειας νερού μέσω της διαπνοής 
(ανά φύλλο αλλά και από τη μικρότερη παρούσα διαπνέουσα επιφάνεια) και 
μείωσης του ανταγωνισμού για θρεπτικά στοιχεία μεταξύ βλαστών και 
καρπών. Παράλληλα η μειωμένη βλάστηση θα βελτιώσει τη διάχυση του 
φωτός στο εσωτερικό της κόμης, με παραγωγή καρπών καλύτερης ποιότητας 
και μείωση των απαιτήσεων του δένδρου σε κλάδεμα (Boland et al., 2000).  
Η φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (ΦΕΑ) ήταν κατά μέσο όρο στα 
1352 μmol m-2 s-1 κατά τη διάρκεια της περιόδου μετρήσεων, ενώ ήταν πάντα 
πάνω από τα 1200 μmol m-2 s-1 και στις δύο ποικιλίες με ελάχιστη τιμή 1176 
μmol m-2 s-1 στις 7/8/08 στην ποικιλία Caldesi 2000 και μέγιστη 1554 μmol m-2 
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s-1 στην ποικιλία R. Glory στις 19/6/08. Έτσι λοιπόν είναι προφανές ότι η 
διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία χρήσιμη για φωτοσύνθεση ήταν σημαντικά 
υψηλότερη από το σημείο κορεσμού όλων των οπωροφόρων που κυμαίνεται 
μεταξύ 700 και 800 μmol m-2 s-1. Σε υψηλές εντάσεις φωτός, η ηλιακή 
ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό και 
να ελαττώσει τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα, εάν ο ρυθμός απορρόφησης 
της ενέργειας υπερβαίνει κατά πολύ το ρυθμό αξιοποίησή της από τις 
βιοχημικές αντιδράσεις (Hall and Rao, 1999). Αυτό βέβαια για τα φύλλα που 
είναι εκτεθειμένα στο φως και προφανώς καταπονούνται από αυτή την 
περίσσεια φωτός. Τα σκιαζόμενα όμως φύλλα έχουν πολύ λιγότερη ΦΕΑ 
διαθέσιμη για φωτοσύνθεση. Εδώ ήταν προφανής η βελτίωση του φωτισμού 
του κατώτερου μέρους της κόμης από το ανακλαστικό πλαστικό που σε 
συνδυασμό με τη μείωση της βλάστησης στο ανακλαστικό πλαστικό και στην 
ελλειμματική άρδευση θα βελτιώσει συνολικά το φωτισμό στα εσωτερικά 
φύλλα που, ουσιαστικά, βρίσκονται πιο κοντά στους ισχυρούς 
«καταναλωτές», τους καρπούς. 
Το ανακλαστικό πλαστικό αύξησε όχι μόνο την ΦΕΑ αλλά και τη 
διαθέσιμη υπεριώδη ακτινοβολία μέσα στην κόμη των δέντρων και ιδιαίτερα 
στο κατώτερο μέρος αυτής. Αυτό σε συνδυασμό με τα περιγραφέντα στην 
προηγούμενη παράγραφο προφανώς είχε σαν αποτέλεσμα και τη βελτίωση 
της ποιότητας των καρπών συμπεριλαμβανομένου και του χρώματος φλοιού 
που βρέθηκε στις μετρήσεις μας και έχει περιγραφεί προηγούμενα (Green et 
al., 1995). Αυτό οφείλεται στο ότι η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί αύξηση 
των ανθοκυανών στο φλοιό των κόκκινων καρπών. Παράλληλα αποτρέψαμε 
και τις απώλειες αρδευτικού ύδατος από την εξάτμιση και από τη διαπνοή των 
ζιζανίων όπως έχει βρεθεί από τους Lange και Geelen (2005) όπου η 
εφαρμογή ανακλαστικού πλαστικού εδαφοκάλυψης κάτω από την κόμη των 
πρώιμων ροδακινιών αύξησε την εδαφική υγρασία κατά 10% σε περιοχές που 
ήταν καλυμμένες με ανακλαστικό πλαστικό Extenday® σε σχέση με το 
μάρτυρα. 
Η στοματική αγωγιμότητα και η διαπνοή στην ελλειμματική άρδευση 
για την ποικιλία R. Glory παρουσίασε πάντα σταδιακή μείωση σε σχέση με το 
μάρτυρα αλλά και σε σχέση με την πρώτη μέρα των μετρήσεων του κάθε σετ. 
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Έτσι τον Ιούνιο στις 19/6/08 είχαμε μείωση της στοματικής αγωγιμότητας κατά 
4,4% σε σχέση με τον μάρτυρα τη 2η ημέρα και κατά 56,4% την 3η ημέρα 
σχέση με την πρώτη μέρα των μετρήσεων. Αντίστοιχα τον Ιούλιο στις 7/7/08 
έχουμε μείωση κατά 59% σε σχέση με τον μάρτυρα τη 2η ημέρα και 66,4% την 
3η ημέρα σχέση με την πρώτη μέρα των μετρήσεων, ενώ τον Αύγουστο στις 
14/8/08 είχαμε μείωση κατά 71,3% σε σχέση με τον μάρτυρα τη 2η ημέρα και 
67,8% αντίστοιχα την 3η ημέρα σχέση με την πρώτη μέρα των μετρήσεων με 
συνολική μείωση της στοματικής αγωγιμότητας. 
Παρατηρούμε λοιπόν ότι στοματική αγωγιμότητα, διαπνοή, 
φωτοσύνθεση και γενικά η λειτουργία των φύλλων συμπεριφέρθηκαν 
παρόμοια στις δύο ποικιλίες που μελετήσαμε αλλά με κάποιες διαφορές. 
Συγκεκριμένα, η καταπόνηση από τις μεταχειρίσεις ήταν για την Caldesi 2000 
με φθίνουσα σειρά: ελλειμματική άρδευση + ανακλαστικό πλαστικό < 
ελλειμματική άρδευση < ανακλαστικό πλαστικό < μάρτυρας, ενώ για την 
ποικιλία R. Glory με φθίνουσα σειρά ήταν ελλειμματική άρδευση + 
ανακλαστικό πλαστικό < ανακλαστικό πλαστικό < ελλειμματική άρδευση < 
μάρτυρας. 
Η συνέργια των δύο καταπονήσεων βρέθηκε και εν μέρει από τις 
μετρήσεις του υδατικού δυναμικού των βλαστών με σημαντικές διαφορές σε 
σχέση με τον μάρτυρα. Εντονότερη καταπόνηση είχαμε στην Caldesi 2000, 
όπου η μείωση του υδατικού δυναμικού βλαστού για τη συνδυασμένη 
μεταχείριση ήταν 34,9%, ενώ στην R. Glory 20,3%. Μείωση του υδατικού 
δυναμικού βλαστού παρατηρήθηκε και στη μεταχείριση με ανακλαστικό 
πλαστικό χωρίς να έχει μειωθεί η παροχή ύδατος. Αυτό προφανώς είναι ένας 
περαιτέρω δείκτης καταπόνησης του φυτού από την περίσσεια φωτός που 
έφτανε το 24% στην ποικιλία Caldesi 2000 και μόνο το 6%, στην ποικιλία R. 
Glory. 
Ο μεταβλητός φθορισμός της χλωροφύλλης λόγος Fv/Fm δείχνει 
την καταπόνηση στις μεταχειρίσεις και αποτελεί δείκτη της φωτοσυνθετικής 
αποδοτικότητας, καθώς υπολογίζει έμμεσα το ποσοστό της ΦΕΑ που 
χρησιμοποιήθηκε από τη φωτοσύνθεση. Η μείωση λοιπόν του λόγου Fv/Fm 
κάτω από το 0,800, σχετίζεται θετικά με την αύξηση της καταπόνησης των 
φύλλων καθώς αυξάνεται το ποσοστό της ακτινοβολίας που χάνεται από τους 
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χλωροπλάστες με το φθορισμό. Υπολογίζοντας λοιπόν τους μέσους όρους 
του μεταβλητού φθορισμού ανά μεταχείριση με σειρά λιγότερης καταπόνησης 
για την ποικιλία R. Glory έχουμε 0,820 για τον μάρτυρα, 0,811 για την 
ελλειμματική άρδευση, 0,807 για το ανακλαστικό πλαστικό και 0,799 για το 
συνδυασμό ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής άρδευσης. Οι 
μετρήσεις φθορισμού χλωροφύλλης στα πειράματά μας έδειξαν ότι τα φύλλα 
των μεταχειρίσεων της μειωμένης άρδευσης ή του ανακλαστικού πλαστικού 
εδαφοκάλυψης δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη καταπόνηση αλλά γενικότερα η 
δραστηριότητα των φωτοσυστημάτων συνεχίστηκε κανονικά στη διάρκεια των 
μεταχειρίσεων παρότι μειωμένη σε παραγωγικότητα. Παρομοίως στην 
ποικιλία Caldesi 2000 οι μέσοι όροι του μεταβλητού φθορισμού ανά 
μεταχείριση με σειρά λιγότερης καταπόνησης ήταν 0,821 για το ανακλαστικό 
πλαστικό, 0,817 για τον μάρτυρα, 0,811 για την ελλειμματική άρδευση και 
0,811 για το συνδυασμό ανακλαστικού πλαστικού και ελλειμματικής 
άρδευσης. Σε όλες τις μεταχειρίσεις επίσης ήταν προφανές ότι τα εσωτερικά 
σκιαζόμενα φύλλα έχουν λιγότερη καταπόνηση από τα εξωτερικά 
ηλιοεκτεθειμένα, αλλά τα φύλλα αυτά είναι αυτά που λειτουργούν πιο εντατικά 
και είναι πιο παραγωγικά σε σχέση με τα σκιαζόμενα φύλλα και χρήσιμα για 
την παραγωγή υδατανθράκων και την ανάπτυξη των καρπών και του δέντρου. 
Η θερμοκρασία του φύλλου στις δύο ποικιλίες και σε όλες τις 
μεταχειρίσεις κυμάνθηκε από 31,4 oC έως 34,7 oC. Στην ποικιλία R. Glory καθ’ 
όλη τη διάρκεια των μετρήσεων παρατηρήθηκε αύξηση της θερμοκρασίας του 
φύλλου με την πάροδο των ημερών μετά την άρδευση που σε πολλές 
περιπτώσεις ξεπέρασε τους 2 oC, με μέση θερμοκρασία φύλλου 32,8 oC. Στην 
ποικιλία Caldesi 2000 η μέση θερμοκρασία φύλλου των μεταχειρίσεων ήταν 
ελαφρά υψηλότερη και έφτασε τους 33,2 oC. Είχαμε ελαφριά κάμψη της 
θερμοκρασίας φύλλου από μέρα σε μέρα μετά την άρδευση κατά τη διάρκεια 
των τριήμερων πακέτων μετρήσεων τον Ιούνιο και τον Αύγουστο λόγω της 
αντίστοιχης μείωσης της ΦΕΑ. Συμπεραίνεται ακόμη από τα στοιχεία των 
μετρήσεων ότι όλες οι μεταχειρίσεις είχαν μεγαλύτερη θερμοκρασία από τον 
μάρτυρα, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες μετρήθηκαν στη συνδυασμένη 
μεταχείριση ελλειμματικής άρδευσης και ανακλαστικού πλαστικού. Η 
πλεονάζουσα ενέργεια των φωτοσυστημάτων αποσβένει με τη μορφή 
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απωλειών θερμότητας (θερμική απόσβεση) Η θερμική απόσβεση είναι ένα 
φυσικό, μη φωτοχημικό φαινόμενο και ήταν πιο έντονο στην ανωτέρω 
μεταχείριση λόγω και πιο έντονης κάμψης του ρυθμού διαπνοής σε σχέση με 
τις άλλες μεταχειρίσεις (Καραμπουρνιώτης, 2003). 
Έχει ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε τις φυσιολογικές μετρήσεις 
φύλλου που πάρθηκαν την 19/6/2008, οπότε και καταγράφηκε η υψηλότερη 
θερμοκρασία φύλλου στη συνδυασμένη μεταχείριση ελλειμματικής άρδευσης 
και ανακλαστικού πλαστικού στην ποικιλία R. Glory. Τη συγκεκριμένη ημέρα η 
ΦΕΑ ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί (1554 μmol m-2 s-1), η 
θερμοκρασία φύλλου ήταν 34,7 oC, ενώ είχαμε μία από τις υψηλότερες τιμές 
εξωτερικού CO2 (398 μmol mol-1) και μία από τις χαμηλότερες τιμές 
εσωτερικού CO2 (183 μmol mol-1). Επιπλέον, η διαπνοή και η στοματική 
αγωγιμότητα ήταν χαμηλές (3,10 mmol m-2 s-1 και 0,098 mmol m-2 s-1, 
αντίστοιχα), η φωτοσύνθεση ήταν μέτρια (10,13 μmol m-2 s-1), ενώ ο 
μεταβλητός φθορισμός στα εξωτερικά ηλιοεκτιθέμενα φύλλα είχε 
ικανοποιητική τιμή (0,817), καθότι η θερμοκρασία φύλλου μετρήθηκε σε 
εξωτερικό φύλλο από τη συνδυασμένη μεταχείριση. Εκείνη την ημέρα η μέση 
θερμοκρασία του αέρα σύμφωνα με τα στοιχεία του Μετεωρολογικού σταθμού 
της περιοχής στην διάρκεια των μετρήσεων ήταν 29,8 oC. Η δημιουργία 
υδατικού στρες λόγω της ελλειμματικής άρδευσης επηρέασε τη διαπνοή, 
ενδεχοµένως μπορεί να επηρέασε το φωτοσυνθετικό μηχανισµό, 
παρεµποδίζοντας την ενεργή λειτουργία του ενζύµου Rubisco, ή επειδή 
μειώθηκε το υδατικό δυναµικό του πρωτοπλάστη πιθανόν να μεταβλήθηκε η 
απρόσκοπτη λειτουργία της φωτοσυνθετικής μηχανής µέσω της 
φωτοφωσφορυλίωσης και της μεταφοράς ηλεκτρονίων. Η τιμή του μεταβλητού 
φθορισμού αποκλείει λόγω της πολύ υψηλής ΦΕΑ τη βλάβη στο 
φωτοσυνθετικό μηχανισμό. Το κλείσιμο των στομάτων όμως λόγω της 
ελλειματικής άρδευσης επηρέασε την διαπνοή με μείωση 40,3% σε σχέση με 
τη πρώτη μέρα μετά την άρδευση και 17,6% σε σχέση με τον μάρτυρα. Η 
στοματική αγωγιμότητα μειώθηκε κατά 70,3% σε σχέση με την πρώτη μέρα 
και 38,5 σε σχέση με τον μάρτυρα, ενώ η φωτοσύνθεση 42,3% σε σχέση με 
την πρώτη μέρα και 24,7% σε σχέση με τον μάρτυρα. Ούτε το εσωτερικό CO2 
ήταν το πρόβλημα καθότι κλείσανε τα στόματα, σταμάτησε η διαπνοή και δεν 
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μπορούσε να γίνει ανταλλαγή αερίων αλλά παρόλα αυτά το φύλλο έστω και 
με μειωμένη συγκέντρωση CO2 συνέχισε να φωτοσυνθέτει ικανοποιητικά. Η 
αύξηση της θερμοκρασίας του φύλλου οφειλότανε σε μία φυτοπροστατευτική 
διεργασία, τον μη-φωτοσυνθετικό διασκορπισμό της θερμικής ενέργειας της 
απορροφούμενης ακτινοβολίας. όπου επειδή οι περιβαλλοντικές συνθήκες - 
στην περίπτωσή μας υψηλό φως και λιγοστό διαθέσιμο νερό - εμπόδισαν τη 
διατήρηση υψηλού φωτοσυνθετικού και φωτοαναπνευστικού ρυθμού που 
σχετίζονται με το μεταβολισμό του CO2 το οποίο ήταν σε χαμηλή 
συγκέντρωση για να χρησιμοποιηθεί το απορροφούμενο φως. Κατά συνέπεια 
είχαμε αύξηση της θερμοκρασίας του φύλλου. 
Όπως αναφέρθηκε, η μέση θερμοκρασία του αέρα σύμφωνα με τα 
στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού της περιοχής στην διάρκεια των 
μετρήσεων ήταν 29,8 oC ενώ όλες οι μεταχειρίσεις, ακόμη και ο μάρτυρας 
είχαν θερμοκρασία φύλλου μεγαλύτερη από την θερμοκρασία του αέρα. Οι 
μεταχειρίσεις όμως με την ελλειμματική άρδευση και ο συνδυασμός της με το 
ανακλαστικό πλαστικό παρουσίασαν την υψηλότερη θερμοκρασία που κατά 
σύμπτωση είχαν την ίδια τιμή. Αυτό το φαινόμενο της εμφάνισης υψηλότερων 
θερμοκρασιών στο φύλλο από την θερμοκρασία του αέρα είναι συνεχώς 
επαναλαμβανόμενο στις μεταχειρίσεις μας και οφείλονταν στον έντονο 
φωτισμό, δηλ. τη σημαντική ηλιακή ενέργεια που προσέπιπτε στα μελετώμενα 
φύλλα, και είναι αδύνατο να αποσβεστεί από την ενέργεια που απομακρύνεται 
με τη διαπνοή. 
Τελικά οι μεταχειρίσεις μας προκάλεσαν καταπόνηση στα φυτά που με 
την πάροδο των χρόνων μπορεί να προκαλέσουν μείωση της αντοχής των 
φυτών σε ασθένειες και εχθρούς και επομένως να μειώσουν τη διάρκεια ζωής 
του οπωρώνα. Βέβαια εμείς διενεργήσαμε το πείραμα για τρεις χρονιές και 
είδαμε μια μείωση της βλάστησης η οποία δεν επηρέασε την καρποφορία και 
φυσικά βελτίωσε την ποιότητα των καρπών όπως αναφέρθηκε. Επίσης, η 
μακρά διατήρηση ενός ροδακινεώνα δεν είναι πρακτικά χρήσιμη καθώς νέες 
ποικιλίες είναι διαθέσιμες και τα δέντρα ροδακινιάς γηράζουν σχετικά 
χρήγορα. 
Κλείνοντας, τονίζουμε ότι οι δύο ποικιλίες που μελετήσαμε 
συμπεριφέρθηκαν κάπως διαφορετικά στις μεταχειρίσεις που εφαρμόσαμε. Ο 
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σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε μεθόδους που θα είναι περιβαλλοντικά 
ορθές και συγκεκριμένα θα εξοικονομούν υδατικούς πόρους αλλά θα 
παράγουν ικανοποιητικά υψηλής ποιότητας καρπούς. Επομένως, παρότι οι 
μεταχειρίσεις είναι απλές, απαιτούν την προσεκτική εφαρμογή και σε άλλες 
πιο όψιμες ποικιλίες ροδάκινων, όπου η διάρκεια της 3ης φάσης ανάπτυξης 
του καρπού είναι μεγαλύτερη και οι απαιτήσεις των φυτών υψηλότερες καθώς 
θα αναπτύσσουν τους καρπούς τους μέσα στο θέρος. Απαιτείται λοιπόν η 
ύπαρξη μετεωρολογικών σταθμών, η κατάρτιση στελεχών που θα 
κατευθύνουν και την ορθή διαχείριση της άρδευσης και τέλος απαιτείται 
εξοπλισμός που θα μετρά την υγρασία του εδάφους και την αντίδραση των 
δέντρων στην υδατική καταπόνηση σε σχέση με όλες τις άλλες καταπονήσεις 
που μπορεί να δέχεται ανά πάσα στιγμή κατά την καλλιεργητική περίοδο. 
Είναι υποχρέωση μας να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση του νερού 
άρδευσης καθώς ίσως να είναι ο πιο περιοριστικός παράγοντας στη 
μελλοντική παραγωγή τροφής για τον άνθρωπο. 
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6.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
 
6.1.Φωτογραφική απεικόνιση επιτραπέζιων ποικιλιών ροδάκινων. 
 
   
MAY CREST 
Φωτ. Γεωργία – Κτηνοτροφία 1, 2002 
SPRING BELLE 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
SPRING CREST 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας  
  
SPRING LADY 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
JUNE GOLD 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
ROYAL GLORY 
Φωτ. Γεωργία – Κτηνοτροφία 1, 2002 
 
 
ROYAL GEM 
Φωτ. Γεωργία – Κτηνοτροφία 1, 2 
IRIS ROSSO 
Φωτ. Γεωργική  Τεχνολογία - ΟΚΤ ΄89 
DIXIRED 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
   
EARLY RED FREE MERRILL GEM RED HAVEN 
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Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
  
SUN CLOUD 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
FLAVOR CREST 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
MARIA BIANCA 
Φωτ. Γεωργία – Κτηνοτροφία 1, 2002 
 
 
 JULY LADY 
Φωτ. Γεωργία – Κτηνοτροφία 1, 2002 
SYMPHONIE 
Φωτ. Γεωργία – Κτηνοτροφία 1, 2002 
ELEGANT LADY   
Φωτ. Γεωργία – Κτηνοτροφία 1, 2002 
 
J. H. HALE 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
FAYETTE 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
HONEY DEW HALE 
Φωτ. Γεωργία – Κτηνοτροφία 1, 2002 
AURELIA 
Φωτ. Γεωργία – Κτηνοτροφία 1,  2002 
O΄ ΗΕΝΡΥ 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
CREST HAVEN 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
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RED CALL 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
FLAMINIA 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
ΟΨΙΜΗ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
 
6.2.Φωτογραφική απεικόνιση συμπύρηνων ποικιλιών  ροδάκινων. 
 
BOWEN 
Φωτ. Γεωργική  Τεχνολογία - ΟΚΤ ΄89 
LOADEL 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
FORTUNA 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
 
VIVIAN 
Φωτ. Γεωργική  Τεχνολογία - ΟΚΤ ΄89 
ANDROSS 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
EVERTS  
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
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6.3.Φωτογραφική απεικόνιση ποικιλιών νεκταρινιών. 
 
 
SILVER KING 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
ARM KING 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
AURELIO GRAND 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
EARLY GEM 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
MAY GRAND 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
CALTESSE 2000 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
   
SUN FREE 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
WEINBERGER 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
SPRING RED 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
 
SPRING RED 
Φωτ. Γεωργία – Κτηνοτροφία 1, 2002 
FLAVOR TOP 
Φωτ. Γεωργία – Κτηνοτροφία 1, 2002 
PEGASO   
Φωτ. Γεωργική Τεχνολογία – ΟΚΤ ΄89 
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NECTAROSS 
Φωτ. Γεωργική Τεχνολογία – ΟΚΤ ΄ 
FIRE  BRIGHT  
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
SNOW OUEEN 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
 
STARK RED 
Φωτ. Γεωργική Τεχνολογία – ΟΚΤ ΄89 
VENUS 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων 
Νάουσας 
FAIR LANE 
Φωτ. Γεωργική Τεχνολογία – ΟΚΤ ΄89 
  
FANTASIA 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων Νάουσας 
TASTY FREE 
Φωτ. Ινστιτούτο Φυλ. Δένδρων Νάουσας 
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